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A N OT AC E  
 
  Bak a l á ř sk á  p r áce  j e  z aměř en a  na  p r op o j en í  po l i t i ck é  mo c i  a  s po r t u  
v  p ř edv á l ečn ém N ěm ecku .  Ob s ah u j e  s t r u čn ý p o p i s  n ás l edk ů  p rv n í  
s v ě t ov é  v á l k y,  v s t up  Ad o l f a  Hi t l e r a  d o  v r ch o l né  p o l i t i k y,  vz n i k  
N S DAP ,  po h l ed  n a  o b yče j n ý ž i vo t  N ěm ců  d an éh o  ob d ob í ,  o su d y 
ž i do vs k ých  s po r to vců  s po j en ých  s  p růb ěh em  X I .  o l ym p i ád y v  Be r l ín ě  
1 9 36 .  C í l em m é p r áce  j e  p r ok áz án í  po l i t i ck ého  v l iv u  n a  o r gan iz ačn í  
p r áce  p ř ed  o l ym p i ád o u ,  p ř ed evš í m od vr ácen í  h r oz í c íh o  bo j ko tu  
p ozv an ých  z em í  pou k azu j í c í ho  n a  r a sov o u  po l i t i ku  n ěm eck é  v l ád y a  
p r op agan d i s t i ck é  zn euž i t í  sp o r to vn í ho  sv á tk u  v e  p r os p ěch  h i t l e r ovs k éh o  
N ěm eck a .  
KL Í ČO VÁ  SLO V A  
o l ym p i ád a ,  s po r t ,  po l i t i k a ,  Hi t l e r ,  NSD A P,  Ži d é  
A N NO TA TIO N  
T hi s  b ach e l o r ' s  t h es i s  i s  fo cus ed  o n  co n nec t io n  b e t w een  p o l i t i c a l  p ow er  
an d  sp o r t  i n  p r e -w ar  G e rm an y.  I t  con s i s t s  o f  b r i e f  d es c r i p t io n  o f  WW I 
co ns e qu en ces ,  an  en t r y o f  A do l f  H i t l e r  t o  h i gh  p o l i t i c s ,  r i s e  o f  NSD AP ,  
o v e rv i ew  o f  l i f e  o f  o r d i na r y G e r m en  i n  t h a t  p a r t i cu l a r  t ime ,  an d  f a t e  o f  
J ewi sh  s po r t sm en  du r in g  X I .  O l ym p i c  G am es  i n  Be r l i n  i n  1 9 36 .  Th e  
i n t en t i on  o f  m y t h es i s  i s  t o  p r ov e  t h e  p o l i t i c a l  i n f lu ence  o n  
o r gan iz a t io n  o f  p r ep a r a t io ns  b e fo r e  t he  gam es  an d  ma in l y  o f  av er t  o f  
i mmi n en t  b o yco t t  o f  p a r t i c i p a t i n g  co un t r i es  w h i ch  w e re  po in t in g  ou t  
r a c i s t  po l i t i c s  o f  Ge r m an  gov e r nm en t .  T h i s  t he s i s  a l so  s ho w s  ho w th e  
s po r t s  ev en t  w as  mi su s ed  b y p r op agand a  t o  Hi t l e r ’ s  G e rman y b en e f i t .  
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Úvod  
D n ešn í  s po lečno s t  j e  v e lm i  m ul t ik u l t u rn í  a  z  t oh o  v yp l ý v a j í  z á jm y a  
n áz o r y j ed no t l i v ců  č i  s ku p in .  Li d é  v yh l ed áv a j í  a  p ř ev ážn ě  s i  rozu m ěj í  s  
l i dm i  s t e j né  v í r y,  p o l i t i ck é  č i  ku l tu r n í  o r i en t ace ,  ž iv o tn ího  s t yl u ,  
z í sk an ého  vz d ě l án í ,  ov l iv něn ým i  s t e j ným i  gen e r ačn ími  n ázo r y,  
v l as t n ím i  p rož i t ým i  zk uš enos tmi  a  vzp om ín kami .  J edn odu š e  ř ečen o ,  
d ě ln í k  vo l í c í  l ev i cov é  s t r an y,  v ys ed áv a j í c í  v  ho sp od ách  n i ž š í  ka t egor i e  
( l i do v ě  ř ečen o  v  pu t yk ách ) ,  n eb ud e  v yh l ed áva t  ko mu ni t u  a  p ř á t e l s tv í  s  
p r av i co v ě  sm ýš l e j í c ím  p o l i t i k em,  p odn ik a t e l em,  u m ěl cem  č i  
s po r to vcem.  Ex i s tu j í  p r o t o  růz n é  r ov in y ch áp an í  a  v yk l ád án í  
h i s t o r i ck ých  f ak t ů ,  n á ro dn í  h i s to r i e ,  po l i t i ck ých  s i t u ac í  a  j i n ých  
h yb a t e lů  d ě j in .  
 P r o t o  n en í  k  p od ivu ,  ž e  p o jm y,  j ako  j s ou  n ac io ná ln í  s o c i a l i sm us ,  
f a š i sm us ,  Hi t l e r ,  NS D AP,  n ac i s t é ,  Ž i d  n eb o  ko n ečn é  ř e š en í  ž i do vs k é  
o t ázk y,  s i  k až d ý s p o j í  s  j i n ým  v ýk l ad em ,  v yz n án í m a  in t e r p r e t ac í .  J ed no  
j e  s po l ečn é ,  vžd y z  t o ho  v yp l yn e  n á s i l í ,  gen o c id a ,  an t i s e m i t i smu s ,  
n e sv ob od a ,  sm r t .  Zá l ež í  n a  to m,  j ak  j so u  d ě j i n y v ys v ě t l ov án y,  j ak  
p ůs ob í  n ap ř í č  gener ac í .  Na jd ou  s e  d n es  j ed in c i ,  k t e ř í  n ezn a j í  ž ádn ý z  
t ě ch to  p o jm ů .  S ám  j s em s e  s  t ím  s e t ka l  a  b yl o  p ro  m ě  n euv ě ř i t e ln é ,  ž e  
n ev ěd í ,  k do  b yl  Hi t l e r .  D ru há  s v ě t ov á  v á lk a  j e  t ém at em ,  o  k t e r ém  n i c  
n ev í ,  j e  t o  p r o  n ě  p r av ěk ,  k t e r ým  n en í  n u t n é  s e  z ab ýv a t .  J i n í  
p ř i r ov n áv a j í  so u časn é  p o l i t i ck é  d ěn í  sp o j en é  s  ná s i l no u  po l i t i k ou  p r áv ě  
k  po j mům  vz eš l ých  v  p rv n í  p o lo v i n ě  20 .  s t o l e t í .  
H is to r i e  m á  z v l áš tn í  t en d en c i  s e  o p ak ov a t .  Z  t oh o  dů vo du  s e  v e  sv é  
h r an i čn í  p r ác i  m ez i  h i s t o r i í  a  t ě l e sn ou  v ých o vo u  z am ěř u j i  n a  ob do b í ,  
k t e r é  p ř edch áz e lo  d r u h é  sv ě t ov é  v á l ce  a  po jmů m,  k t e r é  s e  k r v av ě  
z ap s a l y  d o  h i s to r i e  sv ě t a .  O bd ob í  dv acá t ých  a  t ř i c á t ých  l e t  d v acá t éh o  
s to l e t í  sk r ýv a j í  d ě j i nn é  u d á lo s t i ,  o  k t e r ých  m á  s po r t ov n í ,  a l e  i  š i ro k á  
v e ř e j no s t  mi n im ál n í  p ov ědom í .  P ro to  se  z  v la s t n íh o  z á jmu  z aměř u j i  n a  
s po r t  a  j eh o  po l i t i z ac i  v  h i t l e ro vs kém N ěm eck u .  
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P rv n í  k ap i t o l a  n ás  v r á t í  do  d ob  an t i ckých  i d eá l ů ,  m ýt ů  a  b á j í ,  
s t ru čn ě  s e  p od í v áme  n a  vzn i k  a  z án i k  s t a r ob yl é  O l ym p i e  a  j e j í ch  ku l tů .  
P o  t é  s e  d os t an em e d o  19 .  s to l e t í ,  kd y b yl a  z no vuz roz ena  o l ym p i j sk á  
m yš l enk a .   
D r u há  k ap i t o l a  j e  z am ěř en a  n a  u dá lo s t i  t ě s n ě  po  p r vn í  s vě t ov é  v á l ce ,  
k t e r é  s e  n ako nec  uk áz a l y j ak o  h l av n í  r oz bu šk a  d a l š íh o  výv o j e  
ev r op sk ých  d ě j in  a  n á s l ed n ě  i  d ě j i n  svě t ov ých .  
T ř e t í  k ap i to l a  i n fo rm uj e  o  p ro po jeno s t i  s po r t u  a  v l ád y  v  N ěm eck u ,  
k t e r á  z ača l a  u tv á ř e t  o p a t ř en í  v ů č i  m enš in ám .  D á l e  t ak é  o  n áh l edu  n a  
o l ym p i j s ké  h r y a  vyu ž i t í  sp o r tu  k  i deo lo g i i .  
Čt v r t á  k ap i to l a  m ap uj e  ú sp ěš n é  k ro k y N ěm eck éh o  o l ym p i j sk ého  
v ýb o r u ,  k t e r é  bu dou ,  a ť  se  t o  t ak  z p rvu  nez d á ,  n e l i ch o t i vě  
p ozn amen án y.  
P át á  a  ne jd ů l ež i t ě j š í  k ap i t o l a  uk az u j e ,  j ak  se  l i š i l  vn i t ř n í  p o h l ed  
N ěm ců  n a  p o l i t i k u  o d  p oh l edu  emi gr an tů  a  d emo k r a t i ck ých  s t á tů .  N a  
z ák lad ě  to ho  s e  v ys k yt l y  p r o b l ém y s  po ř ád án í m h er  s  n á s l ed no u  
p r op agan d i s t i ck ou  h r ou  k  u d ržen í  p o řad a t e l s tv í  o l ym p i ády .  
Š es t á  a  z á r ov eň  p os l edn í  k ap i t o l a  j e  z am ěř en a  n a  za j ím avo s t i  z  
p r ůb ěhu  b e r l í n s k ého  s v á t ku .  
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1  Kritika literatury 
V  b ak a l á ř s k é  p r ác i  j e  p ouž i to  mn oh o  l i t e r a t u r y.  O b ecn ě  l z e  ř í c i ,  ž e  
n e jd ů l ež i t ě j š í  l i t e ra t u r ou  j so u  t ř i  kn i hy .  K o n k ré tn ě  k n ih a  H i t l er o va  
o l ym pi ád a  od  b r i t sk ého  n ov in á ř e  Ch r i s to ph e r a  Hi l to n a ,  Ber l ín s ké  hr y ,  
k t e r é  n aps a l  b r i t s ký  s p i so v a t e l  G u y W a l t e r s  a  Hi l er ova  o l ym pi ád a :  
h i s t or i e  na c i s t i c kých  h e r  ro ku  19 36  ro v něž  o d  b r i t sk ého  au t o r a  An t on a  
Ri p po na .  D á l e  mi  ve lm i  po mo hl y G o ebb e l s ov y  d en í k y a  k n ih a  H i t l e r  a  
S ta l in :  p ar a l e l n í  ž i vo t y  od  b r i t sk ého  h i s to r ik a  S i r a  Al an a  Bu l lo ck a .   
K n ih a  A nto n a  R ip po n a  b yl a  p r vn í  kn i ho u ,  k t e rá  mi  o p r av du  
p ř ib l í ž i l a  t ém a  o l ym pi ád y v  Ber l ín ě .  N eb yl  j s em  t ed y n i j ak  ov l iv n ěn ý 
n áz o rem j in ých  au to r ů ,  p ok ud  p omi nu  j i n é  kn ih y  o  Hi t l e ro v i .  A u to r  s e  
o d  začá t ku  k n i h y z am ěřu j e  na  vz e s tu p  n ac i s tů  a  po s l éz e  j e j i ch  p ř evz e t í  
m o c i .  V e lmi  s e  mi  l í b i lo  j eh o  ob ecn é  p o j e t í  a  v yp í chn u t í  d ů l ež i t ých  
b o dů  t ak ,  ab y č t en ář  b ez  p r ob l ému  p o ch o p i l  o bav y M ez i ná r o dn í h o  
o l ym p i j s kého  h n u t í  o h l ed n ě  po ř ad a t e l s t v í  h e r .  Dá l e  s e  mi  l í b i lo  j eh o  
u cho p en í  a  n ázo r né  p ř i b l í ž en í  zm ěn y s p o r t ov n íh o  d ěn í  v  N ěm eck u .  
P ř í k l ad y,  k t e r é  j s ou  uv ed en y v  k n i z e ,  l eh ce  d on u t í  č t en áře  ( a  n e j en  
č t ená ř e  s po r t ov ce )  k  da l š í mu  b ádán í ,  j ak  s e  m oh l a  o l ym p iád a  v  
N ěm eck u  vů b ec  p o řád a t .  P ře s  s t ru čn ý ,  a l e  v e l mi  č t i v ý  z ačá t ek ,  s e  
d os t an em e  až  k  p odr o bn ém u  j ád ru  kn i hy .  Zd e  j e  p op i so v án  z á j em  
n ac i s t ů  o  po ř ád án í  h e r ,  s t av b a  o l ym p i j s k éh o  a r eá l u ,  p ro p agan d i s t i ck é  
m ach in ace  a  s amotn é  h r y.  K n i h a  h i s to r i ck y o d p ov í d á  sk u t ečnos t i  a  
n eob j ev i l  j s em  v  n í  ž ádn ou  h i s t o r i ck ou  ch yb u .  A č  j e  v  různ ých  
an o t ac í ch  kn i h a  pop i s ov án a  j ako  p od ro b ná ,  d l e  m éh o  b yl a  s t ru čn ě j š í .  
N ap ř í k l ad  p op i s  b o j ko tu  h e r  b yl  v e lmi  z k r ácen ý.  D ál e  m i  ch yb ě l  f i n á ln í  
v ýs l ed ko v ý p ř eh l ed .  P ro  v yt v o ř en í  z ák l adn í ho  o b r azu  o  XI .  
o l ym p i j s k ých  h r ách  j e  vš ak  dos t aču j í c í .  
G u y W al t e r s  s t ru k tu r ov a l  kn i hu  p od obn ě  j ako  j eh o  ko lega  R ip p on .  
J eho  p o j e t í  b yl o  mn o hem i n t enz iv n ě j š í  a  po d ro bn ě j š í .  N ap ř ík l ad  j s em  
v e lmi  o cen i l  t o ,  co  j s em  v  pu b l i k ac i  R ip p on a  n en aš e l ,  n ebo  s e  d ov ěd ě l  
j en  ok r a j ov ě .  B yl  j s em po t ě š en  j eh o  po d ro bn ým  r oz eb r án í m v ýš e  
zmi ňo v an ého  b o j ko t u  h e r .  D e t a i ln ě j i  j e  r ozeb r án  i  po s t o j  A m er i ck ého  a  
Br i t s kého  o l ym p i j sk ého  v ýb o r u  k  v ýz vě  d i sk r im in ace  n eá r i j sk ých  
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s po r to vců .  V čem  j s em b yl  n aop ak  z k lam án ,  b yl  po c i t  l ehk é  h ek t i čno s t i ,  
k v ů l i  p ř es k ak ov án í  z  u d á l os t i  do  u dá lo s t i  a  t ím  i  v r acen í  s e  v  t ex t u  z p ě t  
p r o  po cho p en í  n á s l ed u j í c í ch  so uv i s l os t í .  C elk ov ě  v š ak  v e l mi  p ěk n á  
k n i h a  k  r oz š í ř en í  věd om os t í  o  b e r l í n sk ých  h r ách .  
P os l edn í  pu b l i k ac í ,  k t e r á  p ř ím o  ho vo ř í  o  o l ym p i j sk ých  h rách  
v  Ber l í n ě ,  j e  H i l t ono v a  kn ih a .  T a  j e  z e  jm en ov an ých  k n ih  n e j v í ce  
z am ěř en a  n a  s am otn é  d ěn í  n a  o l ym p i j s k ém  s po r t ov i š t i .  Za j í m á  s e  o  
s po r to vce  j i ž  p ř ed  s amot n ým i  h r ami .  S ro vn áv á  os ud y n ěm ecké  š e rm í ř k y 
H e l en  M a ye r o v é  a  a t l e tk y G r e t e l  Ber gm ano v é .  K n i ha  m á  v e lk é  p l us ,  
j e l i k ož  j e  n av í c  v yb av en a  f in á l n í mi  výs l ed k y X I .  o l ym p i j sk ých  h e r  
v  Ber l í n ě .  Z  t ě ch to  t ř í  kn ih  s e  j ev í  j ako  z l a t ý s t ř ed .  Fak t a  j s ou  
d os t aču j í c í ,  n e j so u  t o l i k  s t ru čn á  j ako  v  p ř í pad ě  R ip po n a ,  a l e  j e  m én ě  
o bs áh l á  o p r o t i  W al t e r s ov i .  
J ako  p r o t i k l ad  p oh led u  b r i t sk ých  au t o rů  j s em n em ohl  zv o l i t  n ik oh o  
l epš í ho  n ež  s am ot néh o  min i s t r a  p ro p agan d y J o s ep h a  Go eb b e l se ,  k t e r ý 
v yu ž i l  s am otn é  h r y  v e  p ro sp ěch  n ac i s tů .  J eh o  d en ík y j so u  v e lm i  
n á r o čn ou  l i t e r a t u rou .  M yš l en k ov é  po ch o d y,  k t e ré  s e  d o č tem e  v  j eh o  
z áp i s c í ch ,  n ám  v e lm i  pe r f ek tn ě  n as t í n í  d ob u ,  v e  k t e r é  s e  o l ym p i ád a  
k o na l a .   
D alš í  kn i h y b yl y p o už i t y j ak o  do p lň ko v á ,  s r ov n áv ac í  a  po r ov n áv ac í  
l i t e ra tu r a .  V ě t š in u  l i t e ra tu r y zn ám a  v í m,  ž e  j so u  f ak t i cky  n ez áv ad né .  
S am oz ř e jm ě ,  ž e  ex i s tu j í  i  da l š í  a  l epš í  p u b l i kace ,  a l e  v s ad i l  j s em n a  
o sv ěd čen ou  a  m no u  p ř eč t en ou  l i t e r a tu ru .  
  




2  Cíle práce  
Hlavní  c í l  
Cí l em p r áce  j e  p rok áz án í  n eb o  v yv r ácen í  po l i t i ck éh o  v l iv u  n a  X I .  
o l ym p i j s ké  h r y v  Be r l í n ě  ro ku  1 93 6 .  No v od ob á  o l ym p i ád a  v  so b ě  n es e  
p os l án í :  sp or to vn í  k l án í  s ou p e řů  z  ce l éh o  sv ě t a  b ez  r ozd í l u  r as y,  v í r y a  
p o l i t i cké  p ř í s l uš nos t i .  Z á r ov eň  j e  p ova žo v án a  za  ap o l i t i ck o u .   
Dílčí  c í le  
1 .  V zni k  o l ym p i j s k ých  he r  
2 .  St r u čn ě  n as t ín i t  po l i t i ck ý v ýv o j  v  N ěm ecku  
3 .  P ro k áz a t  sp o j en í  po l i t i k y a  sp o r t u  
4 .  U v és t  p ř ík l ad y d i s k r im in ace   
5 .  P ř i b l í ž i t  ud á l os t i ,  k t e r é  p ř edch áz e l y o l ym p i j sk ým  h r ám  
6 .  Zd ů r az n i t ,  k d o  s e  z a s lo už i l  o  k on án í  he r  v  Ber l ín ě  
7 .  P od í v a t  s e  n a  po s t o j e  Sp o j en ých  s t á tů  am er i ck ých  a  V e l ké  
Br i t án i e   
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3  Olympijská myšlenka  
J edn ou  z a  č t yř i  r oky  s e  o t ev í r a j í  b r án y  sv ě to v ých  s p o r to vn í ch  
s t án ků ,  ab y p ř i v í t a l y l i d  c e l éh o  s v ě t a  po d  v l a j ko u  s  p ě t i  k ru h y.  D iv ák  
s ed í c í  n a  t r i bu ně  j e  -  p ř i  p oh l ed u  n a  ř ek u  p ro ud í c í  z  ú t r ob  s t ad io nu  -
u chv ácen  nádh e r ou ,  k t e r á  p ř i n áš í  m l ád í ,  s í l u ,  k r ás u  a  d oko n a l os t .  
T r ad i čn ě  s e  n a  če l e  v l n  vzd ou v á  v l a j ka  Ř eck a .  T ím  vzd ává  ce l ý s v ě t  
h o l d  o t ců m sv á t ku ,  k t e r ý n em á  v  ku l tu ř e  l i d s tv a  j ed in ého  k o nk ur en t a .   
J i n ak  t om u n eb yl o  an i  b ěh em  X I .  o l ym pi j sk ých  h e r  v  Ber l í n ě ,  
n i cm én ě  u d á lo s t i ,  k t e r é  p ř ed ch áz e l y s l av no s t i  n a  b e r l í n s kém  s t ad i on u ,  
j so u  j edn ou  z  n e jd i s ku to v an ě j š í ch  u d á l os t í  v  d ě j i n ách  o l ym pi ád .  
A b ych o m po cho p i l i  v ýz n am  t é t o  p r áce ,  mu s ím e  zn á t  h i s t o r i i  a  m yš l en ku  
o l ym p i j s k ých  h e r .   
3.1  Ant ická  Oly mpie  
P o čá tk y o l ym p i j s k éh o  zápo len í  s aha j í  k  ř e ck ým  km enům  1 2 .  s t o l .  
p ř .  n .  l . 1 Km en y s e  p om al u  p ř em ěn i l y v  ná r od y.  Roz d í l y v  t r ad i c í ch ,  
p os t av en í  j edn o t l i výc h  s o c i á ln í ch  t ř íd  a  ř í z en í  n ov ě  vzn ika j í c í ch  o bc í  
n eb yl y  n a t o l i k  j i né ,  ab y s i  n á ro d y n eu v ědo mi l y s p o l ečn ý b r a t r sk ý 
p ů vo d .  J ed n ím  z e  zák l ad n í ch  v l iv ů  n a  t o t o  uv ěd om ění  b yl a  n áb ož ens k á  
a  ku l to vn í  mí s t a ,  kd e  s e  ča s t o  s e tk áv a l y .  Č el n í  po s t aven í  z au j í m aj í  
D el f y a  O l ym p i e .  V  O l ym p i i  s e  n av í c  se t k áv a l i  m l ad í  l i d é ,  j e l i kož  
k  t am ní mu  k u l t ov n ím u  sv á t ku  b yl o  p ř ip o j eno  m ěř en í  t ě l e sn é  zd a t no s t i . 2 
P os t up em čas u  s e  t ě ch to  o b ř adů  m ohl i  ú čas t n i t  po uze  l i dé  
h e l éns k éh o  pů vo du . 3 V ěš t í r n a  v  D el f ách  u r č i l a  z a  mí s to  ko n án í  s l av no s t í  
O l ym p i i .  P ř i da l a  se  i  p e r io d iz ace  sv á tk u  n a  k ažd ý č t v r t ý  r o k .  Ob do b í  
                                                 
1 D ó r o v é  –  o b s a d i l i  P e l o p o n é s k ý  p o l o o s t r o v ,  A c h á j o v é ,  p o k u d  n e e m i g r o v a l i  n a  
o s t r o v y  v  M a l é  A s i i ,  s p l y n u l i  s  J ó n y ,  O s t a t n í  n e d ó r s k é  a  n e j ó n s k é  k m e n y  b y l y  
o z n a č e n y  j a k o  A i l o v é .   
  
2 S Á B L ,  V á c l a v .  H r d i n o v é  a n t i c k ý c h  o l y m p i á d :  o l y m p i j s k é  p ř í b ě h y  a  p o v ě s t i .  1 .  
v y d .  P r a h a :  O l y m p i a ,  s t r . : 1 4  -  1 5  
 
3 M ý t u s  o  p r a o t c i  H e l l é n o v i  a  j e h o  s y n e c h  z a k l a d a t e l i  a i o l s k é h o ,  d o r s k é h o  a  
a c h á j s k o j ó n s k é h o  k m e n e .  
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m ez i  o l ym p i j sk ým i  h r ami  j e  n az ýv án o  o l ym p i ád a . 4 N ej dů lež i t ě j š í m  
u s t ano v en í m,  k t e r é  vz e š lo  v  p l a tn os t ,  j e  po j em  „ ek ech e i r i a “  –  z drž en í  
s e  ru ko u  od  zb r an í .  O b ecn ě  z n ám o  j ako  pos v á t n ý m í r ,  k t e r ý b yl  z áv azn ý 
p r o  ce l ou  o b l as t  h e l éns kéh o  s v ě t a .  Za ru čov a l  bez p ečn ý p ř í cho d  a  
o d ch od  p ou tn ík ů  i  p ř e s  n ep ř á t e l sk á  území . 5 
R ok  7 76  p ř .  n .  l .  j e  p ev n ým  h i s to r i ck ým  b od em ,  o d  něhož  j e  do dn es  
z ach ov ána  p e r i od izace  č t yř  l e t .  N e j so u  to  v š ak  p rv n í  o l ym p i j s k é  h r y,  
a l e  j s ou  t o  p r vn í  h ry ,  z e  k t e r ých  s e  d och ov a l y v ýs l ed k ov é  l i s t i n y.  T ím  
k o nč í  ob do b í  m ýt ů  a  b á j í  a  z ač í n á  he l én sk á  ep o ch a  o l ym p i sm u. 6 
3.2  Zán ik  ant ický ch her  
P o  12 00  l e t  s e  b ez  v ě t š í ch  p ro b l ém ů  sch áz e l a  ml ád ež  z  ce l é  H e l l ad y 
v  Ol ym p i i ,  k  u c t ív án í  ku l to vn íh o  sv á t ku .  V  ro ce  37 3  n .  l .  ( Ř eck o  j e  j i ž  
v  po dr u č í  V ýc h o d oř ím sk é  ř í š e )  s e  s t ává  mi l áns k ým  b i s kup em Am b rož ,  
k t e r ý j e  ho r l i v ým  od p ůr cem  p oh ans tv í ,  t ed y i  o l ym p i j s kého  s v á t ku .  
V zd ě l an ý A m b r ož  rych l e  z í s k a l  v  z áp ad o ř ím sk é  čá s t i  i mpé r i a  v e l i k ý 
v l i v ,  p ř i č emž  v ys t up o va l  i  p r o t i  c í s a ř i .  D ů l ež i t ou  u d á l os t í  v š ak  b yl o  
s ez n ám en í  s e  s  v á l ečn ík em  T h eo do s i em  n a  c í s a ř s k ém  d voř e .  T en  se  
v  ro ce  3 79  n .  l .  s t a l  s  v e l ko u  z á s lu ho u  A mb rož e  c í s a ř em  V ých o d o ř í msk é  
ř í š e . 7  
 Záp ad n í  a  v ých o d n í  č á s t  im pé r i a  p od por o v a l a  c í r k ev  v  p o t l a čov án í  
h e r ez e . 8 Zača l o  l i kv i do v án í  p oh ans k ýc h  ku l tů ,  n e sm ěl a  s e  v ěš t i t  
b u do ucno s t  a  po k l ád a t  po h an sk é  ob ě t i  b yl o  t ak t éž  zak áz án o .  
K ř esť an s t v í  z í s ka lo  mo cn éh o  sp o j en ce  v  po do bě  s t á tu .  S p lyn u l a  
p o l i t i cká  a  n áb ož ens k á  s fé r a  v l iv u .  V  Ří m ě vš ak  po vs t a l a  p oh an sk é  
o p oz i ce ,  k t e r á  n emě l a  až  t ak  ve lk ý p o l i t i ck ý v l iv .  N ad ě j í  s e  s t a l  r é to r  
                                                 
4 P E Č Í R K A ,  J a n .  D ě j i n y  p r a v ě k u  a  s t a r o v ě k u :  u č e b n i c e  p r o  v y s .  š k o l y .  1 .  v y d .  
P r a h a ,  s t r . : 4 8 7  
 
5 S Á B L ,  V á c l a v .  H r d i n o v é  a n t i c k ý c h  o l y m p i á d :  o l y m p i j s k é  p ř í b ě h y  a  p o v ě s t i .  1 .  
v y d .  P r a h a :  O l y m p i a ,  s t r . : 1 6  
 
6 K r o n i k a  o l y m p i j s k ý c h  h e r  1 8 9 6 - 1 9 9 6 .  P r a h a :  F o r t u n a  P r i n t ,  1 9 9 6 ,  s t r . : 9   
 
7 S Á B L ,  V á c l a v .  H r d i n o v é  a n t i c k ý c h  o l y m p i á d :  o l y m p i j s k é  p ř í b ě h y  a  p o v ě s t i .  1 .  
v y d .  P r a h a :  O l y m p i a ,  s t r . : 3 6 2  –  3 6 3  
 
8 K a c í ř s t v í  
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E u gen i us .  V  r o ce  39 2  n .  l .  b yl  z vo l en  z áp ado ř í msk ým  c í sa ř em.  Zau jm ul  
j i n á  n áb ož en sk á  pos t av en í  n ež  Th eod os iu s .  T o  v ed l o  k  p ro p uk nu t í  
v á lk y.  Ro ku  3 94  n .  l .  T h eo do s i us  z v í t ě z i l .  B yl  v yd án  ed ik t  z akaz u j í c í  
v e šk e r é  po h an sk é  ku l t y ,  t ed y i  o l ym p i j s k é  so u t ěž e . 9 
3.3  Znovuzr oz en í  Olympie  
Zán i k  an t i ck ých  h er  a  n á s tu p  k ř esť ans t v í  zn am ena l  úp ad ek  
s po r to vn í ho  z áp o l en í .  Po  d ob u  s t ř ed ověk u  b yl  s p or t  sp í š e  d om éno u  
v ys o k é  š l e ch t y.  V  I t á l i i  s e  ob j ev u j í  p rv n í  z á r od k y p r o  obn o ven í  
t ě l e sn ých  cv i čen í .  F l o r en t sk ý b á s n ík  M a teo  P a lmi e r i  v yd áv á  ro ku  1 43 0  
p r vn í  no vo do bo u  p rác i  O  o l ym p i j sk ých  h r ách .  N a  P a lmi e r ih o  n av az ov a l i  
d a l š í  i t a l š t í  u čen c i ,  k t e ř í  s e  s naž i l i  ož iv i t  t ě l es no u  ku l tu ru .  N ik d y s i  
v š ak  n ek l ad l i  z a  c í l  o bn ov i t  o l ym p i j s ké  h r y.  P r vn í  v ýr az ně j š í  k rů ček  
k  ob no ven í  h e r  ud ě l a l i  An g l i č an é .  Ro ku  16 04  k ap i t án  R obe r t  D ov e r  
s  p om o cí  k r á l e  J aku b a  I .  u s po ř ád a l i  „ an g l i ck é  o l ym p i j s ké  h r y“ .  P o  sm r t i  
D o v er a  v š ak  t yt o  h r y z an i k l y.  Sp o r t  s e  do s t a l  n a  o k r a j  z á j mů  t eh d e j š í  
s po l ečn os t i . 10  Od  1 9 .  s to l .  s e  z ača l  s po r t  o p ě t  p ro s azo v a t .  Zača l o  s e  
t ak é  d i s ku to va t  o  p ř í no su  sp o r t u  p r o  zd o ko na lo v án í  t ě l e sn é  zd a t no s t i  a  
d o  p op ř ed í  s e  d os t áv a l  an t i ck ý i d eá l  rov n om ěr n éh o  r ozv o je  t ě l a  a  d u ch a  
–  K a lo k aga t h i a . 11 
O l ym p ie  b ěh em  s t a l e t í  up ad l a  v  z apomn ěn í .  V  r o ce  17 23  se  ozv a l  
h l as  p ro  vz k ř í š en í  O l ym p ie  -  mni ch  j m én em B e r n ar d  d e  M on t fau co n .  
N i cm éně  s i  Ol ym p ie  mu se l a  po čka t  n a  sv é  zn ov u z r oz en í  j e š t ě  n ěko l ik  
d e s í t ek  l e t .  V  ro ce  1 8 21  zača l o  ř eck é  p o vs t án í  z a  s vo bo du  z  t u r eck ého  
p o dm an ěn í .  Běh em t é t o  v á l k y s e  po d  f ran couz sk ou  v l a jk ou  d os t a l  n a  
o l ym p i j s ko u  p l áň  a r ch i t ek t  Ab e l  Bl oue t ,  k t e r ý z ača l  op ě t  v yk o p áv a t  
s t a r ob yl o u  O l ym p i i .  Bl o ue t  v yk o p a l  vzácn é  s kv os t y,  k t e r é  b yl y s e  
s ou h l a sem ř eck é  v l ád y p ř ev ez en y d o  Lo u vr u .  Avš ak  n ev yk o pa l  c e l ou  
k r á su  O l ym p i e .  To  s e  p ov ed l o  až  n ěm eck ému  v ěd c i  E rns tu  Cu r t i s ov i .   
                                                 
9 P E Č Í R K A ,  J a n .  D ě j i n y  p r a v ě k u  a  s t a r o v ě k u :  u č e b n i c e  p r o  v y s .  š k o l y .  1 .  v y d .  
P r a h a ,  s t r . : 8 7 2  –  8 7 3  
 
10 w w w . a r c h i v . n e v i d i t e l n y p e s . l i d o v k y . c z / c l a n k y / 2 0 0 1 / 1 2 / 1 7 7 2 3 _ 1 1 _ 0 _ 0 . h t m l  
 
11 K r o n i k a  o l y m p i j s k ý c h  h e r  1 8 9 6 - 1 9 9 6 .  P r a h a :  F o r t u n a  P r i n t ,  1 9 9 6 ,  s t r . : 9  
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N a  po dz im  r ok u  187 5  zača l  s  v yk o p ávk ami  n a  o l ym p i j s k é  p l án i .  V  r oce  
1 8 81  b yl y p r áce  uko n čen y s  bo h a to u  ko ř i s t í .  D ík y t é to  v ýp r av ě  b yl a  
r ek on s t ru ov án a  po do b a  s t a ro b yl é  O l ym p i e . 12 
3.4  Novodobé o lympi jsk é  hry  
V  N ěm eck u ,  p o  uk on čen í  a r ch eo l o g i ckých  p r ac í  n a  Ol ym pu ,  v yš l y 
o d bo rn é  p r áce ,  k t e ré  ho dn o t i l y  v yk o p áv k y p r o f eso r a  Cu r t iu s e .  
N ejv ýz n am n ěj š í  b y l a  p r áce  samo tn éh o  Cu r t iu se  s  n áz v em „ Ol ym p i e“ ,  
k t e r á  v yš l a  v  ro ce  1 8 96 .  To  b yl o  v e  s t e j n ém r o ce ,  kd y d oš lo  k  ož i v en í  
s t a r ého  d u ch a  O l ym pi e  a  j e j í ch  s t a rob yl ých  s v á tk ů . 13 
M l ad ý p ed ago g  P i e r r e  de  C ou b er t i n ,  nad š en ý f an ou š ek  an t i ck é  
k u l tu r y a  z e j m én a  s t a ro b yl ých  o l ym p i j s k ých  h e r ,  s e  z á j m em  s l edo v a l  
v yk o p ávk y  p r o v ád ěn é  v  Ř eck u .  V ych áz e l  z  n áz o rů  b r i t skéh o  ko l eg y 
A r n o ld a ,  k t e r ý z a s t áv a l  náz o r  ž e :  „P oh yb  m us í  b ý t  z á k l ad em  kaž d é  
r oz u mn é  výcho vy . “ 14 C ou b er t in e  p ozn amen an ý v á l ečn ým i  t ěžk os tmi  m ez i  
F r an c i í  a  N ěmeck em  h led a l  n ov é  f r anco uzs k é  seb ev ědo mí  a  n á r od n í  
s í l u .  V š e  s m ěř ov a lo  k  př á t e l s kému  s ou p e ř en í  m ez i  n á ro dy n a  p ůd ě  mí r u ,  
k d e  s i  j e  k ažd ý r o ven .  T í m s e  s t a l  an t i ck ý i d eá l ,  k e  k t e r ém u Co ub e r t i n e  
t o l i k  t í h l .  Po  vz o ru  an t i ck ých  s o ub o jů ,  k de  š lo  p ř ed evš í m o  s l áv u  a  
uz n án í ,  vzn ik l  am até r s k ý i d eá l :  „ Od m ěn o u  mu s í  b ý t  výkon  sá m  o  s ob ě ,  
ž ád n é  ú va h y  o  z i s ku ,  žá dn ý  o b ch od  s e  sp or t em ,  po uz e  s e t ká n í  s po r to vců  
ce l éh o  s vě ta .“ 15  H l ed a l  fó r um ,  kd e  b y j eh o  m yš l en k y s k l i d i l y  ú s p ěch .  
P rv n í  p ř ed n áš k a  n ed o pad l a  p od l e  j eh o  p ř eds t av .  R ok u  18 94  usp o ř ád a l  n a  
v ěh l as n é  So rb on n ě  s po r to vn í  k on gr e s ,  k t e r ý j ed no h l as n ě  roz ho d l  o  
o b no ven í  o l ym p i j ských  h e r .  T y s e  ko na l y  r o k u  18 96  v  A thén ách .  
O l ym p ie  b y s am oz ře jm ě  b yl a  z  h i s t o r i ck ého  h l ed i sk a  v hod n ě j š ím  
                                                 
12 S Á B L ,  V á c l a v .  H r d i n o v é  a n t i c k ý c h  o l y m p i á d :  o l y m p i j s k é  p ř í b ě h y  a  p o v ě s t i .  1 .  
v y d .  P r a h a :  O l y m p i a ,  s t r . : 3 7 2  –  3 8 3  
 
13 S Á B L ,  V á c l a v .  H r d i n o v é  a n t i c k ý c h  o l y m p i á d :  o l y m p i j s k é  p ř í b ě h y  a  p o v ě s t i .  1 .  
v y d .  P r a h a :  O l y m p i a ,  s t r . : 3 8 3  
 
14 K r o n i k a  o l y m p i j s k ý c h  h e r  1 8 9 6 - 1 9 9 6 .  P r a h a :  F o r t u n a  P r i n t ,  1 9 9 6 ,  s t r . : 9  
 
15 K r o n i k a  o l y m p i j s k ý c h  h e r  1 8 9 6 - 1 9 9 6 .  P r a h a :  F o r t u n a  P r i n t ,  1 9 9 6 ,  s t r . : 1 0  
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m ís t em ,  a l e  z  po ř ada t e l sk ého  h l ed i sk a  b y b yl o  k on án í  v  O l ym p i i  zn ačn ě  
z t í ž eno ,  b a  do ko n ce  n e reá ln é . 16 
V zni k l a  i  o l ym p i j sk á  ch a r t a ,  k t e r á  m im o j in é  h ov o ř í  o  p řá t e l s t v í  a  
m í r u  m ez i  n á r od y,  z ák a z u  j ak éh ok o l i  d i s k r imi no v án í  ať  z  dů vo du  
p o l i t i ckého ,  r a so véh o  n eb o  n áb ož en skéh o . 17 
T ak  b yl y  v z kř í š en y  o l ym p i j sk é  h r y,  k t e r é  př e s  At h én y,  P ař í ž ,  
am er i cké  S a i n t  Lo u i s ,  Lo n d ýn ,  S t o ck ho lm ,  na r ych l o  us poř ád ané  h r y 
v  An tv e rp ách ,  P ař í ž ,  Ams t e r d am a  Lo s  An ge l es  d ok r áče ly  r o k u  1 93 6  do  
Ber l í n a ,  k d e  s e  m ě la  s e j í t  m l ád ež  ce l éh o  sv ě t a . 18  
  
                                                 
16 S Á B L ,  V á c l a v .  H r d i n o v é  a n t i c k ý c h  o l y m p i á d :  o l y m p i j s k é  p ř í b ě h y  a  p o v ě s t i .  1 .  
v y d .  P r a h a :  O l y m p i a ,  s t r . : 3 8 3  
 
17 O l y m p i j s k é  c h a r t a .  Č á s t  p ř i l o ž e n a  v  p ř í l o z e  č í s l o  5  
 
18 N e u s k u t e č n ě n é  h r y  v  B e r l í n ě  r o k u  1 9 1 6  s e  p o č í t a j í ,  p r o t o  v  r o c e  1 9 3 6  j s o u  X I .  
n a m í s t o  X .  




4  Politická a hospodářská situace v  Německu  
 
 V  kv ě t nu  1 93 1  r ozho d l  M ez i n ár od n í  o lym p i j s k ý v ýb o r ,  ž e  s e  
b u do u  X I .  o l ym p i j sk é  h r y v  r oce  1 93 6  k o na t  v  Ber l ín ě .  To t o  r ozh od nu t í  
p ad l o  v  do b ě ,  k d y  b yl o  N ěm eck o  z n ám o po d  n ázv em  V ým ars k á  
r ep ub l ik a .  T en t o  s t á t n í  ú t v a r  vz n i k l  po  p r oh r ané  p r vn í  s vě t ov é  v á l ce ,  
k d y p ad l a  mo n a rch ie .  Nik do  z  p ř í t omných  d e l egá tů  n e t uš i l ,  ž e  s e  b ěh em  
d v ou  l e t  d i am e t r á lně  z měn í  p o l i t i ck á  s i t u ace  a  o l ym p i ád a  b u de  
v  oh rož en í .  S t r u čn ě  s i  t u to  s i t u ac i  roz eb e r em e  a  p ř eds t av ím e  s i  
n e jd ů l ež i t ě j š í  u d á lo s t i  a  o s ob no s t i .   
 
4.1  Versa i l l ská  mí r ová smlouva  
 
V er s a i l l s ká  mí r ov á  s ml ou vá  j e  j ed n a  ze  sml uv ,  k t e r á  b yl a  
d o j edn ána  n a  P a ř í ž s k é  mí ro v é  ko nf e r en c i  a  z á r ov eň  uk onč i l a  1 .  
s v ě t ov ou  v á l ku .  S ml ou v a  ob s ah ov a l a  p ř ed evš í m  t o ,  ab y N ěm eck o  p ř i j a lo  
p ln ou  zo dp ov ědn os t  z a  v yp u k n u t í  1 .  sv ě to v é  vá lk y,  z av áz a l o  s e  
k  p l acen í  v ys o k ých  r ep ar ac í  (2 69  mi l i a r d  m ar ek ) ,  a rm ád a  b yl a  sn í ž en a  
n a  p ou h ých  1 0 0  000  m užů ,  d á l e  b yl y  d e f i no v án y n o v é  h ran i ce  a  vzn ik l a  
d emi l i t a r i zo v an á  zó n a  v  Po r ýn í 19.  S mlou v a  vs to up i l a  v  p l a t no s t  2 8 .  
če r v na  1 91 9 20.  Č ás tka ,  k t e r ou  b yl o  N ěmeck o  z aváz áno  p l a t i t  v í t ězn ým  
m o cn os t em,  b yl a  na  20 .  s t o l e t í  s um ou  až  as t r on omi cko u  a  n ed á  s e  d i v i t ,  
ž e  n eb yl a  p ř i j a t a  s  n adš en ím .  N ěm eckým  v yj ed n av ačům  se  po v ed lo  
r ep a r ace  s n í ž i t  n a  čá s tk u  13 2  m i l i a rd  m ar ek 21,  a l e  i  t ak  b yl a  ko n ečn á  
                                                 
19D E J M E K ,  J i n d ř i c h ,  a  k o l .  Z r o d  n o v é  E v r o p y  :  V e r s a i l l e s ,  S t . - G e r m a i n ,  T r i a n o n  a  
d o t v á ř e n í  p o v á l e č n é h o  m í r o v é h o  s y s t é m u .  P r a h a  :  H i s t o r i c k ý  ú s t a v  A V  Č R ,  2 0 1 1 .  
 
20T a m t é ž  
 
21S T E F F A H N ,  H a r a l d .  H i t l e r .  O l o m o u c :  V o t o b i a ,  1 9 9 6 ,  1 8 2  s . ,  [ 1 6 ]  s .  o b r .  p ř í l .  
M a l é  m o n o g r a f i e ,  s v .  1 2 .  s t r . 1 4 4  :  „ … p e n ě ž n í  o d š k o d n ě n í  v  j e š t ě  n e u r č e n é  
v ý š i ( l o n d ý n s k á  r e p a r a č n í  k o n f e r e n c e  v  ú n o r u  a  b ř e z n u  1 9 2 1  s t a n o v í :  1 3 2  m i l i a r d  
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čá s t k a  až  p ř í l i š  v e lk á .  P l acen í  r ep a r ac í  s ebo u  p ř in e s lo  v e l k é  
ek on omi ck é  p ro b l ém y.  Po s l edn í m h ř eb í čk em  d o  r akv e  eko n omi k y 
N ěm eck a  b yl  k r ach  n a  n ew yo r s k é  b urze 22.  T oh o  v yu ž i l  v e  sv ů j  p r os pěch  
A d ol f  Hi t l e r  a  j eh o  NS D AP,  k t e r ý s t avě l  s vů j  p o l i t i ck ý v l i v  p řed ev š ím  
n a  n e sp ok o j en os t i  o b čan ů  s  V ým ar s k ou  r ep ub l ik ou .   
  
                                                                                                                                                        
z l a t ý c h  m a r e k  b ě h e m  3 7  l e t  s  p ř i p o č t e n í m  2  m i l i a r d  ú r o k ů  r o č n ě  v e d l e  
š e s t a d v a c e t i p r o c e n t n í  v ý v o z n í  d a n ě ) ;  
 
22S T E F F A H N ,  H a r a l d .  H i t l e r .  O l o m o u c :  V o t o b i a ,  1 9 9 6 ,  1 8 2  s . ,  [ 1 6 ]  s .  o b r .  p ř í l .  
M a l é  m o n o g r a f i e ,  s v .  1 2 .  s t r : 8 7 :  „  K d y ž  p a k  k r a c h  n a  n e w y o r s k é  b u r z e  k o n c e m  
ř í j n a  1 9 2 9 ,  j a k o b y  s y m b o l i c k y  t ř i  t ý d n y  p o  S t r e s e m a n n o v ě  s m r t i ,  s t r h l  z a d l u ž e n é  
n ě m e c k é  h o s p o d á ř s t v í  d o  v í r u  v e l k é  k r i z e  a  n e z a m ě s t n a n o s t  j i ž  p o č á t k e m  r o k u  
1 9 3 0 ,  d á v n o  p ř e d t í m  n e ž  ú č i n k y  d e p r e s e  n a p l n o  d o p a d l y  n a  E v r o p u … “  
 




4.2  Adol f  H i t ler   
 
K d o b yl  A d o l f  Hi t l e r,  b y m ě l  v ěd ě t  s nad  k až d ý,  p ř e s t o  j e  d ů l ež i t é  
s i  n ěk t e r é  d e t a i l y  j eh o  ž iv o t a  p ř ip om en o u t .  P ř ed evš í m j eh o  vs tu p   
d o  p o l i t i ck ých  s f é r  a  j eho  u ch op en í  mo c i .  
  Hi t l e r  b yl  r ako usk ým  o b čan em .  N a ro d i l  s e  n a  rako us ko -
n ěm eck ých  h r an i c í ch  v e  m ěs t ě  Br an au  2 0 .  d ub na  1 88 9 .  Ot ec  Al o i s  
H i t l e r 23 b yl  d ro bn ý p r o v i nčn í  ú ř ed n í k .  Byl  h r u b ý,  p ř í s n ý a  r ád  v ys ed áv a l  
v  hos po d ách .  Tak é  m lad éh o  Ad o l f a  č as t o  b i l .  M atk a  Kl á ra  Pö lz lo vá  b yl a  
v ýr az n ě  ml ad š í  n ež  j e j í  m už 24.  K  Ad o l fov i  s e  cho va l a  op ačně  n ež  on .  
M il ov a l a  h o ,  r ozm az l ov a l a ,  a  k d yž  O tec  A d o l f a  zb i l ,  u t ěšo v a l a  h o .  J e h o  
s e s t r a  n a  t o  vzp omín á :  „ Br a t r  o t ce  p rovo ko va l  n a  sa m ou  hr an i c i  j eh o  
t rp ě l i vos t i .  Do káz a l  v  n ěm  p rob ud i t  v eš ke ro u  k ru tos t  a  t ém ěř  kaž d ý  d en  
s i  v ys lo už i l  b i t í… Ma t ka  h o  po kaž dé  u t ě š o va l a  a  sn až i la  se  l a ska vo s t í  a  
p o  d obr ém  d oc í l i t  t o h o ,  co  o t cova  t vrdo s t  n e zm oh la .“ 25 
J e  n euv ě ř i t e ln é ,  ž e  b u do uc í  s t á t n ík  a  vo j en sk ý s t r a t ég  m ěl  v e l k é  
p r ob lém y v e  š ko l e 26.  Po  u ko n čen í  š ko l n í  d o ch ázk y s e  p ře sun u l   
n a  R ea l schu l e 27,  k d e  j eho  k on f l ik t y s  v yu ču j í c ími  p ok r ačo va l y.  
S p i s ov a te l é  Mat th ew  Hu gn es  a  Ch r i s  M ann  s e  v  p ub l ik ac i  Hi t l e r ov o  
N ěm eck o  dom ní v a j í  ž e :  „ K d yž  Ad o l f  š ko lu  o po uš t ě l ,  o dná š e l  s i  v  so b ě  
n ená v i s t  k  t é to  i n s t i t u c i ,  k  u č i t e lů m  i  k e  v zd ě l án í .  V  d ob ě ,  kd y  
v  Něm ecku  z v í t ě z i l  n a c i sm us ,  na le z l o  H i t l e ro vo  p oh rd án í  a ka d emi ckým  
v z d ě lá n í m  a  v š í m  in t e l ek t uá l n í m p l n é  u p l a t něn í  a  p ř í l e ž i t o s t  s e  
                                                 
23A l o i s  s e  p ů v o d n ě  j m e n o v a l  S c h i c k l g r u b e r .  
 
24V  d o b ě  n a r o z e n í  b y l o  K l á ř e  p o u h ý c h  2 2  l e t  o p r o t i  5 2 l e t é m u  A l o i s i .  
 
25H U G H E S ,  M a t t h e w  a  C h r i s  M A N N .  H i t l e r o v o  N ě m e c k o :  ž i v o t  v  o b d o b í  t ř e t í  ř í š e .  
V  P r a z e :  C o l u m b u s ,  2 0 0 2 ,  s t r : 6 .  
 
26S T E F F A H N ,  H a r a l d .  H i t l e r .  O l o m o u c :  V o t o b i a ,  1 9 9 6 ,  1 8 2  s . ,  [ 1 6 ]  s .  o b r .  p ř í l .  
M a l é  m o n o g r a f i e ,  s v .  1 2 .  s t r :  2 2  
 
27S t ř e d n í  š k o l a  n a  r e á l n é  v z d ě l á n í .  
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ro z v in ou t .“  Po  t é  s e  Hi t l e r  p ř e su nu l  do  Ví dn ě ,  ab y s t ud ov a l  n a  Ví d eň sk é  
ak ad emi i  k r á sn ých  u m ěn í .  J eh o  n eú sp ěch  u  p ř i j ím ac í ho  ř í z en í  v  něm j en  
p r oh lo ub i l  j eho  n enáv i s t  k  u č i t e l ům a  in t e l ek tu á l ům .  
K d yž  n eus p ě l  s e  s tu d i em ,  to u l a l  s e  v  u l i c í ch  Ví dn ě .  On  sám  to to  
o b do b í  l í č í  t ak to :  „ Ve  j m én u  to ho t o  b la h ob y t n éh o  m ěs t a  j s em  m us e l  
p rož í t  p ě t  l e t  b í d y  a  no uz e .  P ě t  l e t ,  b ěh em  n i chž  j s em  s i  zp r vu  j a ko  
p o mo cn ý  dě ln í k  a  pa k  j a ko  d ro bn ý  m al í ř ,  m us e l  v yd ě l á va t  n a  ch l eb a .   
N a s vů j  o pr a vd u  skro vný  ch l éb ,  k t e rý  p ř es to  n i kd y  nep os ta čo va l ,  a by  
u t i š i l  b y ť  j en  o byče j n ý  h la d .  Pr ávě  h lad  by l  t ehd y  m ým  věr n ým 
s t r áž cem,  j en ž  m ě  ja ko  j ed i n ý  t ém ěř  n i kd y  n eop ou š t ě l ,  k t er ý  s e  m no u  
p o c t i v ě  vš e  sd í l e l .  K až dá  kn i ha ,  k t e rou  j s em  p ro  s eb e  z í ska l ,  b ud i la  j eh o  
ú čas t… B yl  t o  t r va lý  bo j  s  m ým  n e l í t o s t n ým  p ř í t e l em .“  P ozd ě j i  s e  
u k áz a lo ,  ž e  H i t l e r  n e t r p ě l  z a s  t ak  v e lk o u  ch ud ob ou ,  j ak  s ám r ád  
zd ů r azňo v a l .  P o  smr t i  m a t k y m u  b yl  p ř i z n án  s i r o t č í  d ůchod  a  d ěd ic tv í  
p o  m at ce .  Ten t o  pos to j  ch ud ák a  b yl  v yuž i t  k  p ro p agand i s t i ck ým  ú če lům ,  
k t e r é  mi n i s t e r s t vo  p r op agan d y v  če l e  s  J os eph em  Go eb b e l s em um ěl o  
d o bř e  p r od a t .  
O s ud  ml ad éh o  s i ro tk a  n ev yp ad a l  d o  bud o ucn a  p ř í l i š  s l i bně .  
O b r a t em  v  j eho  ž ivo t ě  se  s t a l  n ás i ln ý č i n  v  S a r a j evu ,  kd e  b yl  sp áchán  
a t en t á t  n a  n ás l edn ík a  r ak ou sk o - uh e rs kéh o  t r ů nu  a r c i v év od u  Fr an t i šk a  
d ´E s t e .  V  t é  d ob ě  se  j i ž  n ep oh yb o v a l  po  Ví d eň sk ých  u l i c í ch ,  a l e  
p ř e su nu l  s e  d o  Mnich ov a  –  d o  z em ě ,  k t e ro u  t ak  mi lo va l ,  ab y s e  po ku s i l  
d os t a t  n a  mí s tn í  akad emi i 28.  V m no ha  pu b l ik ac í ch  s e  t aké  d o č t em e ,  ž e  s e  
z  V íd ně  p ř e su nu l ,  ab y s e  v yh n u l  n ás tup u  d o  vo j ens k é  s lužb y 29.  
Vyh l á š en í  v á l k y p ř i j a l  s  n adš en ím .  B yl  t o  o d r azov ý m ů s t ek  z  j eh o  
b ez c í ln ého  ž iv o t a ,  s t e jn ě  t ak  p r o  mi l ió n y d a l š í ch  j emu  po d ob n ých .  
J ed en  p r ob l ém  t u  př ec i  j en  n as t a l ,  p o řád  b yl  o b čan em  R ak o usk a  –  
U h e rs k a 30.  Po  v yř e š en í  p ro b l ém u se  s t a l  sp o j ko u  u  16 .  b avo r sk ého  
                                                 
28B U L L O C K ,  A l a n .  H i t l e r  a  S t a l i n :  p a r a l e l n í  ž i v o t o p i s y .  P ř e k l a d  V l a s t i m i l  N o v á k ,  
S t a n i s l a v  P l á š i l .  P r a h a :  L e v n é  k n i h y  K M a ,  2 0 0 5  s t r : 5 4 .  
 
29S T E F F A H N ,  H a r a l d .  H i t l e r .  O l o m o u c :  V o t o b i a ,  1 9 9 6 ,  1 8 2  s . ,  [ 1 6 ]  s .  o b r .  p ř í l .  
M a l é  m o n o g r a f i e ,  s v .  1 2 .  s t r : 3 8  
 
30H U G H E S ,  M a t t h e w  a  C h r i s  M A N N .  H i t l e r o v o  N ě m e c k o :  ž i v o t  v  o b d o b í  t ř e t í  ř í š e  
s t r : 9  „ H i t l e r  o d m í t a l  s l o u ž i t  v  R a k o u s k o  –  U h e r s k é  a r m á d ě ,  j a k o  R a k u š a n  t e d y  
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z á l ožn í ho  p ěcho t n íh o  p l uk u .  Běh em vá l k y b yl  n e jm én ě  2x  r an ěn 31,  
p o v ýš en  do  d e s á tn i ck é  h od no s t i  a  z í ska l  2  ž e l ezn é  k ř í ž e .  Zp r áv a  o  k on c i  
v á lk y h o  zd r t i l a .  Ko n ec  v á lk y p r o  n ě j  zn amen a l  z ačá t ek  no v é  e t a p y a  
o d ho d l án í ,  k t e r é  j e  p a t r n é  z  j eh o  l í č en í :  „ …  z a  t ě ch to  n o c í  s e  z rod i l a  a  
ro s t l a  mo j e  n en áv i s t  k  t ěm ,  k t e ř í  t en t o  z lo č i n  zp ůs ob i l i  n eb o  s e  na  n ěm 
p o d í l e l i .  P rá vě  t ehd y  j s em  s e  roz ho d l  v s to up i t  do  p o l i t i k y. “ 32 
R ozh od nu t í ,  k t e r é  u č in i l  n a  n e mo cn i čn ím  lůž k u ,  z n am ena l o  p r o  s v ě t  
z roz en í  j edn oh o  z  ne j v ě t š í ch  m as ov ých  v r ah ů  v  d ě j i n ách  l i d s t v a .  
P ov á l ečná  Ev ro p a  b yl a  o t ř e sen a  v á l kou  a  t r aum a  s i  n e s l a  p o  mn oh o  
l e t .  N ěm ecko  d os t a l o  po  v á l ce  n ov ou  tv á ř .  J ed nak  to  b yl  n o v ý s t á t n í  
ú tv a r  V ým ar s k é  r epu b l ik y,  a l e  i  p ro j e vy  p a ř í ž sk ých  d oh od .  For mo v a l a  
s e  z d e  n ov á  p o l i t i ck á  h nu t í  a  s t r an y,  př ed evš í m pak  f a š i s t i ck é  hn u t í .  
Zu ř i l  zd e  i  b o j  o  mo c  m ez i  l ev i co v ým i  a  p r av i co v ým i  s t r an ami .  
D ů lež i to u  ud á los t í  b yl o  u ch op en í  mo c i  k omu ni s t y v  M ni ch o vě ,  k t e ro u  
H i t l e r  j ak o  o č i t ý  s věd ek  v i dě l 33.  Po  u d á lo s t ech  v  M ni cho v ě  a r m ád a  
š p eh ov a la  p o l i t i ck é  s t r an y.  H i t l e r  po  vá l ce  s t á l e  p a t ř i l  do  L i s t o va  
p lu ku 34 a  b yl  m u  p ř id ě l en  ú ko l  s l edo v a t  p oč ín án í  N ěm ecké  d ě ln i ck é  
s t ran y ( D A P ) 35.  P ř i  j ed n é  z  n ávš t ěv  j ed en  z  po s l u ch ačů  n avr h l ,  ab y s e  
Bav o rs ko  o d t rh l o  od  ř í š e  a  p ř ip o j i l o  se  k  Rak ous ku .  Hi t l e r a  se  t o  
n a to l ik  d o t k lo ,  ž e  p r o t i  do t yčn ém u  v ys t ou p i l  a  ob h a jo v a l ,  p r o č  
Bav o rs ko  m us í  zů s t a t  v  ř í š i .  T ím  z au j a l  v š ech n y p ř í t om n é  sv ým  
p r o j ev em a  D r ex l e r  h o  p ř e sv ědčov a l ,  ab y p ř i še l  z no vu .  P ok u d  ch t ě l  
H i t l e r  v s to u p i t  d o  p o l i t i k y,  mu s e l  n ěkd e  z ač í t .  D AP n eb yl a  p ř í l i š  s i l n ou  
č i  amb i c ióz n í  s t r ano u ,  a l e  ze  z ačá tk u  z a ru čo v a l a  s t r hn u t í  p ozo rn os t i .  
                                                                                                                                                        
m u s e l  p o ž á d a t  b a v o r s k é h o  k r á l e  L u d v í k a  I I I .  o  p o v o l e n í  b o j o v a t  n a  s t r a n ě  
N ě m e c k a  p o d  p r a p o r y  b a v o r s k é h o  k o n t i n g e n t u . “  
 
311 9 1 6  b y l  z r a n ě n  b r i t s k ý m  g r a n á t e m  a  1 9 1 8  m ě s í c  p ř e d  k o n c e m  v á l k y  b y l  z a s a ž e n  
y p e r i t e m .  
  
32H U G H E S ,  M a t t h e w  a  C h r i s  M A N N .  H i t l e r o v o  N ě m e c k o :  ž i v o t  v  o b d o b í  t ř e t í  ř í š e .  
V  P r a z e :  C o l u m b u s ,  2 0 0 2 ,  s t r : 1 1  
 
33B U L L O C K ,  A l a n .  H i t l e r  a  S t a l i n :  p a r a l e l n í  ž i v o t o p i s y .  P ř e k l a d  V l a s t i m i l  N o v á k ,  
S t a n i s l a v  P l á š i l .  P r a h a :  L e v n é  k n i h y  K M a ,  2 0 0 5  s t r : 7 9  
 
34V ž i t ý  n á z e v  p r o  1 6 .  b a v o r s k ý  p ě c h o t n í  p l u k .  
 
35D e u t s c h e  A r b e i t e r p a r t e i  z a l o ž e n a  A n t o n e m  D r e x l e r e m  a  K a r l e m  H a r r e r e m .  
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M oh l a  se  t ak  l ép e  t r an s f o rm ov a t  p r o  po t řeb y H i t l e r a .  Z ásad n í  d ův od  
p r o č  s e  roz h o d l  v  zá ř í  19 1 9  vs t ou p i t  do  DAP,  b yl a  s í l a ,  k t e r o u  v  n ěm  
j ako  v  n ov áčk u  s  ve l k ým  p o t en c i á l em  D r ex l e r  v i d ě l .  Ve  ve l k é  s t r an ě  b y 
s e  t ěžk o  p ro s azov a l  p ř es  z ab ěh nu té  k ád r y.  V  r o ce  1 92 0  byl  H i t l e r  
p r op uš t ěn  z  a rm ád y a  m oh l  s e  t ak  n ap ln o  v ěn ov a t  po l i t i c e .  
 
 
4.3  Nár odně soc ia l i s t ick á  německá  dě ln ick á  st rana  ( NSDAP)  
 
N S DA P -  p o j em,  k t e r ý s e  m ěl  z aps a t  do  h i s to r i e  l i ds t v a ,  vz n i k l   
2 4 .  ún or a  1 92 0 .  T ím  d oš lo  k  p ř e jm enov án í  D AP 36.   N áz ev  b yl  p om ěrn ě  
d lo uh ý.  V ž i l a  s e  z k r a tk a  „N A Z I“ 37 a  p ř í s lu šn í c i  s e  oz n ačo va l i  z a  
n ac i s t y.  S t ran a  s e  vyz n ačo v a l a  k ra jn ě  p r av i co vo u  id eo lo g i í  
( š ov in i sm us 38,  r a s i sm us 39,  an t i s emi t i sm us 40) 41.    
St r ana  do  r ok u  19 30  s t á l a  n a  ok r a j i  p o l i t i ckého  d ěn í .  J e j í  č l ens k á  
z ák ladn a  n edo s ah ov a l a  t ak  v e lk ého  p oč t u  j ako  j e j í  ko nk ur en t i .  V  r o ce  
1 9 20  m ěl a  po uz e  11 0 0  č l enů .  P o čá tk em  ro ku  1 92 2  se  č l en sk á  z ák l adn a  
r oz r os t l a  n a  6  0 00  r eg i s t r ov an ých  č l enů .  Rů s t  po k r ačo va l .  V  do b ě  
                                                 
36B U L L O C K ,  A l a n .  H i t l e r  a  S t a l i n :  p a r a l e l n í  ž i v o t o p i s y .  P ř e k l a d  V l a s t i m i l  N o v á k ,  
S t a n i s l a v  P l á š i l .  P r a h a :  L e v n é  k n i h y  K M a ,  2 0 0 5 :  „ …  2 4 . ú n o r a  1 9 2 0 ,  k d y  s e  v e  
F e s t s a a l u  H o f b r ä u h a u s u  s e š l o  t é m ě ř  d v a  t i s í c e  l i d í .  H i t l e r  …  p ř i  s v é m  p r o s l o v u  
m u s e l  č e l i t  h l a s i t ý m  p r o j e v ů m  n e s o u h l a s u ,  k t e r é  s k o n č i l y  b i t k o u  v  s á l e .  A l e  o n  t e n  
h l o m o z  z v l á d l  a  d o s á h l  s o u h l a s u  s e  z m ě n o u  n á z v u … “  
 
37H U G H E S ,  M a t t h e w  a  C h r i s  M A N N .  H i t l e r o v o  N ě m e c k o :  ž i v o t  v  o b d o b í  t ř e t í  ř í š e .  
V  P r a z e :  C o l u m b u s ,  2 0 0 2 ,  s t r : 1 4  
 
38Š o v i n i s m u s  d e f i n i c e :  v y h r o c e n ý  n a c i o n a l i s m u s ,  t j .  v í r a  v  n a d ř a z e n o s t  j e d n o h o  
n á r o d a ,  h l á s á n í  n a c i o n á l n í  v ý l u č n o s t i  a  r o z n ě c o v á n í  n e n á v i s t i  k  j i n ý m  n á r o d ů m .  
 
39n e v ě d e c k á  p r o t i h u m á n n í  t e o r i e  o  n a d ř a z e n o s t i  l i d s k ý c h  r a s  a  e t n i c k ý c h  s k u p i n ;  
n e n á v i s t  k  l i d e m  u r č i t é  r a s y ;  j e j í  p r o j e v y  
 
40n á b o ž e n s k á ,  n á r o d n o s t n í  a  r a s o v á  n e s n á š e n l i v o s t  p r o j e v u j í c í  s e  n e n á v i s t í  v ů č i  
Ž i d ů m  
 
41.  A k a d e m i c k ý  s l o v n í k  c i z í c h  s l o v ,  A c a d e m i a ,  P r a h a  1 9 9 5  
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l i s t op ado v éh o  pu če  v  r o ce  19 23  d os áh la  č í s l a  5 5  00 0  č l enů .  N á rů s t  b yl  
v e lk ý,  av šak  n a  z em i  t yp u  N ěm ecka  (3 8  mi l ió nů  v o l i čů )  n edo s t a t ečn ý. 42 
P o  n eús p ěš n ém „P iv n í m“  p u č i 43 1 92 3  b yl  Hi t l e r  o ds ouz en  k  5  l e tů m 
ž a l á ř e  z a  v e l ez r ad u .  Tr es t  b yl  zk r ácen  a  po  9  m ěs í c í ch  b yl  p ro pu š t ěn .  
Za  zmí nk u  s t o j í  p ro j ev,  k t e r ým  s e  p řed  s ou d em  s ám  h á j i l :  „ P án o vé ,  
n ebu d e t e  t o  v y,  kd o  n ad  n ám i  vyn es e  ro z s ud ek .  Tep r ve  vyš š í  a  n eko n ečn ě  
s pr a ved l i vý  s ou d  dě j i n  roz ho dn e ,  j sm e - l i  s ku t ečn ě  v in n i  z l o č in em  
ve l ez ra d y,  z e  k t er éh o  j s m e  tu  o b v iň o vá n i … Vy  nás  mů že te  t i s í ck rá t  
o ds ou d i t  a  proh lás i t  v in n ými ,  a v ša k  b oh yn ě  sp ra ved ln os t i ,  k t er é  
v ěčn ému  t r ib un á l u  d ě j in  p ř ed s ed á ,  s  ús m ěvem ro z t rh á  ža lo b u  veř e j n éh o  
ž a l ob ce  n a  ko us ky  a   n í  i  váš  v erd i k t .  J s m e  to t i ž  n ev i nn í  a  z a  ta ko vé  n ás  
s ou d  d ě j i n  p ro h lá s í . “ 44 A č s e  s lo v a  p r ones en á  m ůžo u  z d á t  j ak o  v e lm i  
t r ou f a l á ,  Hi t l e r  j i mi  z au j a l  po  ce l ém Něm eck u .  
N S DA P b yl a  p o  l i s to p ad ov ém pu č i  rozp uš t ěn a  a  z ak áz án a .  
N ezn am ena lo  t o  vša k  ú p l n é  uml čen í  nac i s tů .  O rgan iz ace  n ad á l e  
f u n gov a la  v  t a j no s t i .  H i t l e r,  k t e r ý b yl  v  če l e  NS D AP o d  ro k u  19 21 45,  s e  
vz d a l  d o  p r op uš t ěn í  s v é  fu nk ce .  N as ta l a  d ob a  r ozk o l u  m ez i  d v ěm a  
k ř íd l y.  S t r an a  s e  opě t  o c i t l a  n a  k ra j i  po l i t i ck éh o  d ěn í .  Po  sv ém 
p r op uš t ěn í  H i t l e r  vyčk áv a l  s  ak t iv i to u .  Bavo rs k ý p r em i ér  z r uš i l  z ák az  
s t ran y s e  s l ov y:  „ Di vo ké  z v í ř e  b y l o  z k ro ceno …m ůž em e s  do vo l i t  po vo l i t  
ř e t ě z . “ 46 Dn e  2 7 .  ú no r a  H i t l e r  z no vu  v ys to up i l  v  p i vn i c i  Bü rge r b r äu .  
S t á l  p ř ed  t ěž k ým  ú k o l em  s j ed no t i t  s t r an u .  P o  dv ou ho d ino v ém  p r o j ev u  
b yl  o p ě t  v  če l e  a  n ik d o  nepo ch yb o v a l  o  j eho  p oz i c i :  „ Kd yž  n ěkdo  p ř i j d e  
a  ch ce  m i  ur čova t  p o dm ín ky,  ř ekn u  mu :  ‘P ř í t e l i ,  p o čke j ,  d o ku d  n eu s l yš í š  
                                                 
42B U L L O C K ,  A l a n .  H i t l e r  a  S t a l i n :  p a r a l e l n í  ž i v o t o p i s y .  P ř e k l a d  V l a s t i m i l  N o v á k ,  
S t a n i s l a v  P l á š i l .  P r a h a :  L e v n é  k n i h y  K M a ,  2 0 0 5  s t r :  8 7  a  8 8  
 
43M í t i n k  k o n a n ý  v  p i v n i c i  B ü r g e r b r ä u ,  B U L L O C K ,  A l a n .  H i t l e r  a  S t a l i n :  p a r a l e l n í  
ž i v o t o p i s y .  P ř e k l a d  V l a s t i m i l  N o v á k ,  S t a n i s l a v  P l á š i l .  P r a h a :  L e v n é  k n i h y  K M a ,  
2 0 0 5  s t r :  9 8  
 
44H U G H E S ,  M a t t h e w  a  C h r i s  M A N N .  H i t l e r o v o  N ě m e c k o :  ž i v o t  v  o b d o b í  t ř e t í  ř í š e .  
V  P r a z e :  C o l u m b u s ,  2 0 0 2 ,  s t r : 1 6  
 
45S H I R E R ,  W i l l i a m  L .  V z n i k  a  p á d  T ř e t í  ř í š e :  h i s t o r i e  h i t l e r o v s k é h o  N ě m e c k a .  
D o t i s k .  P r a h a :  N a š e  v o j s k o ,  2 0 0 8 ,  s t r : 2 6  
 
46S H I R E R ,  W i l l i a m  L .  V z n i k  a  p á d  T ř e t í  ř í š e :  h i s t o r i e  h i t l e r o v s k é h o  N ě m e c k a .  
D o t i s k .  P r a h a :  N a š e  v o j s k o ,  2 0 0 8 ,  s t r . : 4 6  
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t y  p od mí n ky,  k t er é  t i  s t a no vu j i  j á .  Já  n ena db íh ám  ma sá m,  v í š . ‘  a ž  s e  ro k  
s  ro kem se jd e ,  pa k  s uď te ,  m o j i  s t r a n i č t í  s o udr uz i .  Kd yb ych  
n epo s t up o va l  s pr á vn ě ,  pa k  vr á t í m  fu n kc i  d o  vaš i ch  ru kou .  A le  d o  t é  
d o by  p la t í  t a t o  zá sa d a:  j á ,  a  p ou ze  j á ,  p ovedu  h nu t í  a  n i kd o  m i  nebu d e  
k l ás t  p od mí n ky,  doku d  já  o so bn ě  n es u  o dp ovědn os t .  A j á  n a  dr uh é  
s t r an ě  n es u  od po věd n os t  z a  co ko l i ,  co  s e  v  hn u t í  d ě j e .“ 47 Slo v a  
p r on es en á  27 .  ún o ra  uk áz a l a ,  j ak  mo c  s e  b avo rs k ý p r em i ér  m ýl i l .  
Wi l l i am  L.  S h i r e r  nap s a l :  „  Jeh o  h ro zby  vů č i  s t á tu  b y l y  př í m o  oč i v id n é  
a  v l ád a  mu  o p ě t  z aká za la  ja ká ko l i  v eře j ná  vy s t ou p en í .  Ten to  z á ka z  m ě l  
t r va t  d va  roky.  B y la  t o  váž ná  r án a .  U t i š en ý  H i t l e r,  t o  j e  př em ož en ý  
H i t l e r.“ 48  NS D AP v šak  b yl a  v  t i chos t i  dá l e  b ud ov án a  d o  r ozm ěrů  v e lk é  
p o l i t i cké  s t r an y.  C í l  b yl  j a s n ý –  z i s k  ab so lu tn í  m oc i  v  N ěm ecku .  
 
 
   
4.4  Výmar sk á  r epubl ika  
P or áž k a  v  1 .  s vě to vé  v á l ce  d e f in i t i vn ě  s v rh l a  r o d  Ho h enz o l l e r nů 49 
z  t r ůn u .  Vzn ik l a  rep u b l i ka ,  k t e r á  n es t á l a  n a  p ev n ých  z ák l ad ech .  V  če l e  
s t a l i  s oc i á ln í  d emok r a t é . 50 St ru k tu r a  r ep u b l i k y s e  sk l ád a l a  z e  1 7  
f ed e r á l n í ch  z emí ,  sp ad a j í c í  po d  ná r odn í  p a r l am en t ,  R e i chs t ag  a  ús t ř ed n í  
v l ád u . 51 K až d ý j ed no t l i v ý s t á t  m ěl  n av í c  sv ů j  p a r l am en t ,  v l ád u ,  
o d po vědn os t  z a  po l i c i i  a  vz dě l án í .  N av í c  b yl y v e l k é  roz d í l y v  r oz l oze  
                                                 
47B U L L O C K ,  A l a n .  H i t l e r  a  S t a l i n :  p a r a l e l n í  ž i v o t o p i s y .  P ř e k l a d  V l a s t i m i l  N o v á k ,  
S t a n i s l a v  P l á š i l .  P r a h a :  L e v n é  k n i h y  K M a ,  2 0 0 5  s t r : 1 5 7  
 
48S H I R E R ,  W i l l i a m  L .  V z n i k  a  p á d  T ř e t í  ř í š e :  h i s t o r i e  h i t l e r o v s k é h o  N ě m e c k a .  
D o t i s k .  P r a h a :  N a š e  v o j s k o ,  2 0 0 8 ,  s t r : 4 5  
 
49V i l é m  I I .  P o s l e d n í  N ě m e c k ý  c í s a ř  
 
50S H I R E R ,  W i l l i a m  L .  V z n i k  a  p á d  T ř e t í  ř í š e :  h i s t o r i e  h i t l e r o v s k é h o  N ě m e c k a .  
D o t i s k .  P r a h a :  N a š e  v o j s k o ,  2 0 0 8 , :  „ k o n c e m  v á l k y  v o j e n š t í  v e l i t e é  E r i c h  
L u d e n d o r f f  a  P a u l  v o n  H i n d e n b u r g  v l o ž i l i  p o l i t i c k o u  m o c  d o  r u k o u  s o c i á l n í c h  
d e m o k r a t ů … z a t í ž i t  s o c i á l n ě  d e m o k r a t i c k é  v ů d c e  ú d a j n o u  z o d p o v ě d n o s t í  z a  
p o d e p s á n í  a k t u  k a p i t u l a c e … u č i n i t  z  n i c h  s t r ů j c e  k a p i t u l a c e . “  
 
51O d p o v ě d n á  z a  d a n ě ,  z a h r a n i č n í  p o l i t i k u  a  a r m á d u .  
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s t á tů ,  s  t ím  s ou v i s í  i  po če t  o b yv a t e l . 52 D o ch áze lo  k  v e l k ým  t ah an i c í m o  
m o c ,  k t e r é  d áv a l y p ř í l ež i t os t  i  m en š ím  s t r an ám  j ak o  b yl a  NS D AP.  
O d  vz n ik u  v  r o ce  1 9 1 9  s e  ž ád n é  po l i t i ck é  s t r an ě  nepo d a ř i l o  z í sk a t  
r oz ho dn ou  m oc  v  ná r o dn í m sh r om ážd ěn í .  Vl ád a  s e  o p í r a l a  o  n e  p ř í l i š  
s i l n é  k o a l i c e .  R ozsu d kem sm r t i  p r o  v l ád u  b yl a  Ve r s a i l l s ká  sml ou v a  a  
ú sp ěch  n ac i s t ů  v e  vo lb ách  v  ro ce  1 93 0 .  
R epu b l i k a  „ z em ř e l a“  po  1 3  l e t e ch .  Za  ce l ou  s vo u  ex i s t en c i  b yl a  
zk ou š en a  o br ov sk ým i  s o c i á l n ím i  i  hosp o dá ř sk ým i  p r ob l ém y.  T ěžk o  
h l ed a l a  z as t án ce ,  na t ož  s i l n é  o ch r án ce .  N ao p ak  p ro t i  n í  vys t u p ov a l o  
m no ho  t ěžk ých  p r o t iv n ík ů . 53 S at i s f ak c í  p r o  j e j í  z a s t án ce  můž e  b ýt  t o ,  ž e  
p ř ež i l a  o  ro k  d é l e ,  n ež  rež im,  k t e r ý j i  n ah r ad i l .  J ed no  vš ak  m ěl y 
s po l ečn é ,  v  o bo u  s t á t n í ch  ú tv a r ech  s t á l  vž d y p o uz e  j ed en  m už .  N a  j ed n é  
s t r an ě  P au l  v on  H in d en bu rg  a  n a  s t r aně  d ru h é  A do l f  Hi t l e r.  
  
 
4.5   Hospodářská  kr i ze  
„ M ěš ťá cké  s t ra n y  j s ou  ro zd rcen y.  D osu d  m ám e  1 03  ma ndá tů ,  t ed y  
z d es e t in ás ob en í .  V  B er l í n ě  36 0  00 0  h la sů .  To  j s em n eo čeká va l .  N aš i  l i d é  
j so u  ja k  u t r ž en í  z  ře t ěz u .  N ad š en í  j ako  v  ro ce  19 14 .  …K om u na  t aké  
z í s ka la .  M y  v ša k  j sm e  dr uh ou  n e j s i l n ě j š í  s t ra no u .  Jen  ta k  d á l .  
… O po z i ce  n eb o  v l ád a  b ud em e bo j o va t  o  no vé  Něm ecko .  … N eb es a  na d  
n á mi  dr ž í  s vo j i  ž ehn a j í c í  pa ž i .  Ja k  s e  n aš i  do ma  b ud ou  ra d ova t !  A  ce l á  
s t r an a!  A bu do u c í  N ěm ecko! “ 54 Záp i s  v  d en ík u  bu do u c íh o  ř í š sk ého  
m in i s t r a  p ro pagan dy J os eph a  G o eb b e l se  po  ú sp ěšn ých  v o lb ách  do  
Ř í š s k éh o  sn ěm u v  ro ce  1 93 0 .  Ze  s l o v  zap s an ých  j e  z ř e jm é ,  ž e  N ěm eck o  
ček a l a  v e lk á  z měn a  v  p o l i t i ck ém  ž iv o tě .  
                                                 
52P r u s k o  3 8  m i l i ó n ů  o b y v a t e l  x  S c h a u m b u r g L i p p e  4 8  t i s í c  o b y v a t e l -  B U L L O C K ,  
A l a n .  H i t l e r  a  S t a l i n :  p a r a l e l n í  ž i v o t o p i s y .  P ř e k l a d  V l a s t i m i l  N o v á k ,  S t a n i s l a v  
P l á š i l .  P r a h a :  L e v n é  k n i h y  K M a ,  2 0 0 5  s t r : 9 5  
 
53S H I R E R ,  W i l l i a m  L .  V z n i k  a  p á d  T ř e t í  ř í š e :  h i s t o r i e  h i t l e r o v s k é h o  N ě m e c k a .  
D o t i s k .  P r a h a :  N a š e  v o j s k o ,  2 0 0 8  s t r . : 3 4  
 
54G O E B B E L S ,  J o s e p h .  D e n í k y .  1 .  č e s k é  v y d .  P ř e k l a d  J o s e f  O t á h a l .  P r a h a :  N a š e  
v o j s k o ,  2 0 0 9 ,  s t r . : 7 6 ,  z á p i s  z  1 5 .  z á ř í  
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Ve  vo l b ách  1 92 8  n ac i s t é  z í sk a l i  z  ce lko v éh o  po č tu  3 1  m i l i ón u  
o d evz d an ých  l í s tk u  8 10  0 00  h l a sů  ( 2 , 6% ) .  V ým ar s k á  r epub l i ka  s e  v  
d o bě  v o l eb  na l éza l a  v  ho sp od á řs k ém  roz kv ě tu  a  n ac i s t y n ep o t ř eb ov a la . 55 
C o  a l e  z ap ř í č i n i l o  t ak  m ark an t n í  vz es tu p  s t r an y?  J ak  s e  s t r an a  
z  ok r a j e  p o l i t i ck ého  děn í  mo h l a  v  r o ce  19 30  s t á t  d ru ho u  n e j s i l n ě j š í  
s t r ano u?  Vys v ě t l en í  j e  p r os t é .  N a  k o c i  r o ku  1 92 9  p ad la  n ew yo r s k á  
b u rz a .  Sv ě t  z as áh l a  v l n a  ho sp od á řs k é  k r i ze .  P r o  s amo tn é  N ěm eck o  
zn amen a l  p ád  bu rzy  v e l k ý p r o b l ém.  Ho sp od á ř sk á  s t ab i l i t a  s t á t u ,  
z a t í ž en á  s p l ácen ím v á l ečn ých  r ep a r ac í ,  s t á l a  n a  zah r an i čn ích  p ů j čkách  a  
o b ch od u .  
A m er i čan  Ow en  You n g  p ř in es l  n áp ad  n a  s n í ž en í  v á l ečn ýc h  r ep a r ac í  
n a  čás t ku  11 2  m i l i a r d  m ar ek .  Ty m ěl y b ýt  s p l ác en é  v  5 7  ro čn í ch  
s p l á t k ách  až  d o  r oku  19 88 .  You n gův  p l án  m ěl  Něm eck u  pom o ci  v yř e š i t  
p r ob lém s e  sp l ácen í m r ep a r ac í .  A u t o r  H i t l e r ov y b i o gr a f i e  H e r a l d  
St e ff an h  v yj ád ř i l  myš l en k u  ž e :  „ Je  s ku t ečně  o b t í žn é  p o cho p i t ,  ž e  
s e r i ózn í  ná ro do ho sp o dář i  j ed en  n á ro d  n a  ce l é  g en era ce  do  nedo h l edn é  
b u do ucno s t i  z a vá za l i  na  d es e t in ě  p ř esn é  čá s t ky. “ 56 N aci s t é  s  p l án em 
n eso uh l as i l i :  „… Odp ol edn e  b ud e  v  Haa g u  po deps án  Young ů v  p l án .  Ti h l e  
ď áb e l š t í  u t i s ko va te l é .  A l e  l i d  t o  o dm í tn e .  M us í  o d mí t no u t .  Mu s í m e  
p ra co va t ,  p r a co va t .  N ez t r a t i t  an i  h od in u .  J e  n e j vyš š í  čas ,  a bycho m  s e  
d o  to ho  d a l i .  J in ak  z í s ka j í  p ř eva hu  j i n í .“ 57 N eb yl i  j ed i no u  p o l i t i cko u  
s t rano u ,  k t e r á  v yj ád ř i l a  n es ou h l as .  DN V P ( N ěm eck á  n á ro d ně  l i do v á  
s t ran a ) 58 ved en a  Al f red em Hu gen b e rgem,  s po j i l a  s v é  s í l y  s  N S DAP.  
S po j en ec tv í  p ř in e s lo  Hi t l e r ov i  a  NS DA P zv ýš en í  p r e f e r en c í ,  můž eme  
ř í c i ,  ž e  t o  b yl  o d r azo v ý m ů s t ek  do  v e lk é  p o l i t i k y. 59   
                                                 
55H U G H E S ,  M a t t h e w  a  C h r i s  M A N N .  H i t l e r o v o  N ě m e c k o :  ž i v o t  v  o b d o b í  t ř e t í  ř í š e .  
V  P r a z e :  C o l u m b u s ,  2 0 0 2 ,  s t r . : 3 2  
 
56S T E F F A H N ,  H a r a l d .  H i t l e r .  O l o m o u c :  V o t o b i a ,  1 9 9 6 ,  1 8 2  s . ,  [ 1 6 ]  s .  o b r .  p ř í l .  
M a l é  m o n o g r a f i e ,  s v .  1 2 .  s t r . :  8 8  
 
57G O E B B E L S ,  J o s e p h .  D e n í k y .  1 .  č e s k é  v y d .  P ř e k l a d  J o s e f  O t á h a l .  P r a h a :  N a š e  
v o j s k o ,  2 0 0 9 ,  s t r . : 1 8  z á p i s  z  2 1 .  l e d n a  
 
58 N a c i o n a l i s t é ,  k o n z e r v a t i v c i ;  t r a d i č n í  k o n z e r v a t i v n í  s t r a n a .  
 
59S T E F F A H N ,  H a r a l d .  H i t l e r .  O l o m o u c :  V o t o b i a ,  1 9 9 6 ,  1 8 2  s . ,  [ 1 6 ]  s .  o b r .  p ř í l .  
M a l é  m o n o g r a f i e ,  s v .  1 2 .  s t r . : 8 8  
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 N ej v ě t š í  p ro cen to  v yp ů j čen ých  p en ěz  p o ch áz e l o  od  am er i ck ých  
b ank .  H os po dá ř s tv í  s e  do s t a l o  do  s i l n éh o  ú t lum u. 60 Zača l y s e  uz av í r a t  
v e lk é  p od n ik y,  m a lé  so u k r om é po dn iky,  k r acho v a l y b an ky.  
N ezam ěs t n an os t  r ap id n ě  s to up a la .  Po čá t k em r ok u  19 30  n ez am ěs tn anos t  
d os áh l a  3 ,4  mi l ió nu  nez am ěs t nan ých . 61 Br u n o  H äh n e l  ( n ac i s t a )  
vz po mín á :  „ N eza m ěs tn an í  s tá l i  kaž d ý  pá t ek  v  d l ou h ých  f ron tá ch  př ed  
ú řa d y  pr á ce  a  u  přep áž ek  d os t á va l i  p ě t  ma rek .  V šu de  ko lem  b y lo  p ln o  
t ě ch ,  k t eř í  n em ěl i  do s t  v la s t n í ch  p ros t řed ků  na  z a ko up en í  n e jn u tn ě j š í ch  
p o t ra v i n . “  P oh l ed  k om un i s t i ck éh o  Alo i s e  P fa l l e r a  b yl  s t e j n ý:  „ B y lo  to  
b ezn ad ě jn é .  P o  m ěs t ě  ch od i l i  l i dé ,  k t e rým  z  ka p es  t r če l y  l ž í ce .  Za  m ar ku  
j im  ve  výva řo vná ch  p ro  ch ud é  n a l i l i  m i s ku  p o l évky. “ 62  K riz e  n eza s áh la  
j en  d ě ln i ck ou  t ř í d u ,  pos t i h l a  i  s t ř edn í  v r s t vu .  S n ižo v án í  p l a t ů  do nu t i l o  
t i s í c e  r od in  k  u t áhnu t í  o pask ů .  Do s t áva l y s e  na  h r anu  b í dy.  D av y s e  
z ača l y d o ž ad ov a t  r ad ik á l n í ho  ř e š en í .  
P ř i š lo  1 4 .  z á ř í  19 30 .  Po  v yh l á š en í  v o leb  d o  Ř í š sk ého  s něm u Hi t l e r  
v yc í t i l  p ř í l ež i to s t .  J ako  k až d ý d o b r ý r ev o l u c io n á ř  um ěl  nab íd no u t  l i du  
n o vo u  nad ě j i .  Ch yt ř e  v ym yš l en o u  p rop agan do u ,  k t e r á  s po č ív a l a  
v  kr á t k ých ,  j a s n ých  h es l ech .  Do k áza l  uch v á t i t  d av y s vo u  v i z í :  „ B yl  t a m 
o b ro vský  d a v  l i d í  a  č lo věk  p ros t ě  mu s e l  n ab ý t  d o j m u ,  ž e  se  sn až í  
v š echn y  ko l em př í mo  z e l ek t r i zo va t .  Dnes  s i  t o  do káž u  vysvě t l i t  j ed i n ě  
t a k ,  ž e  za  t o  mo h l a  b íd a ,  k t e ro u  j s me  d l ou ho  t rp ě l i .  H i t l e r  s e  ná m  j ev i l  
j a ko  t en ,  kdo  n á m p ř i n es e  sp ás u .  Ř í ka l :  „D os t a nu  vás  z  t é  b í d y  a  
m i z é r i e .  Mu s í t e  s e  v š a k  ke  m n ě  př i po j i t  a  s tá t  s e  č l en y  s t ra n y.“  A ka žd ý  
m u  roz u mě l .“ 63 M anip u l ace ,  n ep r av d iv á  a rgu m ent ace  a  l í b iv é  s l i b y 
p ř in es l y  N S D AP 6 ,4  m i l i ón ů  h l as ů  ( 18 , 6 % ) .  Ú sp ěch  dos ažen ý v e  
                                                 
60 
S H I R E R ,  W i l l i a m  L .  V z n i k  a  p á d  T ř e t í  ř í š e :  h i s t o r i e  h i t l e r o v s k é h o  N ě m e c k a .  
D o t i s k .  P r a h a :  N a š e  v o j s k o ,  2 0 0 8  s t r . : 4 8  
 
61S T E F F A H N ,  H a r a l d .  H i t l e r .  O l o m o u c :  V o t o b i a ,  1 9 9 6 ,  1 8 2  s . ,  [ 1 6 ]  s .  o b r .  p ř í l .  
M a l é  m o n o g r a f i e ,  s v .  1 2 .  s t r . : 8 7  
 
62S H I R E R ,  W i l l i a m  L .  V z n i k  a  p á d  T ř e t í  ř í š e :  h i s t o r i e  h i t l e r o v s k é h o  N ě m e c k a .  
D o t i s k .  P r a h a :  N a š e  v o j s k o ,  2 0 0 8  s t r . :  3 2  
 
63H U G H E S ,  M a t t h e w  a  C h r i s  M A N N .  H i t l e r o v o  N ě m e c k o :  ž i v o t  v  o b d o b í  t ř e t í  ř í š e .  
V  P r a z e :  C o l u m b u s ,  2 0 0 2 ,  s t r . : 3 3  
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v o l b ách  1 93 0  z namen a l  10 7  po s l an ců  v  R e i chs t agu ,  což  byl a  d r u há  
n e j s i l n ě j š í  s t r an a . 64 D emo k r a t i ck y s e  NS D AP do s t a l a  d o  Ř í š s k éh o  
s n ěm u.  D emo kr ac i e  j ak o  t ako v é  s i  v š ak  m o c  n ev áž i l :  „ V zá sa d ě  n e j s m e  
ž ád no u  pa r l am en t n í  s t ra no u ,  n ebo ť  b ych o m se  t ím  d os t á va l i  d o  ro zp or u  
s  ce l ým na š í m progr a m em ;  p ar l a men t n í  s t ra no u  j s m e  j en  z  d on u cen í ,  a  
t o ,  co  n ás  n u t í ,  j e  ú s t a va … a  t a k  v í t ě z s t v í ,  k t er é  j s m e  p rávě  vybo j o va l i ,  
n en í  n i č ím  j i n ým než  z í s ká n í  n o vé  z br an ě  p ro  ná š  bo j …o  pa r l am en t n í  
k ř e s la  n ebo ju j em e  kvů l i  pa r l am en tn ím k ř es l ů m,  n ýbrž  a b ych o m j edn oh o  
d n e  m oh l i  n ěm ecký  n á ro d  os vob od i t .“ 65 U d ál os t i ,  k t e r é  n á s l edo v a l y r o k u  
1 9 33 ,  j en  po tv rd i l y  j eh o  s lo v a .  
 
 
4.6  Hit ler  k anc léř em  
V l e t ech  1 93 0  -1 9 33  p r oš lo  N ěm ecko  sé r i í  p o l i t i ck ých  změn .  
Zás ad n í  zm ěn ou  m ěl  b ýt  v s tu p  Ad o l f a  H i t l e r a  d o  ř í š s k éh o  k an c lé ř s tv í  a  
n á s l ed n é  úm r t í  pr ez i d en t a  P au la  v on  H i nd en bu rga .  
N a  scénu  s e  d os t a lo  až  p ř í l i š  mn oh o  po l i t i ck ých  s t r an  
r ep r ez en t u j í c í  p ro t i ch ůd n é  n ázo r y.  V š ich n i  s i  s t á l i  z a  s v ým i  
p a r t i k u l á rn ími  zá jm y,  n ež  b y z í s k a l i  v  ko a l i čn ím  r ež im u  v ě t š in u  
v  Ří šs k ém  sn ě mu .  Lev i ce ,  p r av i ce  i  s t ř ed  b y l i  b ez  š an ce  u tv o ř i t  s t ab i l n í  
v l ád u .  Ab y s t á t  n ebyl  b ez  ex eku t iv n í  m o c i ,  m oh l  kan c l é ř  z a  vz n ik l é  
s i t u ace  v l ádn ou t  d ek r e t y.  To  do vo lo v a l  4 8 .  č l án ek  ú s t av y a  so uh l as  
p r ez i d en ta . 66 
C h ao s ,  v e  k t e r ém  se  po l i t i k a  v  l e t e ch  1 9 30  –  1 93 3  nach áz e l a ,  d áv a l  
H i t l e r ov i  š a n c i  n a  p ř evze t í  mo c i .  D íky  ča s t ému  s t ř í d án í  v l ád ,  
z ap ř í č in ěn ému  n es ch o pn os t í  s e  d oml uv i t ,  a  v yp i s ov án ím  neu s t á l e  
                                                 
64B U L L O C K ,  A l a n .  H i t l e r  a  S t a l i n :  p a r a l e l n í  ž i v o t o p i s y .  P ř e k l a d  V l a s t i m i l  N o v á k ,  
S t a n i s l a v  P l á š i l .  P r a h a :  L e v n é  k n i h y  K M a ,  2 0 0 5  s t r . : 2 1 9  
 
65 S T E F F A H N ,  H a r a l d .  H i t l e r .  O l o m o u c :  V o t o b i a ,  1 9 9 6 ,  1 8 2  s . ,  [ 1 6 ]  s .  o b r .  p ř í l .  
M a l é  m o n o g r a f i e ,  s v .  1 2 .  s t r . : 8 7  
 
66S H I R E R ,  W i l l i a m  L .  V z n i k  a  p á d  T ř e t í  ř í š e :  h i s t o r i e  h i t l e r o v s k é h o  N ě m e c k a .  
D o t i s k .  P r a h a :  N a š e  v o j s k o ,  2 0 0 8  s t r . :  5 6  
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n o v ých  v o l eb 67,  z í s káv a l  na  p od po ř e .  To  dos v ěd ču j í  v o l b y  3 1 .  č e r ven ce  
1 9 32 ,  kd y z i sk  1 3  7 4 5  00 0  h l as ů  z nam en a l  n e j s i l ně j š í  po s t aven í  s t r an y 
v  z emi .  Avš ak  p o ř ád  t o  n es t ač i lo  n a  v ě t š in u . 68 
Velk ou  š an c í ,  j ak  se  do s t a t  d o  če l a  s t á t u ,  b yl y p r ez i d en t sk é  v o l b y 
k o nan é  v  b ř eznu  a  d u bn u  19 32 .  Z i s k  něm eck ého  o b čan s tv í  d ov o l ov a l  
v ů dc i  NS DA P z ú čas tn i t  s e  so ub o j e  o  p r ez id en t s k é  k ř es l o .  Po s t  
o b ha jo v a l  P au l  v on  H i n denb u rg .  S i l n ým  p r o t i k an d id á t em b yl  A d o l f  
H i t l e r.  H in d en bu rgo v i  b yl o  v  do b ě  vo leb  8 4  l e t .  S t a r ý,  s en i l n í ,  p om al ý 69 
H i nd en bu rg  b yl  j ed i n ý,  k d o  mo hl  Hi t l e r a  po r az i t .  P o ř ád  p řed s t av o va l  
p r o  mn oh o  vo l i čů  zach ov án í  ho dn o t  z  d o b  c í s a ř s t v í .  Vo l eb n í m 
v ýs l ed k em 19 , 4  mi l i ón ů  h l as ů  p ro t i  13 , 4  mi l ió nu  o bh a j u j e  H in denb u rg  
p os t  p rez id en t a . 70 
N ás l edo v a l y d a l š í  v o l b y,  j ak  j e  p ro  t o t o  ob do b í  t yp i ck é .  V  n i ch  
z azn am en a l a  NS D AP p r op ad  op ro t i  min u l ým  v o lb ám a  z t rá t ě  2  mi l ió nů  
h l as ů .  H i t l e r  op ě t  od mí t á  v s to up i t  d o  j ak éko l iv  k o a l i čn í  v l ád y.  Pož adu j e  
p r o  s eb e  p os t  k an c lé ř e  a  p ak  j e  o ch o t en  vs t ou p i t  d o  ko a l i c e .  Hi t l e r  s i  
b yl  v ědom  s i tu ace ,  ž e  b y j ak o  k an c lé ř  m oh l  v l ád no u t  4 8 .  č l ánk em  
ú s t av y.  Toh o  s i  b yl  d ob ř e  v ěd om i  Hi nd enb u rg  a  od mí t a l  H i t l e r a  
j meno v a t  k anc l é ř em  p o  od s t up u j í c í m  v o n  P apeno v i . 71  Vo n  P ap en  s e  
v r á t i l  d o  ú ř adu ,  aby  o p ě t  če l i l  ú to kům n a  k ř es l o  k an c l é ř e .  N a  z as ed án í  
2 .  p ro s i nce  v ys t o up i l  m in i s t r  ob r an y v o n  S ch l e i ch e r  s  oznám ením ,  ž e  
a r m ád a  n em á  d ův ě ru  v  kan c l é ř e .  H in d en b u rg  t l a čen  a r m ádo u  –  n as t a lo  
                                                 
67V o l b y  z  3 1 .  č e r v e n c e  1 9 3 2  b y l i  t ř e t í m i  b ě h e m  p ě t i  m ě s í c ů .  
 
68S H I R E R ,  W i l l i a m  L .  V z n i k  a  p á d  T ř e t í  ř í š e :  h i s t o r i e  h i t l e r o v s k é h o  N ě m e c k a .  
D o t i s k .  P r a h a :  N a š e  v o j s k o ,  2 0 0 8  s t r . :  5 7  
 
69H i n d e n b u r g  j i ž  n e c h t ě l  k a n d i d o v a t .  
 
70S T E F F A H N ,  H a r a l d .  H i t l e r .  O l o m o u c :  V o t o b i a ,  1 9 9 6 ,  1 8 2  s . ,  [ 1 6 ]  s .  o b r .  p ř í l .  
M a l é  m o n o g r a f i e ,  s v .  1 2 .  s t r . : 9 3  
 
71B U L L O C K ,  A l a n .  H i t l e r  a  S t a l i n :  p a r a l e l n í  ž i v o t o p i s y .  P ř e k l a d  V l a s t i m i l  N o v á k ,  
S t a n i s l a v  P l á š i l .  P r a h a :  L e v n é  k n i h y  K M a ,  2 0 0 5 :  „ 1 7 .  l i s t o p a d u  v o n  P a p e n  v ý z v u  
p ř i j a l  v  p ř e s v ě d č e n í ,  ž e  v o n  H i n d e n b u r g a  j e d n á n í  s  H i t l e r e m … n i k a m  n e p o v e d o u ,  a  
ž e  o n  s e  p a k  b u d e  m o c i  v r á t i t  p o s í l e n ý  d o  ú ř a d u .  J e h o  s k e p s e  b y l a  o p r á v n ě n á .  
H i t l e r  p o ž a d o v a l  ú ř a d  k a n c l é ř e  s  t ý m i ž  p r a v o m o c e m i ,  j a k é  d a l  p r e z i d e n t  v o n  
P a p e n o v i .  V o n  H i n d e n b u r g … s o u h l a s i l  s  H i t l e r e m ,  j a k o  s  k a n c l é ř e m  p o k u d  s e  m u  
p o d a ř í  z í s k a t  v ě t š i n u  v  R e i c h s t a g u … R o z h o v o r y  p r e z i d e n t a  s  v ů d c i  o s t a t n í c h  
p o l i t i c k ý c h  s t r a n  n e p ř i n e s l y  l e p š í  v ý s l e d k y . “  
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o h rož en í  ob čans kou  vá lk o u  –  jm eno v a l  v on  S ch le i ch e r a  kan c lé ř em  z a  
p ř edp ok ladu  v yt v o řen í  s t ab i ln í  n á r od n í  f r on t y i  s  n ac i s t y.  I  p ř e s  v e l ko u  
s n ah u  v eš k er á  j ed nán í  z t r os ko t a l a .  Von  S ch l e i ch e r  2 3 .  l ed n a  19 33  
p ož ád a l  p r ez i d en ta  o  v l ád nu t í  d ek r e t y.  H i nd en bu rg  od mí t l .  Vo n  P apen  s e  
n e smí ř i l  s  p ro hr ou  a  z ača l  j ed n a t  s  H i t l e r em .  To ,  co  s e  n ep o ved l o  
ž ád n ému  k an c l é ř i ,  s e  p ov ed l o  vo n  P apen ov i  –  z í sk a l  Hi t l e r a  na  s vo u  
s t ranu .  Po  p ř ek on án í  t ř í  p ř ek áž ek 72 b yl  3 0 .  l edn a  1 93 3  Hi t l e r  z vo l en  
k an c l é ř em.  Vo n  P ap e n  s e  s t a l  v i cek anc l é ř em . 73 
 
 
4.7  Abso lut n í  moc  
D o s ažen í  k anc l é ř skéh o  po s t u ,  zn am ena l o  ús p ěch :  „ U ž j e  t o  t a k .  
S ed í m e  na  Wi l h e l ms ra β e .  H i t l e r  j e  ř í š s kým kan c l é ř em .  Jako  
v  po há d ce! … S t ar ý  u s t ou p i l  [ Hi nd enb urg] .  Na  z á věr  b y l  z ce l a  do j a t .  Ta k  
j e  t o  s pr á vn é .  Teď  h o  m us í m e  z í s ka t  p ro  s ebe .  Vš i ch n i  m ám e  s l z y  
v  o č í ch .  Za s lo už i l  s i  t o .  Ti s kn em e  Hi t l e ro v i  r u ku .  Ve l ký  já so t .  Ven ku  
j ás á  l i d .“ 74 A bs o lu tn í  m oc  v š ak  n ik o l i .  
V do b ě  p ř evz e t í  m oc i  n ac i s t y s e  N ěm eck o  n ach áz e l o  v e  ve lm i  
s lož i t é  s i t uac i .  N ezam ěs tn ano s t  n a ro s t l a  d o  a s t ro nom i ck ých  č í s e l . 75 
H i t l e r,  z a  v yu ž i t í  výb o r n ý ch  p r o pagand i s t i ck ých  s ch op nos t í  G o eb b e l s e ,  
p os tu po v a l  r ych l e  a  ú če l ně .  N ac i s t i ck á  v l ád a  v  ún or u  19 33  om ez i l a  
f u n gov án í  o poz i čn ích  s t r an . 76 Ta  z es í l i l a  po  p ož ár u  Ř í š sk éh o  sn ěmu .  
D n es  s e  m ůže  j en  sp eku lo v a t ,  k do  a  j ak  pož á r  z a l ož i l ,  a l e  j ed no  j e  j i s t é ,  
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1 .  H i n d e n b u r g o v a  v e l k á  n á m i t k a  s  H i t l e r e m  j a k o  s  k a n c l é ř e m .  
2 .  H u g e n b e r g o v y  z n a č n é  p o ž a d a v k y  n a  d i k t á t o r s k é  p r a v o m o c i  v  e k o n o m i c e .  
3 .  N a j í t  m i n i s t r a  o b r a n y  s  p o d p o r o u  a r m á d y .  
  
73B U L L O C K ,  A l a n .  H i t l e r  a  S t a l i n :  p a r a l e l n í  ž i v o t o p i s y .  P ř e k l a d  V l a s t i m i l  N o v á k ,  
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74G O E B B E L S ,  J o s e p h .  D e n í k y .  1 .  č e s k é  v y d .  P ř e k l a d  J o s e f  O t á h a l .  P r a h a :  N a š e  
v o j s k o ,  2 0 0 9 ,  s t r . : 2 8 4  z á p i s  z  3 1 .  l e d n a  1 9 3 3  
 
756  0 0 0  0 0 0  n e z a m ě s t n a n ý c h .  
 
76Z á k a z  p l a t i l  n a  p o ř á d á n í  v ě t š í c h  s e t k á n í  a  v y d á v á n í  t i s k u  p r o  k o m u n i s t y .  
S o c i á l n í m  d e m o k r a t ů m  t a k t é ž  b y l a  s h r o m á ž d ě n í  z a k á z á n a .  
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H i t l e r  p ož ár  v yu ž i l  až  n a  ú p ln ou  h r an ic i  mož no s t í .  D ek r e t  v yd an ý 
p r ez i d en tem 28 .  úno r a  1 93 3 ,  t ed y d en  p o  p ožá r u ,  o  „ o ch ran ě  n á ro d a  a  
s t á tu “  z ak azu j í c í  s ed m od s t av ců  ús t av y,  z a ru ču j í c í  o b čansk é  a  os ob n í  
s vo bo d y,  b yl  j en  z ačá t kem p er s ek u ce . 77 S p i s ov a te l  P au l  J o hn so n  uv ed l :  
„ Ten to  d ek re t  dá va l  H i t l e ro v i  v š e ,  co  po t ř ebo va l  k  ř í z en í  t o ta l i t n íh o  
s tá t u ,  a  by l  s ku t ečným  zá k l ad em rež imu  až  do  ro ku  19 45 .“ 78 
V š e  v yv r ch o l i l o  v  b ř ez nu  t éh ož  ro ku .  S chv á l en ím  zmo cňo v ac í ho  
z ák on a 79 d n e  23 .  b ř ezn a  (d ru h á  čá s t  d ekr e tu ) ,  b yl  ak t  s eb evr ažd y. 80 
V če r vn u  b yl y v e š k e r é  nen ac i s t i ck é  p o l i t i cké  s t r an y z ak ázán y a  
r oz pu š t ěn y.  N S D AP b yl a  p ro h l áš en a  z a  j ed i no u ,  z ák on em  uz n áv ano u  
s t ranu . 81 
Tečku  z a  V ým ar em a  ch ao su  v  p o l i t i ckém  d ěn í  p ř in e s l a  sm r t  
p r ez i d en ta  P au l a  vo n  H in de nb u rga .  Sk o na l  2 .  s rp n a  19 34 .  Zázn am 
z  n ěm eck ého  t i sk u :  „B er l í n  dn e  2 .  s rpn a  DN B .  Sm r t  P an a  ř í š s kéh o  
p re z id en ta ,  g en erá la  po l n í ho  m ar šá l a  H i nd en bu rga …n as ta la  d n es  r án o  
v  9  ho d i n .“ 82  O  d en  d ř ív e  b yl  s ch vá l en  z ák on ,  k t e r ý s l u čo va l  ú ř ad  
p r ez i d en ta  s  ú ř adem  ř í š sk ého  k anc l é ře . 83 J i ž  2 .  s rp n a  s lož i lo  v o j s ko  
p ř í s ah u  no v ém u v ůd c i  N ěm eck a :  „ Hi t l e r  u d ě l a l  n ěco ,  co  n i kd o  
n eo čeká va l .  P roh l ás i l  s e  j a k  p rez i d en tem ,  t a k  ka n c l éř em.  S  j a kým iko l i v  
p o ch ybn os t i  o  l o a ja l i t ě  o zb ro j en ých  s i l  s e  s kon cova l o  j eš t ě  př ed  t í m ,  
n e ž  s t ač i lo  t ě l o  s t ar ého  p o l n íh o  m arš á l a  vych la dn ou t .  H i t l e r  j e  p ř i m ě l  
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78J O H N S O N ,  P a u l .  D ě j i n y  d v a c á t é h o  s t o l e t í .  V y d .  v  t o m t o  p ř e k l a d u  2 .  P ř e k l a d  J a n  
Č u l í k .  P r a h a  R o z m l u v y ,  2 0 0 8 ,  s t r . : 2 8 2  
 
79V i z  P ř í l o h a  č .  3  
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81J O H N S O N ,  P a u l .  D ě j i n y  d v a c á t é h o  s t o l e t í .  V y d .  v  t o m t o  p ř e k l a d u  2 .  P ř e k l a d  J a n  
Č u l í k .  P r a h a  R o z m l u v y ,  2 0 0 8 ,  s t r . : 2 8 3  
 
82H E I D E N ,  K o n r a d .  A d o l f  H i t l e r  -  j e d e n  m u ž  p r o t i  E v r o p ě .  P r a h a :  A g n e s a  B u r d o v á  
-  A r a ,  2 0 0 3 ,  s t r . :  6 3  
 
83V s t u p u j u  v  p l a t n o s t  p o  s m r t i  p r e z i d e n t a .  
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s lo ž i t  s l i b  b e zp od mí n ečn é  po s l uš no s t i  s ob ě  s am ém u.  –  Ten  mu ž  j e  
v yn a l éz a vý .“ 84  A d ol f  Hi t l e r  s t á l  v  če l e  s  ab so lu t n í  mo c í ! 85 
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85H E I D E N ,  K o n r a d .  A d o l f  H i t l e r  -  j e d e n  m u ž  p r o t i  E v r o p ě .  P r a h a :  A g n e s a  B u r d o v á  
-  A r a ,  2 0 0 3 ,  s t r . :  6 4 ,  6 5  
 





5  Sport a nacisté  
„ Ol ympi ád a  j e  v yná l ez em Ž id ů  a  svobo d ných  z ed ná řů ,  neb y lo  b y  
m o žn é  j i  p oř ád a t  v  ř í š i  o v lá da n é  na c i on á l n í mi  s oc ia l i s t y . “ 86 Pr oh l áš e n í  
u č in ěné  v  ro ce  1 932  Hi t l e r em  u k azu je  j a s n ý p o s t o j  k  p ořád án í  O H  
v  Ber l í n ě .  P ř ed evš ím  n echuť  v ů č i  Ži dům .  Co  v ed lo  H i t l e ra  k e  zm ěn ě  
n áz o ru  n a  p oř ád án í  h e r?  J ak é  po s t av en í  m ěl i  Ž id é  v  Něm eck u?  
 
5.1  Ž idé  v  Německ u  
O d  s chv á l en í  z mo cň o vac íh o  z ák on a  23 .  b ř ezn a  1 93 3 ,  m ěl y 
n á s l ed u j í c í  ud á l os t i  r ych l ý s p ád .  H i t l e r  k  1 .  d ub n u  1 93 3  vyh l á s i l  b o jk o t  
ž i do vs k ých  o b ch odů .  „ Žá dn ý  do br ý  N ěm ec ,  j i ž  nena kou p í  u  Ž i da  a n i  s i  
o d  n ě j  a  j eh o  po dpů rců  n en ech á  vych va lo va t  zb ož í .  B o j ko t …b ud e  ved en  
ce l ým ná ro d em a  mu s í  ž i do vs t vo  z as áhn o u t  na  j eh o  n e j c i t l i v ě j š í m  
m í s t ě .“ 87 D ův od  p r o č  s e  n ac i s t é  roz ho d l i  b o jk o t ov a t  ž id ov sk é  o b ch od y,  
n a jd em e  v e  s l ov ech  G o eb b e l s e :  „ Za hr an i čn í m u  š t va n í  p řed e jd em e  po uz e  
t ehd y,  kd y ž  j e j i ch  pů vod ce ,  n eb o  a l es po ň  už i va t e l e ,  t o t i ž  v  Něm ecku  
ž i j í c í  Ž i d y,  k t e ř í  d os ud  z ůs tá va l i  n eo b tě ž o vá n í ,  e l i mi nu j em e .  M us ím e  
t ud í ž  př i s t ou p i t  k  ro zs áh l ém u  bo jko t u  v š ech  ž id o vs kých  ob cho dů  
v  Něm ecku .  Sn ad  s i  t o  p a k  za hr an i čn í  Ž i d é  roz m ys l í ,  kd yž  p ů jd e  j e j i ch  
r as o vým  s ou dr uh ům  v  N ěm ecku  o  kr k .“ 88 Bo jk o t  z ah rn ov a l  i  ú t ok y 
b a r vo u ,  h áz en í  k amen ů  do  v ýl o h  a  j i n é  z á šk od n i ck é  p r áce .  
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P o  ce l é  z emi  do ch áz e l o  k  po n ižo v án í  Ž i d ů .  P oř ád a l y s e  výj ez d y n a  
v enk ov  k  t e ro r i z ován í  Ž i dů .  V  N o r im be r k u  do š lo  k  u d á l os t i ,  k d y 
p ř í s l uš n í c i  S A 89 v yv ed l i  sk up in u  Ž i dů  na  mís tn í  s t ad i on  a  n u t i l i  j e  
o k uso v a t  t r áv u . 90 
V r o ce  19 35  s ch v á len ím N o r im be r sk ýc h  z ák on ů ,  z í s k a l  n ěm eck ý 
an t i s emi t i sm us  p r áv n í  k od i f ik ac i .  Ž i dé  z t r a t i l i  n ěmeck é  o b čan s t v í ,  
n e sm ěl i  uzav í r a t  s ňa t k y s  Á ri j c i ,  b yl i  v yl u čo v án í  z e  šk o l . 91 
T l ak y v yv í j en y n a  ž i do vs k é  ob yv a t e l s t vo  s e  zmí rn i l y  b ěh em  l e t  
1 9 36 -3 7  d í k y m i n i s t r u  ho sp od á řs t v í .  Dr.  Hj a l m ar  S ch ach t  s e  o b áv a l  
e k on omi c k ých  d o p ad ů  p e rzeku ce ,  j e l i kož  Ž id é  v l a s t n i l i  v e l k é  p r o cen to  
o b ch od ů  a  p od n i ků . 92 Sv ou  r o l i  s eh r á l y i  o l ym p i j sk é  h r y,  n eb oť  p o řád án í  
h e r  p od po ř í  n ěmeck o u  ek on om ik u .  R as ov á  p e rz ek u ce  a  nen áv i s t  
z am et en á  po d  ko ber ec  vš ak  n ad á l e  z ůs t a l a .  
  
 
5.1 .1   Ž idé  a  spor t  
P ř ed  u cho p en í m m oc i  n ac i s t y,  b yl i  Ž idé  b ěžn ou  s ou čás t í  
n ěm eck ých  s p o r to vn í ch  s po l ků .  O br a t  n a s t a l  2 5 .  d ub n a  193 3 .  Ř í š s k ý 
s po r to vn í  ú ř ad  zm ěn i l  p o l i t i k u  vš ech  sp o r t ov n í ch  o rgan izac í ,  na  
p o l i t i ku  zam ěř eno u  p ouz e  p ro  Á r i j ce .  V ýj i m ku  z í s k a l i  ž id o vš t í  vá l ečn í  
v e t e r án i  a  j e j i ch  p o t om ci . 93 P o  n a ř í z en í  z  25 .  kv ě tn a  b yl  á r i j sk ý p ů vo d  
p r o  č l ens tv í  v  t u r ne r s k ých  s po l c í ch  po v i nn os t í .  Tur n e rs ké  sp o l k y b yl y  
h l av n í  sp o r t ov n í  o rgan iz ac í  v  N ěmecku .  N av azov a l y n a  hn u t í  z a l ožen é  
                                                 
89S t u r m a b t e i l u n g  –  ú d e r n é  o d d í l y  t z v .  h n ě d ý c h  k o š i l .  U n i f o r m o v a n í  s t o u p e n c i  
n a c i s t i c k é  s t r a n y .  
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F r i ed r i ch em  Lu d wigem  J ah nem. 94 N eár i j c i  b yl i  z e  sp o l ků  vyl u čo v án i .  
Zák az  vs t up u  n a  á r i j sk á  s po r t ov i š t ě  vše  do v rš i l .  
 Ži do vš t í  sp o r to v c i  r e ago va l i  z a lož en ím  v la s t n í c h  s po r t ov n í ch  
s po lk ů  a  s vaz ů . 95 N eú čas tn i l i  s e  s po r t ovn í ch  k l án í  p o ř ád aných  
n ěm eck ým  s v az em ,  n ýb r ž  po ř ád a l i  v l as tn í  ž i do vs k é  s ou t ěž e  v e  vš ech  
o d vě tv í ch .  Nac i s t é  t en to  f ak t  p ř i j a l i  s  v e lk ým  n ad š en í m.  C iz in c i  m oh l i  
v id ě t  ž i do vs k ý s p o r t  ž iv ý a  n ik do  n emo hl  mí t  n ámi t k y,  ž e  ž id ům n en í  
s po r t  do vo l en .  Byl  p o uze  o dd ě l en .  Ni cm én ě  Mez in á ro dn í  o l ym p i j s k ý 
v ýb o r  s e  o  d ěn í  v  N ěm eck u  z a j ím al  (v i z  n í ž e ) ,  p ro tož e  se  ž id ov š t í  
s po r to vc i  n emo hl i  ř ád n ě  p ř ip r avo va t  na  h r y.  V  r o ce  1 93 8  b yl a  v e šk e r á  
s po r to vn í  č i nn os t  Ži dů  z ak áz án a . 96 
 
 
5.1 .2   Spor tovc i  
M ez i  p e rz ek uo v an ým i  os ob ami  s e  n acház e l a  sp ou s t a  ús p ěšn ých  
s po r to vců .  J e j i ch  os ud y s e  v e lm i  l i š i l y.  N ěk t e ř í  s p ách a l i  s eb ev raž du ,  
j i n í  u t ek l i .  K do  zů s t a l ,  sk on č i l  v  ko n cen t r ačn ím  t ábo ř e .  
Ži d ov sk ý b ox e r  Er i ch  S ee l i g  b yl  n ěm eck ý m  š am pi ón em  ve  s t ř ed n í  
a  po lo t ěž k é  v áze .  D n e  2 6 .  ú no r a  19 33  z í s ka l  d a l š í  t i t u l .  K d yž  se  v š ak  
ch ys t a l  k  ob h a jo b ě  t i t u lu  v e  s t ř ed n í  v áz e ,  p ř i š l a  od  n ac i s tů  v ýh r u žk a .  
P ok ud  v s to up í  do  r i n gu ,  b ud e  zab i t .  P ř i še l  o  vš ech n y t i t u l y m i s t r a  
                                                 
94F . L . J a h n  –  t z v .  o t e c  t ě l o c v i k u .  V y n a l e z l  H r a z d u ,  k o n ě ,  b r a d l a ,  k l a d i n u  a  k r u h y .  
N a c i o n á l n ě  s m ý š l e j í c í .  S d r u ž o v a l  m l a d é  l i d i ,  k t e ř í  m ě l i  o s v o b o d i t  P r u s k o  o d  
N a p o l e o n a .  S p o l k y  p o v a ž o v á n y  z a  c e n t r a  n a c i o n a l i s m u .  
 
95  
T ř i  s v a z y :  
 
1 .  M a k k a b i  –  p r o  s i o n i s t y .  
2 .  S c h i l d  –  p r o  v á l e č n é  v e t e r á n y  
3 .  V i n t u s  –  p r o  s i o n i s t y  ( n e p o l i t i c k á )  
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s v ě t a .  S ee l i n g  u p r ch l  v  r o ce  1 93 3  p ř es  F r an c i i  d o  US A,  kd e  v s t ou p i l  d o  
b ox e r sk é  s í n ě  s l áv y. 97 
N ěm eck á  t en i so v á  a s o c i ace  v yd a l a  p ro h l á šen í  ž e :  „ Do  ná rod n í ho  
č i  d a v i s cup o vého  t ým u  n es mí  b ý t  no min o vá n  žá dn ý  Ž i d ;  k  N ěm ecké  
t en i s o vé  f ed er a c i  ne s mí  b ý t  p ř i dr už en  ž ád n ý  ž i do vs ký  č i  m a r x i s t i c ký  
k l ub  č i  a s o c ia ce ;  žá d ný  Ž i d  n es mí  z as t á va t  v e  f ed er a c i  o f i c i á l n í  
p os ta ven í .“ 98 Š es t ým  h r áčem sv ě t a  v  t é  d o bě  b yl  n ěm eck ý ( ž i do vs k ý)  
t en i s t a  d r.  Dan i e l  P r en n .  Zá ro v eň  b yl  t en i s t ou  č í s lo  j ed n a  v  N ěm eck u .  
E mi gr ov a l  do  An g l i e ,  k d e  s e  s t a l  p ro f es io n á ln ím t en i s t o u . 99 
V A n gl i i  ž i l a  i  v ýš k a ř k a  G r e t e l  Be rgman no v á .  Ut ek l a  v  pr v n í ch  
d n ech  z ačá tk u  p erzek u c í .  V ýk o n nos t  j í  d áv a la  zn ačno u  n ad ě j i ,  ž e  s e  do  
N ěm eck a  v r á t í  j ako  an g l i ck á  rep r ezen tan tk a .  P om oc  j í  m ě l o  v í t ěz s tv í  n a  
m i s t r ov s tv í  Br i t án i e .  P o  s t rh u j í c í m  z áv o dě  s  M ar y M i ln e o v ou  zv í t ěz i l a .  
V š e  n as v ěd čov a l o  t o mu ,  ž e  b ud e  mo ci  p os l a t  o s ob n í  vz kaz :  „ P odí ve j t e  
s e ,  v y  p archa n t i ,  t oh l e  do káž e  Ž id . “  Rad os t  n ev yd r ž e l a  d lo u ho .  
Z N ěm eck a  d or az i lo  na ř í z en í ,  ab y s e  v r á t i l a  a  p ok us i l a  s e  kv a l i f i k ov a t  
d o  n á ro dn íh o  o l ym p i j s k éh o  t ým u .  Odm í tn u t í  b y z n am en a l o  n eb ezp eč í  
p r o  r od i nu ,  k t e r á  nad á le  ž i l a  v  Něm eck u .  Vr á t i l a  s e ,  ab y s e  s t a l a  
l ou tk ou  n ac i s t i ckého  r ež im u  v  bo j i  o  o l ym p i j sk é  h r y. 100 
H el en  M a ye r o v á  š e r mí ř k a ,  k t e r á  u t ek la  p ř ed  n ac i s t y d o  US A,  m ěl a  
b ýt  s t e jn ě  j ak o  Be rgm an ov á  v yu ž i t a  k  p r op agan d i s t i ck ým  č i nn os t em.  
M a ye r o v á  d lo uh o  o t á l e l a  s  n áv r a t em .  P ožado v a l a  n a  r ež im u  p l ná  
o b čan sk á  p r áv a .  Za  p ř i sp ěn í  n ěm eck ého  gen e rá ln íh o  ko nzu l a  Hi n r i ch a  
z í sk a l a  n adě j i .  H i n r i ch  ap e lo va l  n a  v e l v ys l an ce  v e  Wash in g t on u :  
„ Im pu l z i vn í  t emp era m en t  b y  m oh l  v és t  k  t om u ,  ž e  b y  p ro nes la  vý roky,  
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j enž  b y  n ás  n es mí rn ě  p oš kod i l y  vz h l edem  k  t yp i ckému ,  eno r mn ě  ve l kém u  
z áb ěru  a m er ického  t i s ku .“  Tel egr amu  z as l an ým  m a tk ou  nad ě je  z es í l i l a .  
In f o r m o v a l a  j í ,  ž e  b r a t ř i  z í sk a l i  ř í š s ké  o bčans tv í .  M aye r o v á  n emě l a  
z á ru k y,  z d a  j e  t e l eg r am dů v ě r yh o d n ý.  N ak on ec  n ab yl a  d o j mu ,  ž e  s e  
v r á t í .  J e j í  ž ád os t  o  p ln é  o b čans tv í  p o  o l ym p i ád ě  b yl a  z am í t nu ta . 101 
S ebev r ažd ou  v  r o ce  1 93 3  s ko n č i l  ž i vo t  F r i t z e  R os en fe ld e r a .  
Tr agéd i e  n ás l edo v a l a  p o  z ve ř e j n ěn í  č l án ku  v  D er  S t rü rm er 102 :  „ V 
C an s ta t t u  v e  Wü r t t em b er s ku  b y l  n edá vn o  z  mí s t n íh o  t ě lo cv i čného  s po l ku  
vyh oz en  Ž id  F r i t z  R o sen f e l d er.  To  j e  t a ko vo u  sa mo zř e j m os t í ,  ž e  o  t om  ve  
s ku t ečn os t i  n en í  t ř eb a  ml u v i t .  Ž id i  j sou  Ž i d i ,  a  pro t o  pros t ě  d o  N ěm ecké  
t ě l o vých o vn é  sp o l ečn os t i  n ep a t ř í .“  R os en f e ld e r  b yl  d l ou ho l e t ým  
p ř eds edo u  s po lk u .  V do p i s e  na  roz l oučen ou  n aps a l :  „ …nem o hu  d á l  ž i t  
s  věd om ím ,  ž e  hn u t í ,  k  n ěmu ž  v zh l í ž í  ná rod n í  N ěm ecko  pro  s pa s en í ,  m ě  
p o va žu j e  z a  z r ád ce  v la s t i … Od chá z í m b ez  n en á v i s t i  č i  z lob y…a  t a k  j s em  
z vo l i l  do bro vo ln ou  s m r t ,  a b y  šo kem př i m ěl  s vé  k ř es ťa ns k é  př á t e l e  
k  po cho p en í .“ 103 
N ej en  ž id ov š t í  s po r t ov c i  b yl i  v yl u čo v án i  z e  s po r t ov n í ch  k l ub ů .  
C i k án y p o tk a l  s t e jný  o s u d .  Box e r  J o h an  Tr o l lm ann ,  š amp ió n  s t ř ed n í  
v áh y,  z em ř e l  v  r o ce  1 94 3  v  ko ncen t r ačn ím  t áb o ře .  Tro l lman n  z í s ka l  t i t u l  
v  po l o t ěžk é  v áz e  v  s ou bo j i ,  k t e r ý j a s ně  v yh r á l  n ad  Á r i j c em  A dol f em  
Wi t t em.  N ac i s t i č t í  č i no vn í c i  n ech t ě l i  p ř ip us t i t ,  ab y c i k án  p or az i l  
Á r i j c e ,  a  p ro t o  n a  k o nc i  z áp asu  v yh l ás i l i  r emízu .  S t rh l a  s e  v ln a  
n epo ko jů .  Běh em něk o l i k a  min u t  b yl  výs l ed ek  o pr av en  v e  p ro sp ěch  
Tr o l lm ann a .  S i tu ace  v  a r én ě  s e  u k l i dn i l a  a  no v ý š am pi ón  p l ak a l  
d o j e t ím .  P l áč  h o  n ak o nec  o  t i t u l  p ř ip r av i l .  V  d op i s e  z a s l an ém t ýd en  po  
z áp ase ,  ž e  j e  p ro  „ šp a tn é  cho v án í “  –  p láč  v  r i n gu  –  a  z a  š pa t n é  
b ox o ván í  zb av en  t i t u l u .  Za  zmí nk u  s to j í  i  z áp as  s  Gu s t av em  E d e re m.  
E d e r  b yl  s i l n ý  b ox er  z  D o r tm un du .  Zápas  b yl  o v l i vn ěn  nac i s t i cko u  
r ež i í ,  kd y  m ěl  Tr o l lm ann  v  r i n gu  s t á t  na  mí s t ě  a  v ym ěň o v a t  s i  úd e r y 
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s  Ed e r em.  N eu pos l ech nu t í  z n am en a lo  z t r á t u  l i c en ce .  C i kán sk ý b ox e r  
n a s t ou p i l  d o  z áp asu  ob a rv en  n a  b lo nd  a  p os yp án  mo uk ou ,  v  na r áž ce  n a  
á r i j sk ého  b o jo vn íka .  Tro l lm ann  v yd r že l  p ě t  k o l  p od  ú d ery  o ce l o v ých  
p ě s t í  E d e r a .  Po r ážka  ho  n ado b ro  z lo mi l a  a  j i ž  n ik d y s e  n ev r á t i l  n a  
v ýs l u n í . 104 
U v ed en é  p ř í k l ad y j s ou  j a sn ou  zp r áv ou ,  ž e  sp o r t  a  p o l i t i ka  z ača l y  
b ýt  p r op o jo v án y p r o  p r op agan d i s t i ck é  ú če l y.  Zača l a  „o č i s t a  á r i j s k é  
r a s y“  a  sp o r t  k  t o mu  b yl  d ok on a le  v yu ž i t .  
 
 
5.2  Hit ler ov a mládež  
Pl án y z am ýš l en é  Hi t l e rem s  n ár od em p o t ř eb o va l y s i l n ého  
v yk o n av a t e l e .  Ř í š sk ý Fü h r e r  h l ed a l  n ep os kv r n ěn ou ,  oh yb a t e l no u  a  
t r van l iv ou  čá s t  n á r o d a .  D ě t i  a  m lád ež  v š e  sp lň ov a l y.  „ Ješ t ě  n i kd y  
v  n ěmeckých  d ě j in ách  n eb y l  ml ad é  g ener a c i  d opř án  t a k  krá sn ý  o su d  
j a ko  vá m.  Ž i j e t e  j ako  mlá d ež  v  ml ad é  ř í š i ,  na p l n ěn i  r ad os tn ým ž i vo t em ,  
s e  s i l n ou  n ad ě j í  s  nez n i č i t e ln ou  d ů věrou … Pro  ná s  vš ech n y  j s t e  z da leka  
n e j vě t š í m  p o k la d em,  k t er ý  e x i s tu j e .  J s t e  p ro  n ás  v š ech n y  zá ru kou  v í r y  a  
n a dě j e  pro  ná š  ná ro d .“ 105 
V zd ěl án í ,  p r o  n ac i s t y o v lád an ou  z emi ,  z n am en a lo  p ř ed evš í m 
t ě l e sn ou  zd a t no s t  a  p ou čen í .  Šk o l a  u t vá ř e l a  ob r az  o  r as ové  č i s t o t ě  a  
m ěl a  s tu den t y p ř i p rav i t  n a  v á l ku .  P o  uch op en í  mo c i  nac i s t y z ača l a  
ú p l n á  n ac i f ik ace  ško l s t v í .  N eb yl y v yn ech án y an i  j e s l e .  Nac i s t é  u tv o ř i l i  
d o ko na l ý m o n op o l  n a  v ě r no u  a rm ád u ,  což  d ok az u j e  s l ab ik á ř  p r o  dě t i :  
„ … na  j eh ož  o ba l u  b y la  ka r i ka t ur a  Ž ida  do pro vá zena  s lo vy :  N edů věř u j  
l i š ce  na  vř es o v i š t i ,  n ed ů věř u j  př í s ah a j í c í m u  Ž id ov i .“  U čeb n i ce  
o bs aho v a l a  ob r ázk y v o j en sk é  t em at i k y s  t ex t em:  „ Ty  j enž  s e  k  ná m 
ch ceš  dá t ,  m us í š  do  ru kou  z br aň  s i  b rá t ,  do  n í  s t ř e l n ý  pr ach  n as ypa t  a  
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k  t o mu  t v rd ou  ku l ku  dá t .  Pa m atu j ,  t y  m a lý  c vr čku ,  j enž  re k r u t em ch ceš  
s e  s tá t ,  ž e  t uh l e  p í sn i čku  n e j pr ve  s i  m us í š  z azp í va t .“ 106 
N ěm eck é  š ko l y z důr azn i l y n e j en  v ýz n am  t ě l e sn é  v ých o v y a  sp o r tu ,  
a l e  i  d ě j ep i s u ,  n ěmeck ého  j az yk a  a  b io lo g i e .  Ob s ah  v yu čo v an ých  
p ř edm ět ů  b yl  s e s t av en ,  ab y v yh o v o v a l  n ac i s t i ck ému  v i d ěn í  no v ě  
u tv á ř en ého  n á ro d a .  B io lo g i e  b yl a  z aměř en a  n a  r as o vé  o t ázk y,  d ě j ep i s  
u v ád ě l  na  „p r avo u“  mí ru  v š e ,  co  n ac i s t é  v i d ě l i  j i n ak .  K om un i sm us  l í č i l i  
j ako  zh ou bu  l i d s t v a .  M a tem at i ku  v yu ž i l i  k  pr op o č í t án í  d op adu  
d ě lo s t ř e l eck ých  g r an á tů ,  n eb o  l e t e ck ýc h  ú lo h :  „ Le ta d l o  l e t í  r y ch l os t í  
2 4 0km  v  ho d in ě  k  c í l i  v zd á l en ému  2 10  km ,  n a  n ě j ž  m us í  sho d i t  bo mb y.  
Z a  j a k  d l ou ho  j e  mo h ou  n a  l e t i š t i  o čeká va t ,  j e s t l i ž e  bo mb a rd o vá n í  t r vá  
7  mi nu t  a  3 0  s eku nd ?“ 107 
„T ěl e sn é  d o vedn os t í  s e  n yn í  za s e  prá vem  cen í  a  od m ěň u j í  v í c  ne ž  
v  19 .  s t o l e t í ,  t echn ické  m yš l en í  n ab ývá  h ro z i vé  př eva h y,  k t e rá  p om al u  
d os p í vá  až  k  n edo s ta t ku  ja kého ko l i  ú sud ku  o  věcech  o b ecných .“ 108 
M l ád ež  s e  s t áv a l a  z ák l ad n ím  k am en em v á l ečn ých  p ř eds t av  h i t l e ro vsk ého  
N ěm eck a  v e  30 .  l e t e ch  2 0 .  s to l e t í .  
 
5.2 .1   H i t ler jugend  
„ Má  vých o va  j e  t v rd á .  J e  t ř eb a  vym ýt i t  s l a bos t .  V  m ých  ško lá ch  se  
b u de  vych ová va t  mlá d ež ,  p ř ed  n í ž  s e  svě t  b ud e  t ř ás t  s t r ach em …V 
m l ád ež i  n es mí  zů s ta t  n i c  s l ab ého  č i  měkkéh o .  V  j e j í ch  o č í ch  mu s í  z no vu  
z az ář i t  s vo bo dn ý  a  u š l ech t i l ý  p oh led  še l m y  jd ou c í  z a  koř i s t í .  C h c i ,  a b y  
m á  m lá d ež  b y l a  s i l n á  a  k rá sn á .  Mu s í  s e  c v i č i t  v e  vš ech  dr uz í ch  t ě l es n é  
vých o vy.  C h c i  a t l e t i c kou  m lá dež  to  z ap r vé  a  př edevš í m.  T í mt o  zp ůs ob em 
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vyh la d í me  t i s í c e  l e t  l i d s ké  do m es t i ka ce .  Př ed  s ebo u  má m  č i s t ý  a  
v z n eš ený  p ř í ro dn í  m a te r i á l ,  z  n ěho ž  mo h u  vy t vo ř i t  n ě co  no vého .“ 109 
    Hi t l e r  v ěd ě l ,  co  h l ed á .  V  r o ce  19 22  z a l ož i l   Ju ng s t ur m . 110 O  
č t yř i  r ok y p ozd ě j i  s e  Ju ng s tu r m t r ans fo r mo va l a  n a  Hi t l er j ug end .  
O rgan iz ace  m ěl a  j a s n ý ú k o l  -  v e rb ov a t  ml ad é  l i d i  p r o  po t řeb y s t r an y.  
Č l ens k á  z ák l ad n a  do  ro ku  1 93 0  sd r užov a l a  25  0 00  č l en ů .  V  r o ce  19 33  
s to up l  po če t  n a  2 , 3  mi l ió nu  č l en ů .  N á rů s t  b yl  z ap ř í č i něn  
n edo b ro vo ln ém u p ř i d ruž en í  j i n ých  ml ád ež n i ck ých  o rgan izac í .  P o  
u k on čen í  o l ym p i j s kých  h e r  v  ro ce  1 936  r egi s t r ov a l a  H i t l e r j u gen d  j i ž  n a  
5  m i l i ón ů  m l ad ých  l i d í . 111 
G o ebb e l s  v e  sv ém  d en í ku  zach yt i l ,  j ak o u  l á sk u  d ě t i  k  H i t l e r ov i  
m ěl y:  „ P ro j í žd ě j í c í  H i t l e r ju g en d  z  Br au n au ,  vů d co va  ro dnéh o  m ěs ta ,  
j so u  po z vá n í  do  d om u .  Ob ěd va j í  s  nám i  a  j s ou  b la hem  bez  s eb e ,  ž e  
m o ho u  s ed ě t  s  vů dcem  u  j edn oh o  s t o lu… Je  ú chva t n é  j e t  s  vů d cem  n aš í  
z emí …D ět i  m u  po dá va j í  k vě t i n y  do  a u t a .  P ř i s tu pu j í  z ce la  b l í z ko  a  
p o dá va j í  m u  s vé  r uč i čky.“ 112 
St r uk tu r a  Hi t l e r ju gen d  z ach yt áv a l a  ch l ap ce  v  d e s e t i  l e t e ch .  D o  
D eut s ch es  Ju ng vo l k 113 sp ad a l i  ch l ap c i  v e  v ěku  1 0  –  14  l e t .  Ch l ap ec  
p r oš e l  p ř í sn ou  r as ov o u  ko n t ro l ou  p ův od u .  P o t é  s e  v  o rgan iz ac i  s t a l  
z  ch l ap ce  p im pf .  P ř i j ím ac í  zk ou šk a  s e  s k l áda l a  z e  sp r i n t u  n a  6 0  m et rů  
p o d  12  s ek un d  a  abs o l vo v án í  j eden  a  pů ld enn í ho  p o ch od ov é  cv ičen í .  P o  
p ř i j e t í  s e  ch l ap ec  m ěl  n au č i t  s i gna l i z ac i ,  po k l ád án í  t e l e fo n n íh o  v ed en í  a  
zv l ád nu t í  vo j ens k ých  p o ř ad o v ých  cv i čen í . 114 Po  d ov r šen í  č t r n ác t i  l e t  
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v s t ou p i l  p im pf  d o  H i t l e r ov i  m l ád ež e .  V  os mn ác t i  l e t e ch  se  o ček áva lo ,  ž e  
m lad ý m u ž  vs t ou p í  d o  NS D AP.  V  d ev a ten ác t i  l e t ech ,  po  sp l n ěn í  p ov in n é  
p r acov n í  s l užb y,  v s t ou p i l i  do  a r m ád y.  
D í vk y v  de s e t i  l e t ech  v s t up ov a l y d o  Ju n gm äd e l bu nd 115.  St e j n ě  j ako  
ch l ap c i  v e  č t rn ác t i  l e t e ch  t en t o  sv az  op o uš t ě l y a  v s t up ova l y d o  B un d  
D eut s ch er  Mä d e l 116 .  Zd e  d í vk ám  v š t ěpov a l i  m yš l en ku ,  ž e  j e j i ch  h l avn í m 
ú k o l em j e  b ýt  n os i t e l k ami  n á ro dn ě  s o c i a l i s t i ck ého  sv ě to véh o  n ázo ru .  
D a l š ím  n em én ě  d ů lež i t o u  s ou čás t í  v ých o v y b yl a  f yz i ck á  zd a tn os t .  
J edn oh o  dn e  s e  m ěly  s t á t  n ěm eck ým i  m at k ami .  „ Ž ens ké  vz d ě l án í  má  m í t  
n a  z ř e t e l i  j ed i n ý  c í l .  N ěm ecká  d ěvča ta  m us í  b ý t  p ř i pr a vena  na  ro l i  
b u do uc í ch  m at ek . “ 117 
 
 
5.3  Osv ět a  
S po r t  a  vzd ě l án í  mě l a  v yt v o ř i t  N ěm eck u  s i l n ou  a  o dd anou  a rm ád u ,  
k t e r á  m ěl a  d ob ýt  –  d l e  Hi t l e r ov ých  p l án ů  –  sv ě t .  Lo g i ck ým  v yú s t ěn ím,  
b yl o  k l ad en í  d ů r azu  na  f yz i cko u  z d a tno s t .  Veš k e ré  n ac i s t i ck é  v ed en í  
f yz i ck y z d a t n é  n ebyl o .  P r o t o  b yl  u tv oř en  m ýt u s  „ á r i j sk ého  bo j ov n í ka“ .  
Vys o k ý,  m od r oo k ý,  b l onď a t ý m už  s  d ok o na lo u  ana to mi cko u  s t avb ou  
t ě l a .  Ch a r ak t e r em  od d an ý s v é  v l a s t i .  J ed n ím  s lo v em „ n adč l ov ěk“ .  
„Z dr a vý ,  s i l n ý  a  př i č i n l i v ý  j ed in ec  pr acu j e  a  bo j u j e  sá m  za  s eb e ,  z a  
s vou  p rá c i  a  z a  vě t š í  b l ah o  s po l ečn os t i .  Sá m  n ez i š t n ě  po dp or u j e  s vé  
d ru h y  a  j e - l i  po vo lá n ,  v í ,  j a k  př i s pě t  k  ob ra n ě  s vé  z em ě .  R eag u j e  n a  
p o t ř eb y  s vé  kom un i t y  s t e jn ě  o ch o t n ě ,  j a ko  na  p o t ř eb y  v las tn í ,  vn í má  
s cho pn os t i  a  chá p e  p o t ř eb y  s vých  sp o lu br a t rů  a  s po l us e s t e r  v  ná ro d ě .  
J eh o  s eb evěd o má  s í l a  j e  p rá vem o ceň ová na  j eho  s po l uo b ča n y.“ 118  Tak t o  
v ys v ě t l ov a l  sv ou  v i z i  d ok on a l e  ch a r ak te r em od d an ého  muže  n ac i s t i ck ý 
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ř í š sk ý s p o r to vn í  vůd ce  Hans  v on  Ts chamm er  u nd  O s t en .  Zas t áva l  n ázo r,  
ž e :  „ Tě l es ná  zd a t no s t  s i  v yž ad u j e  d enn ě  o pa ko va n é  pro cv i čován í  t ě la .  
V ů l e  ros t e  zá ro veň  s e  vz růs ta j í c í  t ě l esn o u  s i l ou  a  f y z i c kou  
z da tn os t í…“ 119  N en í  p r o t o  d iv u ,  ž e  n ac i s t é  up ř ed no s t ňo va l i  t ě l es no u  
v o j ens ko u  v ých o v u  p ř ed  s t ud i em.  Hi t l e r o v y z k uš en os t i  s e  vzd ě lán í m 
( v i z  v ýš e )  t é t o  t eo r i i  j en  p ř id áv a l y.   Po s t up n ě  z an ik l  v e šk e r ý 
k o nze r va t i vn í  š ko l sk ý s ys t ém ,  k t e r ý o b d iv ov a l  c e l ý s v ě t .  N ah r ad i l  j e j  
s ys t ém s  mo no po l em  n a  á r i j s k é  bo jo vn ík y. 120 
K o n rád  H ei d en  zh od n o t i l  t u to  v ých o v u :  „ J i s t é  vš a k  j e ,  ž e  
n a c i on á ln ě  s o c ia l i s t i c ký  s ys t ém  vš t ěpu j e  s vé  ml ád ež i  d i vokéh o  du cha  
n ás i l ného  vz e s tu pu ,  o becn é  nu t kán í  v l ád n ou t  a  u t la čo va t  so us eda ,  
n u t kán í ,  k t er é  žá dná  s po l ečn os t  n emů že  ta k t o  ob ecn ě  uspo ko j i t .  Ten t o  
s y s t ém př e j ím á  do  s vých  so c i a l i s t i c kých  f orem  pr á vě  n e jh or š í  o bs ah  
ka p i t a l i s t i c kého  kon ku ren čn íh o  po s tu pu .  D o  t é to  m lá d ež e  s e  v k lá dá  
kva s ,  p ro t i  n ěmu ž  bu d e  j ed no u  j a ká ko l i  a u t or i ta  b ez  mo c i… .“ 121 
 
5.4  Změna post o je  
H i t l e r ův  n áz or  n a  o l ym p i ád u  s e  nem ěn i l .  N ad á l e  t o  b yl  pod n i k :  
„ …in sp i ro va n ý  j uda i s m em,  j en ž  n en í  m o žn é  us po řá da t  v  Ř íš i ,  k t er é  
v l ád no u t  na c io ná l n í  s o c ia l i s t é .“ 122 
 N ení  z n ámo ,  p ro č  oz n ačo v a l  o l ym p i ád u  za  ž id ov sk ý v yn á l ez .  
V do b ě  p rv n í ch  o l ym pi j sk ých  h e r 123 s e  Řeck o  n ach áz e l o  v  „Temn ém  
o b do b í “ .  O d  p ád u  M yk én s k é  ku l tu r y až  do  vz n ik u  m ěs t sk ých  s t á tů  
( Sp a r t a ,  Ath én y)  s e  n ed o ch ov a l o  mn oho  p r am enů .  
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122R I P P O N ,  A n t o n .  H i t l e r o v a  o l y m p i á d a :  h i s t o r i e  n a c i s t i c k ý c h  h e r  r o k u  1 9 3 6 .  1 .  
v y d .  v  č e s k é m  j a z y c e .  P r a h a :  B B / a r t ,  2 0 0 8 ,  s t r . : 3 6  
 
123O l y m p i e ,  Ř e c k o  7 7 6  p ř .  n .  l .  
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M ojž í š  v yv ed l  Ž i d y  z  E g yp t a ,  vz t yč i l i  s t an 124 a  po l ož i l i  z ák lad n í  
k ám en  p ro  vz n i k  i z r ae l s k éh o  k rá lo vs t v í .  Úz emí ,  n a  k t e r ém  s e  n á ro d  
u s ad i l ,  b yl  zn ám  j ak o  K an aán 125.  N eb yl i  j ed in ým  n á ro d em  v  t é to  o b l a s t i .  
D ů lež i t ým  o b yv a t e l em  p ro  s t a r ov ěk  b yl i  Fén i čan é .  Ob chod n í c i  a  
p ř ed ev š ím  mo ř ep l av c i .  Fén i čan é  d ík y o b ch od u  n a  mo ř i  ob cho do v a l i  s  
Ř ek y. 126 Ži d é  v e  s t yk u  s  f én i ck ým  p ř í s t av e m Tyr o s  b yl i  t aké :  „ Kr á l  
Š a l a mo un  p os l a l  p ro  C hu ra ma  z  T ýr u .“ 127 A l e  d ed uk ce  j e  na  to l ik  
s lož i t á ,  ab y o l ym p iád a  m ohl a  b ýt  o v l iv n ěn a ,  č i  d ok o nce  n az ýv án a  
ž i do vs ko u .  
D alš í  t eo r i í  můž e  být  s p o j en í  n ěm eck éh o  č l en a  M O V  (M ez i n ár od n í  
o l ym p i j s k ý v ýb o r )  ž i do vs k éh o  pů vo du  d r.  T heod o r a  Lew a l d a  s  h r ami . 128 
Tak é  to  mo h l o  b ýt  p ř e sv ědčen í ,  ž e  z a  h r an i cemi  Něm eck a  „ vš e“  o v l ád a j í  
Ž i d é  a  sv ob od n í  z ed n á ř i . 129 Ži d  n eb yl  an i  z ak l ad a t e l  n ov od ob ých  
o l ym p i j s k ých  h e r  P i e r r e  d e  C ou b er t i n .  
J os eph  G o eb b e l s  v id ě l  v  po ř ád án í  h e r  p r op agan d i s t i ck ý p o t en c i á l  a  
r oz ho d l  s e  j e j  ř ád ně  v yu ž í t .  H i t l e r a  p ře s v ěd č i l a  m yš l enk a ,  ž e  h r y b u d ou  
j ak  vn i t řn í ,  t ak  v ně j š í  r ek l am ou  n e j en  p r o  NS D AP a l e  p ř ed evš ím p ro  
s amot n éh o  Hi t l e ra .  G o ebb e l s  r ych l e  p och op i l  p ř í l ež i to s t  vyu ž í t  g lo b á ln ě  
m éd i a .  S ch ůzk a ,  k t e r é  se  ú ča s tn i l  T h eo d or  Lew a l d ,  b e r l í n sk ý s t a ro s t a  
H e in r i ch  Sahm em  a  H i t l e r,  p ř i n es l a  k ýž en é  o vo ce .  Hi t l e r  zm ěn i l  n ázo r  a  
v yj ád ř i l  p od po ru  o lym p i ád ě .    
                                                 
124B i b l e :  p ř e k l a d  2 1 .  s t o l e t í .  V y d .  1 .  P r a h a :  B i b l i o n ,  2 0 0 9  E x o d u s  4 0  s t r . : 1 1 1  
 
125Ú z e m í  S ý r i e ,  P a l e s t i n y ,  I z r a e l e ,  J o r d á n s k a  
 
126E n c y k l o p e d i e  h i s t o r i e  s v ě t a .  Č e s k é  v y d .  1 .  P ř e k l a d  V e r o n i k a  P ů r o v á ,  M a r i a n  
P o c h y l ý .  P r a h a :  C e s t y ,  2 0 0 1 ,  s t r . : 2 8 ,  2 9  
 
127B i b l e :  p ř e k l a d  2 1 .  s t o l e t í .  V y d .  1 .  P r a h a :  B i b l i o n ,  2 0 0 9 ,  1 .  K r á l o v s k á  7 ,  s t r . : 3 8 9  
 
128B a b i č k a  b y l a  Ž i d o v k a  
 
129H I L T O N ,  C h r i s t o p h e r .  H i t l e r o v a  o l y m p i á d a :  o l y m p i j s k é  h r y  1 9 3 6  v  B e r l í n ě .  
V y d .  1 .  P r a h a :  P r á h ,  2 0 0 8 ,  s t r . : 2 5  
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 „ H r y,  p ř i sp ě j í  v ýra zn ě  k  proh lo ub en í  p oroz um ěn í  m ez i  ná rod y  
s vě t a  a  p om oh ou  roz vo j i  s po r t u  m ez i  něm ec kou  mlá d ež í ,  č í mž  b ud ou  
ve l mi  d ů l ež i to u  pro  b l ah o  ná rod a .“ 130   
   
 
 
6  Boj za pořádání olympiády  
V kv ě tn u  19 30  p ozv a l  N ěm eck ý o l ym pi j sk ý v ýb o r  č l en y 
M ez i n á ro dn í ho  o l ym pi j sk ého  v ýb o r u  (M O V )  n a  p r oh l íd ku  Be r l ín a .  
N áv š t ěv a  m ěl a  p ř esv ěd č i t  M O V k  po dpo ř e  zd e  us po ř á d a t  X I .  o l ym p i j sk é  
h r y.  Be r l ín  j i ž  m ěl  zk uš eno s t i  s  l o bb ov án ím  z a  o l ym p i ádu .  V  ro ce  1 91 2  
M O V v e  S to ckh o lmu  roz ho d l ,  usp o ř áda t  V I .  o l ym p i j s k é  h r y ( O H )  
v  Ber l í n ě  19 16 .  O dp o vědn os t  z a  z áv azk em po ř ád án í  n es l i  D r.  Th eod o r  
Lew a l d  a  C a r l  Di e m .  D ěj i n y a l e  m ě l y  s  t ím to  r ok em j in ý  p l án .  V  r o ce  
1 9 16  n ap ln o  „ b ěže l a “  1 .  s v ě to v á  v á lk a . 131 
P ro h l íd k a  Be r l í n a  (1 9 30 )  z anech a l a  v  č l enech  M OV  v e l iký  d o j em .  
P ro to  n ěm eč t í  ž ada t e l é  o d j í ž d ě l i  d o  Ba r ce lo n y n a  o sm adv acá t é  v ýr o čn í  
z as edán í  M O V p ln i  s eb ev ěd omí .  P ř i ř kn u t í  po ř ád án í  h e r  b r a l i  z a  
s amoz ř e jm é .  S ou p eř em Be r l ín a  o  p o ř ád án í  h e r  b yl a  d om ác í  Ba rce lo n a .  
Lew a l d  n amí t a l ,  ž e  d í k y v á l ce  b yl a  Be r l í nu  o d ep ř en a  m ožn os t  u s po ř ád a t  
h r y.  M ožn á  to  b yl a  j ed n a  z  k l í čov ých  a r gu m en t ac í ,  m ožná  r o zh od l a  
d o pr avn í  i n f r a s t ru k t u ra .  J i s t é  j e  j edn o .  Po  s eč t en í  v š ech  h l a sů  b yl o  1 3 .  
k v ě t n a 132 z ř e jm é ,  ž e  X I .  o l ym p i j sk é  h r y s e  u sk u t ečn í  v  Ber l í n ě . 133 
Lew a l d  s  Di em  dos t a l i  d ru ho u  šan c i  u s po ř ád a t  o l ym p i ád u .  
                                                 
130W A L T E R S ,  G u y .  B e r l í n s k é  h r y :  o l y m p i j s k ý  s e n  u k r a d e n ý  H i t l e r e m .  1 .  v y d .  v  
č e s k é m  j a z y c e .  P r a h a :  B B / a r t ,  2 0 0 7  s t r . : 3 2  
 
131R I P P O N ,  A n t o n .  H i t l e r o v a  o l y m p i á d a :  h i s t o r i e  n a c i s t i c k ý c h  h e r  r o k u  1 9 3 6 .  1 .  
v y d .  v  č e s k é m  j a z y c e .  P r a h a :  B B / a r t ,  2 0 0 8 ,  s t r . : 3 7  
 
132V  B a r c e l o n ě  n e b y l a  p ř í t o m n a  v ě t š í  č á s t  M O V .  N e p ř í t o m n i  m ě l i  s v é  h l a s y  z a s l a t  
d o  L a u s a n n e .  
 
133W A L T E R S ,  G u y .  B e r l í n s k é  h r y :  o l y m p i j s k ý  s e n  u k r a d e n ý  H i t l e r e m .  1 .  v y d .  v  
č e s k é m  j a z y c e .  P r a h a :  B B / a r t ,  2 0 0 7  s t r . : 2 4  
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6.1  Německý  o ly mpi jsk ý  vý bor  
N ěm eck o  j ako  i n i c i á t o r  vz n i ku  1 .  sv ě to v é  v á l k y m ě l o  z akáz an ou  
ú čas t  n a  r ych l e  u spo ř ád an ých  h r ách  v  A n tv e rp ác h . 134 A n i  pozv ánk a  n a  
o l ym p i ádu  v  P a ř í ž i  1 92 4  nep ř i š l a .  Ú spěš n á  l o bb y,  z a  k t e ro u  s t á l i  D r.  
T h eo do r  Lew a l d  a  C a r l  D i em z  N ěm eck ého  o l ym p i j sk ého  v ýb o r u  (N O V )  
v r á t i l a  N ěm ecko  n a  sp o r t ov n í  ko lb i š t ě  o l ym p i j s k ých  h e r.  N ěm ečt í  
s po r to vc i  s e  zn ov u  m oh l i  p ř eds t av i t  n a  o l ym p i ád ě  1 92 8  v  A ms t e r d am u.  
D alš í  z as t ávk o u  o lym p i j s k éh o  sv á t ku  b yl o  Lo s  A n ge l es  19 3 2 .  V  t u  do bu  
j i ž  NO V v ěd ě l ,  ž e  p ř í š t ě  zn ov u  se  roz j í žd ě j í c í  v l ak  s po r tu  p ř iv ez e  O H 
d o  Ber l ín a .  N O V r ozh od l  v ys l a t  p ozo ro v a t e l e  d o  Lo s  A n ge l es .  Lew a l d  
s  Di em  d os t a l i  z a  úk o l  s l edo v a t  p ř í p r av y h e r. 135 
P o  n áv r a t u  pozo r ovac í  mi se ,  r ozh od l  NO V  o  vz n i ku  zv l á š tn íh o  
o r gan iz ačn íh o  v ýb o r u  s  j ed in ým  ú ko l em  –  u sp o řád án í  h e r .  O r gan izačn í  
v ýb o r  s e  po pr v é  s eš e l  v  l edn u  19 33 ,  j en  p á r  d n í  p ř ed  zv o l en ím  H i t l e r a  
k an c l é ř em.  Č l en i  NO V  m us e l i  od s t r an i t  p om ys l n ý k m en  na  ko l e j í ch  
z  Lo s  A n ge l e s .  P řes v ěd č i t  Hi t l e ra  o  zm ěn ě  po s to j e  k  u spo ř ád án í  h e r .  Ať  
j i ž  p ř e sv ěd č i l a  Hi t l e r a  j edn án í  s  Lew a l d em,  G o eb b e l s ov a  v id in a  
d o ko na l é  p r op agand y  ( Zm ě n a  p os to j e )  n eb o  v l a s tn í  zv áž en í  poz i t i v  a  
p r o t i k l adů ,  ř í š s k ý k an c l é ř  d a l  h r ám z e l eno u . 136  
 
6.1 .1   Dr .  Theodor  Lewald   
N ar od i l  s e  v  r o ce  18 6 0  v  Ber l í n ě .  S t a l  s e  vzd ě l an ým  p r ávn ík em ,  
v ys o k ým  s t á tn í m ú řed n í k em min i s t e r s tv a  v n i t r a .  Zás ad ový č l o v ěk ,  
r oz ho dn ý v žd y t v r dě  h á j i t  sv é  n ázo r y.  P o  p ř id ě l en í  O H  1 91 6  b yl  
p ř eds edo u  o r gan izačn íh o  v ýb o r u  he r .  P ř ed n í  č l en  n ěm ecké  v ýp r av y n a  
                                                                                                                                                        
 
134P o u h ý  r o k  n a  z o r g a n i z o v á n í  h e r .  N e b y l i  p ř i z v á n y  „ n e p ř á t e l s k é “  s t á t y  ( N ě m e c k o ,  
R a k o u s k o ,  T u r e c k o  M a ď a r s k o  a  B u l h a r s k o )  
 
135R I P P O N ,  A n t o n .  H i t l e r o v a  o l y m p i á d a :  h i s t o r i e  n a c i s t i c k ý c h  h e r  r o k u  1 9 3 6 .  1 .  
v y d .  v  č e s k é m  j a z y c e .  P r a h a :  B B / a r t ,  2 0 0 8 ,  s t r . : 4 0  
 
136H I L T O N ,  C h r i s t o p h e r .  H i t l e r o v a  o l y m p i á d a :  o l y m p i j s k é  h r y  1 9 3 6  v  B e r l í n ě .  
V y d .  1 .  P r a h a :  P r á h ,  2 0 0 8 ,  s t r . : 2 6  
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h r ách  19 08  a  19 12 .  P ř ed ev š ím  mi lo vn ík  s po r tu .  P ř ed s ed a  N ěm eck é  
s po r to vn í  f ed e r ace .  O d  r ok u  19 19  p ř eds ed a  N OV .  O d  s r pna  19 24  č l en  
M O V.  Od  2 4 .  l e d n a  1 93 3  p ř eds edo u  o rgan iz ačn íh o  v ýb o r u  O H 
v  Ber l í n ě .  V  r as ov ě  z v r ácen ém  N ěm eck u  ús p ěš n á  k ar i é r a  n i c  
n ez n am en a la ,  po kud  j ed in ec  n eb yl  r a so v ě  „ č i s t ý“ .  Lew a l d  m ěl  
ž i do vs ko u  b ab i čku .  N aš t ěs t í  m u  k a r i é ra  po mo hl a ,  ab y s e  m oh l  po d í l e t  
n a  p o ř ád án í  O H v  Ber l í n ě . 137 
 
6.1 .2   Car l  D iem  
N ar oz en  ro ku  1 88 2  v e  Wü rz bu rgu .  V ýb o r n ý s p o r t ov ec  j i ž  o d  
m lád í .  P od í l e l  s e  na  z a l ož en í  s po r to vn í ho  k lu bu  M a rco man n i a .  
In i c i a t i v a  v  z ak l ádán í  po k račov a l a  a  s t á l  u  z ro du  p rv n í  aso c i ace  
b e r l í n sk ých  s po r t ov n í ch  k lu bů  a  poz dě j i  i  p r vn í  s po r t ov n í  
p s ych o l o g i ck ou  l abo r a t o ř  n a  sv ě t ě .  S t a l  s e  p ř ed s ed ou  N ěmeck ého  
a t l e t i ck ého  v ýb o r u .  V  ro ce  1 91 3  b yl  jm eno v án  gen e r á l n ím  t a j em ní k em 
N ěm eck ého  ř í š sk ého  v ýb o r u  p r o  t ě l esno u  v ých o vu .  O d  24 .  l ed n a  19 33  
gen e r á ln ím t a j emn ík em o rgan iz ačn í ho  v ýb o r u  OH  v  Ber l ín ě . 138 
 
6.2  F inancov án í   
J e  v š eo b ecn ě  z n ámo ,  ž e  p o řád án í  O H j e  f i n an čn ě  z a t ěž u j í c í  p ro  
s t á tn í  po k l ad nu .  Svě t  s e  n ach áz e l  o d  ro k u  19 29  v  h osp odá ř s k é  a  
ek on omi ck é  k r i z i  a  h l ed a l  c e s tu  v en .  V  A m er i ce  –  ko l ébce  
h os po d á řs k ých  p r ob l émů  –  f i n i š ov a l y p ř íp r av y n a  O H v  Lo s  An ge l es .  
E k on omi k a  v  če rv en c i  do s t a l a  d a l š í  r án u :  „ 8  če r vn a  19 32  k l es l y  p od l e  
N ew  Yor k  Ti m es  a kc i e  pr ů m ys l o vých  po d n i ků  z  2 24 bo dů  ob d ob í  ko n ce  
p a n i ky  na  p ou h ých  5 8 .  A kc i e  US  S t ee l ,  k t er é  s e  prod á va ly  př ed  
z h ro u cen í m t rhu  v  ro ce  1 92 9  za  2 62 ,  mě l y  h od no t u  j en  2 2 .  G en era l  
M o to rs ,  j ed en  z  n e j l ép e  ved en ých  a  n e jú sp ěšn ě j š í ch  ko n cer nů ,  k l es  z e  
                                                 
137R I P P O N ,  A n t o n .  H i t l e r o v a  o l y m p i á d a :  h i s t o r i e  n a c i s t i c k ý c h  h e r  r o k u  1 9 3 6 .  1 .  
v y d .  v  č e s k é m  j a z y c e .  P r a h a :  B B / a r t ,  2 0 0 8 ,  s t r . : 3 7 , 4 0 , 4 3  
 
138R I P P O N ,  A n t o n .  H i t l e r o v a  o l y m p i á d a :  h i s t o r i e  n a c i s t i c k ý c h  h e r  r o k u  1 9 3 6 .  1 .  
v y d .  v  č e s k é m  j a z y c e .  P r a h a :  B B / a r t ,  2 0 0 8 ,  s t r . : 3 7 , 3 8 , 4 3  
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7 3  n a  8  bo dů .  Tou  d o bo u  s e  c e lá  h os po d ářs ká  s i t ua ce  s vě t a  zm ěn i l a  
n epo ps a t e l n ě  k  h orš ím u . “ 139 K riz e  b yl a  v  p ln ém  p r ou du ,  p ře s to  
k a l i fo r ns k ý f i n ančn í  ú ř ad  do káz a l  v ěnov a t  m i l i ón 140 d o l a rů  
o rgan izačn ím u  v ýb o r u .  Zv l á š tn í  fo nd  n a sh r om ážd i l  d a l š í ch  j eden  a  p ů l  
m i l i ón u  do l a r ů .  H ry  b yl y f i n an čn ě  z a j i š t ěn é . 141 
N ěm eck ý o r gan izačn í  v ýb o r  n a  sv é  p r vn í  s ch ůzce  2 4 .  l ed na  19 33  
o d had l ,  ž e  p ro d e j  v s tu p en ek  p ř i l i j e  d o  m ěs t s k é  po k l ad n y t ř i  m i l ió n y 
ř í š sk ých  m ar ek .  D a l š ím  p ř ed po k l ad em b yl y p ř í jm y z  r ek l am y,  p r on á j mu  
a  p ro d e j e  o l ym p i j sk ých  s uv en ýr ů .  P en íz e  b yl y p ř i s l í b en y i  ú ř ad y. 142 
„ Ol ym p i j s k ý h a l é ř “  o dv ád ě l y s p o r t ov n í  a  t ě lo cv i čn é  s vazy  z e  
v s t up n éh o .  H r y s e  zd á l y f i n ančn ě  z a j i š t ěn y.  Ú p l no u  j i s t o t u  z í sk a l  
o r ga n iz ačn í  v ýb o r  p ř i s l í b en ím  v eš k e ré  p od po r y A d o l f em H i t l e r em . 143 
 
6.3  Začát ek  nac i st i ck é vměšov án í  
Ří šs k ým  s p or to vn ím  v ůd cem  b yl  jm eno v án  H ans  v on  Ts ch amm er  
u n d  Os t en .  V ýb ě r  vo n  Ts ch am mer a  u nd  O s t en a  n eb yl  n áhod n ý.  
D l ou ho l e t é  č l en s t v í  v  n ac i s t i ck é  s t r an ě  a  b l í zk á  s po l up r áce  s  H i t l e rem  
m u v yn es l a  p os t  ne j v yš š í ho  m už e  německ ého  s po r t u .  Po d i vu ho dn é  j e ,  ž e  
t ak  v ys o k ý p o s t  z au j ím a l  m už ,  k t e r ý o  sp o r t u  nev ěd ě l  zh o l a  n i c . 144 
Vo n  Tsch am ee r  un d  O s t en  z a lož i l  no v ý ú ř ad  p r o  s po r t  p ř i  
m in i s t e r s t vu  v n i t r a .  N eb yl  t o  j ed in ý n o v ě  vz n ik l ý ú ř ad .  O d  2 8 .  d ub n a  
1 9 33 ,  kd y v o n  Ts chamm er  u nd  O s t en  vs to up i l  do  ú ř adu ,  nech a l  z ř íd i t  
                                                 
139J O H N S O N ,  P a u l .  D ě j i n y  d v a c á t é h o  s t o l e t í .  V y d .  v  t o m t o  p ř e k l a d u  2 .  P ř e k l a d  J a n  
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p ř ib l i žn ě  tu ce t  n ových  s p ec i a l i zo v an ých  o db o rů .  S p ad a l y  p od  n ě  
n e jv ě t š í  sp o r t ov n í  o d vě tv í .  Zn am en a lo  t o  z r uš en í  ř í š s kéh o  o db or u  p ro  
t ě l ov ých o v u ,  k t e r ém u p ředs ed a l  Lew a l d  a  D i em b yl  gen e r á ln ím  
t a j emní k em .  Veš k eré  f on d y b yl y p ř e s un u t y p o d  no v ě  z ř í z en ý ú ř ad  v on  
Ts ch amm erem un d  O s t en em . 145 
Lew a l d  z  ra so v ých  d ů vo dů  ( D r.  T h eo do r  Lew a l d )  p ř i š e l  o  p os t  
p ř eds ed y N O V.  Nahr ad i l  j e j  vo n  Ts ch am mer  u nd  Os t en .  Lew a ld  
d i s po no v a l  m ez in á ro d n ím  uzn án ím .  N ac i s t é  s i  t o ho  b yl i  věd omi .  Lew a l d  
z t r a t i l  po s t  p ř ed sedy N O V,  a l e  zů s t a l  po r ad cem a  o f i c i á lně  b yl  
j meno v án  p ř eds ed ou  o rgan izačn í ho  v ýb o ru  OH . 146 Lew a l d  se  s t a l  
n as t r čen ou  f i gu rk ou  nac i s t i ck éh o  r ež im u .  
P ol i t i k a  s e  sp o r t em z ač í n a l a  b ýt  č ím  dá l  t í m  v í c  p ro po j ován a .  
D ů k azem t oh o  j s ou  z m ěn y n a  v edo u c í ch  pos t ech ,  č l enech  o rgan izačn í ho  
v ýb o r u 147 a  v yj ád ř en í .  Ti s ko v ý m l u vč í  n ěm eckého  fo tb a l ov éh o  sv az u  
( D FB) ,  k t e r ý s e  s t a l ,  j edn ou  z  n e j v l i vně j š í ch  p os t av  n ěm eck éh o  s po r t u  
p r oh lá s i l :  „ N a ci oná ln í  so c i a l i sm us  o bn o v i l  v ýz na m sp or tu … Fot ba l i s t é  
j so u  Vů d co v i  p o l i t i č t í  vo já c i .“ 148 
P om ys l n o u  t e čko u  z a  po č í n a j í c ím  po l i t i ck ým  v m ěš ov án ím  u d ě l a l  
s ám Hi t l e r.  Pů v od n í  s t ad i ón  p os t av en ý O t to  M ar ch em  b yl  p r o  v e l ko l ep é  
h r y,  j ak é  N ěm eck o  p l án ov a l o ,  m al ý.  Zv ě t š i t  k ap ac i t u  do s t a l  z a  ú ko l  j eho  
s yn  Wern e r  M arch .  H i t l e r ův  z á j em  o  s t ad ió n  b yl  zp r vu  v l ažn ý.  Zá j em 
v yv o l a l i  d ě ln í c i ,  k t e ř í  r oz š i ř ov a l i  s t ad i on  s měr em  d o l ů :  
 „  „ Pro č  k op ou  d o lů ?“  tá za l  s e  V ů dce .  
„To  j e  j ed in ý  z půs ob ,  j a k  z vě t š i t  ka pa c i tu ,“  od po vědě l  L ew al d .  
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„N emů ž em e  s ta vb u  z vý š i t ,  p ro t ož e  B er l í ns ká  j e zd ecká  a soc i a ce  
t r va l a  na  t om ,  ž e  ne s mí m e  z ka z i t  v ýh led  n a  j e j í  d rá hu .“  
H i t l e ro va  o dp ověď  b y la  t re fn á .  
„ Je  do s t i ho vá  dr áha  ne zb y tn á?“  
B y lo  s pr á vn é ,  ž e  p o l ož i l  t u t o  o t áz ku .  Ber l ín  m ě l  d vě  da l š í  d rá h y  
… ta to  b y l a  z t r á t o vá …  
„T en to  s ta d io n  s e  m u s í  zb ou ra t ! “…„N a j eho  mí s t ě  s e  mu s í  p os t a v i t  
n o vý ,  s cho pn ý  p o j mo u t  1 00  0 00  l i d í .  Bu d e  to  ú ko l  c e l ého  n ár od a!  
J e s t l i ž e  má  N ěm ecko  hos t i t  c e l ý  s vě t ,  m u s í  b ý t  j eh o  př ípra vy  ko mp l exn í  
a  ná dh er n é .“ .“ 149 V ýs t av bu  n ov ého  s t ad i on u  sv ě ř i l  do  r uk ou  s v éh o  
d v or n í ho  a r ch i t ek t a  A lb e r t a  Sp ee ra .   Nej sp í š e  Hi t l e r ov i  ne š lo  o  
s po r to vce ,  k t e ř í  s e  n a  s t ad i on u  bu do u  z ap i so v a t  d o  h i s to r i e  s po r t u ,  a l e  
m yš l enk y n a  mo ns t r óz n í  v o j en sk é  p ř eh l í dk y,  n eb o  f an a t i ck é  s e t k án í  
p ř í zn i v ců  N SD AP .  
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7  Odvrácení pohromy  
O d  ro ku  1 93 3  s v ě t  s  n ap ě t í m  s l ed ov a l  d ěn í  v  n ac i s t y 
t r an s fo rm ov an ém Něm eck u .  P ou hé  t ř i  ro k y zb ýv a l y d o  z ahá j en í  X I .  
o l ym p i j s k ých  h e r,  sv á tk u ,  k t e r ého  s e  sm í  zú ča s tn i t  k ažd ý j ed in ec  b ez  
o h l edu  n a  r a su .  P op r v é  s e  h r y m ě l y k o n a t  v  zemi ,  kd e  r as a  u r čov a l a  
ž i vo t n í  o su d y.  
  
7.1  Ž iv ot  v  Německ u 1933  –  1936  
D v acá t á  l é t a  j s ou  ozn ačov ána  z a  n es t ab i l n í ,  b ou ř l iv é ,  n ega t i vn ě  
o v l iv ňu j í c í  ž iv o t  ob yče j n ých  N ěm ců .  N ás t up em ná r od n í ho  s o c i a l i sm u  s e  
v š e  mě lo  o b rá t i t  k  l ep š ím u .  To  s e  t ak é  s t a lo .  N ěm eck ý n á r o d  p ř i v í t a l  
n á s t up  NS D AP s  Ad o l f em  Hi t l e r em  v  če l e  s  n ap r os t ým  nad š en í m.  
N ac i s t é  s i  z í sk a l i  ná r o d  a  s t ab i l i zov a l i  eko no mik u ,  s t r a t eg i ck ou  
h os po d á řs ko u  po l i t i ko u .  Dů kaz em  j e  sn í ž en í  n ez am ěs tn ano s t i .  N ěm ecko  
v  do bě  p ř evze t í  moc i  n ac i s t y,  m ěl o  p ře s  8  mi l ió nu  n ez aměs tn an ých .  
R ok u  19 34  3  mi l ión y a  v  ro ce  1 93 6  byl a  j i ž  p ln á  z am ěs tn ano s t . 150 
E r ns t  Br omb erg  b yl  mo n t é r em v  K r up po v ých  z ávo d ech .  
Z n edo s t a t ku  p r áce  b yl  b ěh em p ě t i  l e t  p ě tk r á t  p ro pu š t ěn .  N a  n ár od n í  
s o c i a l i s t y  v zp omí ná  v  do b r ém:  „K dyž  p ra cu j e t e  n a  t ř i  s měn y,  n a  
p o l i t i c ko u  č in no s t  j ed no du š e  n em át e  ča s . …Čl o věk  nem ěl  n a  ř eč i čky  čas ,  
kd y ž  mu s e l  b r z y  v s tá va t  a  d á va t  s i  po zo r,  a b y  n ep ř i š e l  p oz d ě  do  
p rá ce…M ěl i  j s m e  úko lo vou  m zd u… Já  s i  n a  na c i s t y  n emů žu  s t ěž ova t  a  
t a ky  j s em  s i  na  n ě  n i kd y  n es t ěžo va l .  Ne l í b i l y  s e  m i  j en  př í sp ěvky  
P r aco vn í  f ron t ě….“ 151 
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I  p r o  mn oh o  d a l š í ch  dě ln í ků  a  j i n ých  p r os t ých  l i d í  b yl i  nac i s t é  
z á ru ko u  k l i du  a  b l ah o b yt u .  
 
7.2  Bojk ot  
„ P o ku d  s e  vám  n aše  pr a v i d la  n e l íb í ,  ne z í s ká t e  po řá dá n í  he r .  M us í t e  
p o ch op i t ,  ž e  p ra v i d l a  ur ču j eme  m y ,  n i ko l i  v y .“  K r éd o  MO V  p ouž ív ané  
v e  zp o l i t i zo v an ém  s v ě t ě .  M O V s e  d rž e l o  co  n e jd á l e  o d  po l i t i k y s t á tů .  
P ro to  s e  n ez a j í ma l  o  z ák on y s m ěřu j í c í  p r o t i  Ž id ům .  Al e  ve  chv í l i ,  kd y 
j ak ýk o l i  z áko n  oh rož ov a l  o l ym p i j s k é  h r y,  M O V b yl a  n u cen a  z as áh no u t .  
V  n ěm eck ém  p ř í p adě  š l o  o  v yl u čo v án í  ž i do vs k ých  s po r to vců  z e  
s po r to vn í ch  k l ub ů  (Ži d é  a  sp or t ) . 152 
Vešk e r é  o l ym p i j sk é  v ýb o r y,  b yl y  o d d ě len y o d  p o l i t i ck ých  v l i vů ,  
r oz ho dn u t í  č i  p ro h lá š en í  sv ých  z emí .  P ř í k l ad em j e  b r i t s ké  min i s t e r s tv o  
z ah r an i č í ,  k t e r é  s e  n evm ěš o va lo  d o  o t ázk y,  z d a  se  b r i t s ká  v ýp r av a  m á  
n ebo  n emá  zú čas tn i t  h e r.  S t e j ně  t ak  amer i ck é  mi n i s t e r s t vo  z ah ran i č í ,  
k t e r é  b yl o  i n fo rm ov áno  v l as t n í m  v e lvys l a n cem př ím o  z  Ber l í n a .  Geo rge  
M ess e rs mi t h  po  s chůz ce  s  Lew a ld em ps a l  m in i s t e r s tv u :  „ … věd ě l ,  ž e  
ž id o vš t í  a t l e t i  j so u  v  Něm ecku  d i s kr im in o vá n i  t o tá ln í m  a  ab so lu tn ě  
ro zh od n ým  z pů so b em  a  n em aj í  mo žn os t  t r éno va t  an i  zá vo d i t  a  ž e  s e  t o  
n e t ýká  j en  p ř íp ra vy  n a  o l ym pi j s ké  hr y  v  B er l ín ě ,… n ed okáz a l  o dp o věd ě t ,  
p ro t ož e  vědě l ,  ž e  mi  n emů ž e  po př í t ,  ž e  t a ko vá  j e  s i t ua ce .“  153 
V A m er i ce  o  o t áz ce  ú čas t i  r ozho do v a l y  sp o r t ov n í  sv az y,  k t e r é  
d áv a l y d o po ru čen í  A m er i ck ému  o l ym p i j sk ému  v ýb o r u  ( AO C ) .  V  N ew 
Yo r ku  zo rgan iz ov a l  A m er i ck ý ž id ovs ký k o n gr e s  s h r om ážd ěn í ,  kd e  Ži d é  
v yz ýv a l i  k  o k amž i t ém u  uk on čen í  an t i s emi t s k ých  k amp an í  v  N ěm ecku .  
A m at é r s k ý a t l e t i cký  s v az  ( AA U )  r eago v a l  v yd án ím  tv r d é  r ez o lu ce ,  
v yz í v a j í c í  k  b o j ko tu  he r.  R ezo l u ce  b yl a  z a s l án a  i  AO C.  Da l š í  v yd an é  
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r e zo l u ce  j i ž  b yl y m í r ně j š í . 154 V Bř ezn u  19 3 5  p r ob ěh l  p růz kum  v e ř e j n éh o  
m ín ěn í  o  bo jk o tu  he r  19 36 .  P r o  bo j ko t  s e  v ys l o v i lo  4 3  p ro cen t  
d o t áz an ých .  
P ozo ru ho dn é  j e ,  ž e  v  US A t ak é  ex i s tov a l a  r as ov á  d i sk r i mi n ace .  
N ěk t e r é  s t á t y n eu mož ňo v a l y ú ča s t n i t  s e  sp o r to vn í ch  s ou t ěž í  če r no šs k ým  
s po r to vcům :  „ … je  ve l mi  p ěkn é ,  po kud  S po j en é  s tá t y  t r va j í  n a  to m,  ž e  b y  
ž id o vš t í  so u t ěž í c í  nem ě l i  b ý t  v  N ěm ecku  d i s k r i min o vá n i .  P ro t ož e  v ša k  
m i s t ro vs t v í  US A v  a t l e t i c e  b y lo  n ed á vn o  př e su nu to  z  N ew O r l ea ns u  do  
L i n co ln u… ab y  s e  j i ch  mo h l i  ú čas t n i t  A f roa m er i čan é ,  a  pro to ž e  
m i s t ros t v í  U SA v  bo xu  b y l o  př es un u t o  z  B al t i m ore  d o  Bo s t on u ,  o p ě t  z e  
s t e jn ého  d ů vo du …nem á  A A U žá dn é  pr ávo  n ař i z ova t  d ru h ým  z em ím ,  j a k  
s e  ma j í  cho va t… .“ 155 
 I  B r i t án i e  s t á l a  p řed  roz ho dn u t ím  n ezú čas tn i t  s e  h e r.  Č len  Br i t s ké  
o l ym p i j s ké  as o c i ace  ( BO A )  A b e rd a r e  p s a l  Lew a ld ov i  sp ou s t u  do p i s ů  
ž ád a j í c í  j i s t o t y a  z á r u k y ž id ov sk ým  sp o r t ov cům.  V  do p i se  z a s l an ém  1 6 .  
p r os in ce  19 34  v yj ád ř i l  sv é  zk l amán í :  „ z  mož no s t i ,  ž e  v  Ber l ín ě  n ebu d e  
v  roce  1 93 6  o l ymp i j s ká  a t m os f é ra  kvů l i  a kc í m  p od n i ka n ým  v  N ěm ecku  
p ro t i  Ž i d ů m. “ 156   
N ěm eck o  m us e l  b r á t  v ýh r u žk y b o j ko tu  v ážn ě ,  po ku d  ch t ě lo  
u sp o ř ád a t  v e l k o l epé  h r y.  A m er i k a  s  Br i t án i í  b yl y k l í čov í  ú čas t n í c i  h e r .  
A m er ik a  d od áv a l a  j ed n y z  n e jú sp ěšn ě j š í ch  s po r t ov ců  a  b yl a  i  v e l k ým  
p o l i t i ck ým  h r áčem ,  k t e r é  N ěm ecko  h od l a lo  v yu ž í t  k  p ro pagan d ě .  
Br i t án i e  b yl a  po v ažo v án a  z a  ko l ébk u  m od e rn íh o  sp o r tu .  Z r o d i l  s e  z d e  i  
p o j em  „ f a i r  p l ay“ ,  j ako  mn oh o  d a l š í ch  p op u l á rn í ch  sp or tů .  P ok ud  b y 
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v áž n ě  ob a  v e l c í  h r áč i  b o jk o t ov a l i  h r y,  m oh lo  to  p ř i m ět  i  sp o us t u  d a l š í ch  
z emí  k  z av rž en í  he r . 157 
 
7.3  Záchranná  k ampaň  
N ěm eck ý o rgan iz ačn í  v ýb o r  z a  p om o ci  v l ád y s t á l  p ř ed  n e l eh k ým  
ú k o l em,  z ak am u f l ov a t  a  p ř es v ěd č i t  MO V a  p ř ed evš í m o lym p i j s k é  
v ýb o r y j ed n o t l i v ýc h  z emí ,  ž e  d od rž í  s l i b  z  Ví dn ě .  N a  v ýr o čn ím  z as edán í  
7 .  č e r ven ce  19 33  Něm ci  p r ez en to v a l i  s l i b  ž e :  „ …2 .  Vš echn y  z ás ad y  
reg u lu j í c í  o l ym pi j ské  hr y  b ud ou  d od ržo ván y.  3 .  N ěm eč t í  Ž i d é  n eb ud ou  
v  zá sa d ě  vy l ou čen i  z  n ěm eckých  t ým ů  na  hrá ch  j ed en á c t é  o l ym pi ád y.“ 158 
Zá j em v l ád y o  n eodeb r án í  h e r  b yl  v e lký .  N ew Yor k  Ti m es  n aps a l  ž e :  
„ Z ahr an i čn í  d op i s ova t e l é  v  B er l í n ě  j sou  o f i c i á l ně  o m ez o vá n i  v  po dá ván í  
z pr áv,  p ro t ož e  v lá da  má  o ba vy,  a by  Ber l ín u  n eb y ly  h r y  odeb rá n y,  a  má  
p o dezř en í ,  ž e  n ěk t eř í  do p i s o va t e l é  o  t o  us i lu j í .“ 159 
N ac i s t é  r eago v a l i  ve lm i  r ych l e  n a  k aždé  ob v i n ěn í ,  č i  v ýt k u  
z  d i sk r im in ace .  Lew a ld  u j i š ťo v a l  MOV,  ž e  z áv az k y p ř i j a t é  o h l ed n ě  
p o vo l en í  s t a r t u  Ž i dů  j so u  s t r i k tn ě  d odr žo v án y.  Lew a l d  j i s t o t u ,  s  k t e r ou  
u j i š ťo v a l  po ch yb o v ače ,  z í s k a l  od  v on  Ts ch amm era  u nd  Os t en a ,  k t e r ý m u  
z as l a l  do p i s :  „ 1 .  An i  ř í š s ká  v lá da ,  an i  j á ,  j s m e  n evyda l i  žá d ný  ro zkaz  
vy l uču j í c í  ž id o vs ké  č l en y  z  a t l e t i c kých  k lu bů .  2 .  A n i  ř í š s ká  v l ád a ,  a n i  
j á ,  j sm e  n evyd a l i  žá d ný  ro zkaz  vy lu ču j í c í  ž id o vs ké  k lu b y  z  veř e j n ých  
t ě l o vých o vn ých  z ař í z en í .  3 .  …Ž id ům  zá vod i t .  4 .  P okud  s e  d ov ím ,  ž e  
n ě ja ké  mí s t n í  ú ř ady  vyda l y  j a kýko l i v  ro z kaz  v  rozp or u  s  t ím to  
p roh láš en í m,  p roš e t ř í m  j e  a  p ř i nu t ím  k  od po vědn os t i .“  Ps an í  o bs ah ov a lo  
p o uze  l ž i .  V še  b yl o  n a  d en n ím  p o ř ád ku  ( Ži d é  a  sp o r t ) .  D r.  Lew a l d  d ob ř e  
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v ěd ě l  j ak á  s i t u ace  v  N ěm eck u  j e  –  s ám  b yl  p e rz ek uo ván .  N e j sp í š e  j eh o  
t ou h a  us po ř ád a t  h ry  h o  v ed l a  k  l h an í  a  p ř ek ru cov án í  f ak t . 160 
Lew a l d o v i  a  c e l ému  nac i s t i ck ém u k am u f lo v án í ,  u l eh č i l a  
p ř e t aho v an á  m ez i  Av e r y Br u n d agem ,  k t e r ý u s i l ov a l  o  p ř eds edn ic tv í  A OC  
a  p ř ed ev š ím  č l ens tv í  v  MO V a  J e r emiah  T.  M ah on ey,  k t e r ý b yl  
n á s t up cem  Bru nd aga  v  AA U .  M aho n ey b yl  p r o  B r un d aga  dů l ež i t ý .  J eh o  
p o dp i s  um ožňo v a l  s t a r t  am er i ck ých  a t l e t ů  n a  o l ym p i ád ě .  Br u n dage  b yl  
v ys l án  A OC n a  pozo r ov a t e l s ko u  m is i  d o  N ěm eck a .  M O V p o t ř eb o va l ,  ab y 
j ak ák o l i  u d á lo s t  p ře s v ěd č i l a  A OC  zú čas tn i t  s e  h e r.  N askyt n u t é  
p ř í l ež i t os t i  v yu ž i l y  vš echn y t ř i  s t r an y.  M O V z í sk a l a  zv u čn ý,  p r o  
o l ym p i j s k ý h l a s  p řed s ed y A O C .  Br un dage  z as e  n ad ě j i  č l en s t v í  v  M O V 
p o ku d  j eho  n áh l e d  n a  n ěmeck é  d ěn í  b ud e  k l ad n ý a  n ac i s t é  am er i ck éh o  
p r op agá to r a  b e r l í n sk é  o l ym p i ád y.  Br u nd age  po  n áv ra tu  n ap s a l  d o  
o f i c i á ln í  pu b l i k ace  A O C:  „ Ko ná n í  h er  v  Něm ecku  b ud e  z na m ena t  k ro k  
ku př edu  p ř i  u s ku t ečň o vá n í  s na h  t ě ch  ved ou c í ch  př eds t a v i t e lů  
a m at ér s kéh o  s po r t u ,  k t eř í  do u f a j í ,  ž e  s e  j i m  d í ky  v l i vu  o l ym p iá d  po dař í  
v yv in ou t  l epš í  l i d s ko u  ra su .“ 161 
P ov r ch n í  zh od no cen í  po dmí n ek ,  k t e r é  m oh l  sp a t ř i t  v  N ěmeck u  
p ř eds eda  A OC  –  b yl a  mu  u mož n ěn a ,  po d  n ac i s t i ck ým  d oh l ed em,  s e t k án í  
s  p ř eds t av i t e l i  ž i dov sk ého  s po r t u 162 –  p ř i j a l a  A OC p ozv án ku  ú čas t n i t  s e  
X I.  o l ym p i j sk ých  he r  v  Ber l ín ě .  A A U b yl a  s k ep t i ck á  k e  k l adn ým  
p os to jům  Bru nd aga  a  o d l ož i l a  so uh l as  s  v ys l án í m a t l e tů .  M aho n ey b yl  
z as t án ce  bo j ko tu  he r  a  v yd a l  s e  h l ed a t  p od po ru  u  a t l e t ů .  O s l ov i l  
č e r n ošs k é  a t l e t y,  kd e  t v r d ě  n a raz i l .  Nes ou h l as i l i  s  b o j ko tem  h e r,  
p r o t ože  a f r o am er i č t í  s po r t ov c i  v  j i žn í ch  s t á t e ch  j s ou  n a  t om  p od ob n ě  
j ako  Ž id é  v  N ěm eck u .  S pr in t e r  Ben  J oh ns on  p r oh lá s i l :  „ Je  zb y t ečn é  a  
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p o kr y t ecké ,  ab y  s e  s ou d ce  M ah on ey  sna ž i l  u ro vn a t  po d mín ky  v  N ěm ecku  
d ř í ve ,  ne ž  b y  uro vna l  ob do bn é  p od mí nky  v  A m er i ce .“ 163 
M ez i t ím  Bru nd age  z a  p ř i s p ěn í  M O V ob eš e l  p ov i nn ý s p o lu p od p i s  n a  
p r ůk az kách  amer i ck ých  s po r t ov ců .  Am er i k a  b yl a  j i s t ým  ú čas tn ík em  h e r  
v  Ber l í n ě .  P ro  d omác í  k l id  b y b yl o  l epš í ,  k d yb y A A U  v yd a l a  so u h l as  
s  ú čas t í  n a  h r ách ,  a l e  j i ž  n em oh l a  n i j ak  úč in n ě  b r án i t  o d  ce s t ov án í  U S A 
d o  Ber l ín a .  
 M ez i  N ěm eck em a  A n g l i í  nad á l e  p ok račo v a l a  ko r es po nd en čn í  
v ým ěn a  náz o rů .  Le w a ld  s t á l e  h l ed a l  a rgu m ent y,  j ak  p ř e svěd č i t  č l en y 
BO A o  „p ř á t e l sk é“  a tm os f é ř e  r ež im u  vů č i  ž i do vs k ým  s p or t ov cům.  Kd yž  
p o ch op i l ,  ž e  u j i š t ěn í  n ac i s t i ck é  v l ád y,  k t e r é  b yl y  p u b l ik ov án y j eh o  ú s t y,  
n e j s ou  to l ik  ú č in n é ,  Lew a l d  p ř eš e l  d o  p r o t i ú t ok u :  „Žá da l  j s em  vá s ,  
a b ys t e  l a s kavě  s d ě l i l i ,  z da  b y l  m ez i  b r i t s kým i  a t l e t y  v  L os  A ng e l e s  j ed en  
j ed in ý  Ž i d ,  a  r ád  bych  vá s  i n f or mo va l ,  ž e  mez i  4 14  n ěm eckým i  ú čas tn í ky  
h er  v  A m st e rd am u,  L os  A ng e le s  a  L a ke  P l a c i d  by l i  j en  t ř i… .“  Lew a ld  
ch t ě l  uk áz a t ,  ž e  o t ázk a  ú čas t i  Ži dů  n a  O H  j e  b ana l i t o u  a  sp í š e  s e  j ed ná  
o  po l i t i cké  o t ázk y ž i do vs t v a  v  N ěm eck u . 164 
Br i to vé  p o  ča s e  sam i  nadh od i l i  j ak  v yř e š i t  ž i do vs ko u  o t ázk u  n a  
h r ách .  Ab e r da r e  n ap s a l  Lew a ld ov i :  „ Ex i s tu j e  v e l mi  s i l n ý  n áz o ro vý  
p rou d ,  ž e  br z y  b y  mě l y  b ý t  u káz án y  zn ám ky  t oh o ,  co  n az ýva j í  „ z m ěn u  
d u ch a“ .  B y lo  b y  s kvě l é ,  kd yb ys t e  m i  mo h l  d á t  d ůkaz  o  n o vém  po vo lá n í  
n ě ja kéh o  p ro s lu l ého  Ž i da ,  k t e r ý  b y l  od s t ra n ěn  ( z e  sp or t u ) ,  n ebo  i  
n ě ja kých  mla d ých  Ž i d ech ,  k t e ř í  j s ou  sp o l ečně  s  o s t a tn ím i  v  „ př í pr a vě“  
n a  o l ymp i j s ké  h r y  ro ku  19 36 .“ 165 I  A m er i čan  Sh e r i l l  sd í l e l  ob d ob n ý 
n áz o r.  Min i s t e r s tv o  p ro p agand y s e  t oho to  ú ko lu  v e l mi  dob ř e  zh os t i l o .  
P ř i mě lo  u pr ch l é  spo r to vce  v r á t i t  s e  a  b o j ov a t  v  p ř íp r av ných  k em pech  o  
s vo u  š an c i  ú ča s tn i t  s e  O H,  n apř ík l ad  Be rgm an ov ou  a  M aye r o v o u  
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( Sp o r t ov c i ) .  Bo j  v eš k e r ých  o d pů r ců  n ak o nec  v yš e l  v n i v eč .  Br i t s ká  
z ah r an i čn í  d ip lom ac i e  v yz n áv a la  p o l i t i ku  ap p eas em en tu . 166 I  H a r o l d  
A b r ah ams ,  b r i t s k ý Ž i d  a  č l en  BO A ,  naš e l  roz um n ý a rgu m en t  p r o  ú čas t  
n a  h r ách :  „ … kd yb ych  s e  n arod i l  v  N ěm ecku ,  p ro to ž e  s e  do bř e  z ná m,  b y l  
b ych  dn es  s t ěž í  n a  ž i vu .  N ad á l e  s i  v š ak  m ys l í m ,  ž e  j e  pro  n ás  s pr á vn ou  
věc í  u ká za t  něm eckým  l id em,  co  s i  Ve l ká  B r i t án i e  m ys l í ,  ž e  j e  s ku t ečn ý  
s po r t .  K on eckon ců ,  p od l e  m ého  n áz or u ,  i zo lo va t  j edn o t l i vce ,  p ro to ž e  
j eho  ch ován í  n eo dpo v íd á  vaš i m  př eds ta vá m,  n i kd y  na kon ec  k  n ičem u  
n eved e .  Z em ě  j s ou  j en  so ub orem j ed no t l i v ců  a  i z o l a ce  N ěm ecka  n i kdy  
n edo sá hn e  t oh o ,  co  s i  n a ko n ec  vš i chn i  př e j em e ,  j m eno v i t ě  p ro sa zen í  
t ě ch to  i d eá l ů  ve  s po r t u  –  ab so l u t n í  s vo b od y  ú ča s t n i t  s e  pro  vš ech n y  - ,  
v  n ěž  vš i chn i  v ěř í me . “ 167 
P a r ád n í  p ro p agand i s t i ck ý k o us ek  s e  usk u t ečn i l  v  Lo n d ýn ě ,  kam 
s m ěř ov a l  něm eck ý f o tb a l ov ý n á r o dn í  t ým .  Záp as  s e  us ku tečn i l  n a  
s t ad i on u  To t t enh amu  Ho t sp u r,  k t e r ý m ě l  v e l k é  p ro cen to  ž i do vs k ých  
p ř í zn i v ců .  Do  A n gl i e  s e  v yd a l o  po dp oř i t  „n á ro ď ák “  n a  d es e t  t i s í c  
f an ou šk ů  v  če l e  s  H i t l e r em  a  o rgan izačn ím v ýb o r em  OH.  Hi t l e r  ch t ě l  
v yu ž í t  s i t u ace ,  ab y f an ou š c i  uk áz a l i  s vě t u ,  ž e  N ěm eck o  j e  l i d s ké ,  
n o rm ál n í  a  p ř e j í c í  s po r tu .  O rgan iz ačn í  v ýb o r  od ces to v a l  d o  An g l i e  
s  ú ko l em tv r dé  l obb y z a  OH .  Záp as  p ro b ěh l  b ez  ex cesů .  Fan o uš c i  b yl i  
f an t a s t i č t í ,  i  k d yž  j e j i ch  t ým  p r oh r á l  0 : 3 168 
 Br i t án i e  n ak on ec  roz ho d l a ,  ž e  j e  v  ne j l epš ím z á jmu  s po r t u  
o d ces t o va t  n a  h r y v  Ber l ín ě :  „ Br i t s ký  o l ym pi j s ký  výb or  j e  př e s věd čen ,  
ž e  v ys l án ím  t ýmu  do  Ber l í na  j edn á  v  ne j l epš ím  z á j mu  s por tu .  Ol ymp i j s ké  
h r y  př eds t a vo va l y  v ž d y  i d eá l  so u la du  a  us míř en í  m ez i  náro d y  a  n i c  b y  
n eb y l o  hroz i vě j š í ,  n e ž  kd yb y  v  t é t o  t ak  k r i t i c ké  ch v í l i  p ro  s vě t o vé  d ěn í  
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t a t o  zem ě ,  k  n í ž  s vě t  t ak  ča s t o  vz h l í ž í  j a ko  k  p ř í k l ad u ,  n eby l a  p ln ě  
z as to up ena .“ 169 
P ř ed s ed a  M O V Bai l l e t - La t o u r  s ep sa l  dek l a r ac i ,  v e  k t e r é  vyj ád ř i l  
p ř e sv ědčen í  n ez áv ad n os t i  po ř ád án í  h e r  N ěm eck em:  „ M á m t u  čes t  p ř i n és t  
V á m zp rá vu ,  ž e  s e t ká n í  s  n ěm eckým  kan c l éř em m ě  př es věd č i lo ,  ž e  
ko ná n í  h e r  n i c  n ebr án í .  P od mí n ky  po ža d ovan é  o l ym pi j s kou  ch ar to u  
N ěm ecký  o l ym pi j s ký  výbo r  res p ek tu j e .  Ná vš t ěvn í c i  i  ú čas t n í c i  s i  mo ho u  
b ý t  j i s t í ,  ž e  s e  j i m  d os ta n e  vř e l éh o  př i j e t í  a  n em us í  s e  o bá va t  n i čeho ,  co  
b y  mo h lo  ú to č i t  na  o l ym pi j s ké  pr i n c i p y.  K am pa n ě  za  b o j ko t  h e r…  j s ou  
p o l i t i c ké…“  
Čl en i  M O V s e  č í m d á l  t ím  v í c  d om níva l i ,  ž e  j e  bo jk o t  h e r  po l i t i ck y 
z am ěř en  a  s po r t  j e  a ž  n a  d r uh ém m ís t ě ,  j e l i k ož  n e jv ě t š í  z a s t án c i  h e r  
b yl i  Bri t án i e  s  Am er i ko u .  Mí s t op ř ed s ed a  M O V E ds t r Ø m  to  po t v rzu j e  
v  do p i s e  k o r e sp on do v an ý Br u n d ageov i :  „ J en  U S A a  Ve l ká  B r i t án i e  m a j í  
z á j em [o  Ž i d y] .  V t ě ch to  z emí ch  j s o u  Ž i d é  ve l mi  s i l n í  a  vyu ž í va j í  m o c ,  
k t e ro u  o l ympi j s ké  hr y  ma j í ,  ke  s vým v la s t n í m po l i t i c kým c í lů m.“ 170 
D í k y p ř e s v ěd č i v é  p r o p aga nd ě ,  nechu tným  l ž ím ,  p r ob l émům  
v  os t a t n í ch  z emí ch  s po j en ých  s  eko nom icko u  k r i z í ,  po l i t i c e  
ap p eas em en tu ,  r a sov é  d i s k r imi n ac i  v  něk t e r ých  s t á t ech  US A a  
p ř ed ev š ím  to uh ou  M O V z a  k ažd ou  cen u  us po ř ád a t  o l ym pi ádu  v  Ber l í n ě ,  
o l ym p i j s ké  v ýb o r y s ou h l a s i l y  s  v ys l án í m s v ých  sp o r to v ců  n a  X I .  
o l ym p i ádu  v  Ber l í ně  19 36 .  
 
7.4  Španělská  a l t er nat iv a  
Zas t ánc i  bo jk o tu ,  s t o j í c í  s i  p ev n ě  z a  sv ým ,  n eú čas tn i t  s e  h e r  
v  Ber l í n ě  do s t a l i  př í l ež i to s t  ú čas tn i t  s e  a l t e rn a t iv n í ch  h e r  v  Bar ce l on ě .  
Li d o v á  o l ym p i áda  (O l i mpi ad a  P op u l a r )  s e  mě l a  us ku t ečn i t  o d  19 .  do  2 6 .  
č e r v en ce  1 93 6 .  Hr y  s e  mě l y n és t  v  du ch u  l ev i cov ých 171 o dp ůr ců  Be r l í n a .  
                                                 
169R I P P O N ,  A n t o n .  H i t l e r o v a  o l y m p i á d a :  h i s t o r i e  n a c i s t i c k ý c h  h e r  r o k u  1 9 3 6 .  1 .  
v y d .  v  č e s k é m  j a z y c e .  P r a h a :  B B / a r t ,  2 0 0 8 ,  s t r . : 7 3  
 
170W A L T E R S ,  G u y .  B e r l í n s k é  h r y :  o l y m p i j s k ý  s e n  u k r a d e n ý  H i t l e r e m .  1 .  v y d .  v  
č e s k é m  j a z y c e .  P r a h a :  B B / a r t ,  2 0 0 7  s t r . : 5 2  
171 P o d p o r u  v y s l o v i l y  o d b o r y ,  k o m u n i s t i c k é  a  s o c i a l i s t i c k é  s t r a n y  z  c e l é h o  s v ě t a  
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D o  Ba r ce lo n y o d ces to v a l y v ýp r av y z  U S A,  Br i t án i e ,  I t á l i e ,  F r anc i e ,  
N ěm eck a  –  v ýp r av y b yl y s l ož en y p ř ed ev š í m z  l ev i cov ě  o r i en to v an ých  
s po r to vců ,  k om un i s t ů  a  s o c i a l i s tů  ž i j í c í ch  v  ex i l u . 172 D ále  do r az i l y 
v ýp r av y z e  S ov ě t skéh o  sv az u ,  P a l es t iny ,  D án s ka ,  N or sk a ,  K an ad y,  
P o l s k a ,  Šv éds k a ,  Ho l an ds k a  –  vě t š i n a  z  n i ch  nem ěl a  o d j e t  d o  Be r l í n a  a  
h r y v  Bar ce l on ě  v id ě l i  j ak o  p ř í l ež i t os t . 173  
V e  Š p an ě l sk u  n eb yl a  j ed no du ch á  s i t u ace .  Země  s e  n acháze l a  
v  př e t aho v an é  m ez i  l ev i c í  a  p r av ic í .  Vš e  v yú s t i l o  1 1 .  če rv en ce  19 36 ,  
k d y b yl  n a l ez en  C a l v a  S o t e l a  -  p r av i co v ý p o l i t i k  -  m r t ev .  S i tu ace  b y l a  
k r i t i cká  a  ob čans ká  v á l k a  na  s p ad n u t í .  N ako n ec  v yp u k l a  1 7 .  č e rv en ce ,  
t ed y 2  d n y p ř ed  z ah á j en í m Li d o vé  o l ym pi ád y. 174 H r y v  om ez en ém  
r oz s ah u  p r ob ěh l y,  i  k d yž  po  s ob ě  p r av ice  a  l ev i ce  v  Bar ce l on ě  
s t ř í l e l a . 175 
  
                                                                                                                                                        
 
172 H I L T O N ,  C h r i s t o p h e r .  H i t l e r o v a  o l y m p i á d a :  o l y m p i j s k é  h r y  1 9 3 6  v  B e r l í n ě .  
V y d .  1 .  P r a h a :  P r á h ,  2 0 0 8 ,  s t r . : 9 3  
 
173 W A L T E R S ,  G u y .  B e r l í n s k é  h r y :  o l y m p i j s k ý  s e n  u k r a d e n ý  H i t l e r e m .  1 .  v y d .  v  
č e s k é m  j a z y c e .  P r a h a :  B B / a r t ,  2 0 0 7  s t r . : 1 5 5  
 
174 J O H N S O N ,  P a u l .  D ě j i n y  d v a c á t é h o  s t o l e t í .  V y d .  v  t o m t o  p ř e k l a d u  2 .  P ř e k l a d  
J a n  Č u l í k .  P r a h a  R o z m l u v y ,  2 0 0 8 ,  s t r . : 3 2 1  
 
175 H I L T O N ,  C h r i s t o p h e r .  H i t l e r o v a  o l y m p i á d a :  o l y m p i j s k é  h r y  1 9 3 6  v  B e r l í n ě .  
V y d .  1 .  P r a h a :  P r á h ,  2 0 0 8 ,  s t r . : 9 3  




8  Olympiáda  
U s ku t ečn ěn í  o l ym p i j sk ých  h e r  b yl o  p ro  N ěm eck o  v e lk ou  u d á l os t í .  
O d  b rzk ého  r án a  p ř i p ravo v a l a  a r mád a  z ah a j ov ac í  c e r emo ni á l .  Be r l í n  s e  
1 .  s rp n a  p r ob ud i l  do  po nu r éh o  po čas í ,  a l e  n ad š en ou  n á l adu  t o  n i k t e rak  
n ek az i l o .  „B er l í n  v  o l ymp i j s ké  h or ečce . … Dn es  j e  v e l ký  den  z ah á j en í  
o l ym pi ád y .… Ol ympi on ic i  v ypa da j í  j a ko  ř ed i t e l é  b l eš í ho  c i r ku su .… Řečn í  
S ch i ra ch ,  R us t ,  T s ch a mm er  a  já .  C o  tad y  u ž  č lo věk  mů ž e  ř í c t  v z á cn ého ?  
P a k  př i ch áz í  o l ym pi j s ký  oh eň .  Ú ch va tn ý  o ka mž i k .  J emn ě  p rš í .  P ř es t o  
B er l í n  v e  s l a vn os tn í  h or ečce .“ 176 T ak  v i dě l  z ah á j en í  m in i s t r  p r op agan d y 
a  l i d ov é  o sv ě t y J o sep h  G o eb be l s .  
 
8.1  Pol i t ik a  na  st ad ionu  
Běžn ou  s ou čás t í  z ah a jo v ac íh o  ce r em on i á lu  j e  z ah a j ov ac í  p ro j ev  
n e jv ýš e  p os t av en ého  m už e  po ř ad a t e l s kéh o  s t á t u .  Na  XX II .  o l ym p i j sk ých  
h r ách  v  Mos kv ě  (19 8 0)  -  k t e r é  b yl y s t e j n ě  t ak  ko n t ro v e rzn í  –  p ro n es l  
z ah a j ov ac í  ř e č  př eds ed a  N ej v yš š í ho  s ov ě tu  Leo n i d  Br ež n ěv. 177 I  
v  Ber l í n ě  z ah a jo v a l  h r y v ů d ce  n ěm eckéh o  n á ro da  A do l f  Hi t l e r.  
J e š t ě  p ř ed  zah á j en ím  p r ob ěh l  n ás t up  vš ech  v ýp r av  n a  s t ad i on .  
N eb yl o  b y n a  tom  n i c  zv l á š tn íh o ,  k d yb y s e  h r y n ek on a l y  v  Ber l ín ě  p od  
n ac i s t i cko u  v l ádo u .  K až d ý o ček áv a l ,  j ak  n ěmeck é  pu b l i ku m p ř iv í t á  
o s t a t n í  v ýp r av y.  Zv l á š t ě  p ak  v ýp r av u  f r an couzs ko u ,  j e l ik ož  Hi t l e r  v  
b ř ez nu  zno v u  r emi l i t a r i zov a l  P o r ýn í  a  t ím  po r uš i l  Ve rs a i l l s ko u  mí ro vo u  
s ml ou vu  a  d ip l om at i ck é  vz t ah y m ez i  ob ěm a s t á t y b yl y v e l m i  nap j a t é . 178 
K d yž  F r an couz i  z ah á j i l i  p r om enádn í  po cho d ,  n ěmeck é  obecen s tv o  
                                                 
176G O E B B E L S ,  J o s e p h .  D e n í k y .  1 .  č e s k é  v y d .  P ř e k l a d  J o s e f  O t á h a l .  P r a h a :  N a š e  
v o j s k o ,  2 0 0 9 ,  s t r . :  1 1 4 , 1 1 5  z á p i s  z  1 .  a  2 .  s r p n a  1 9 3 6  
 
177D O B R O V O D S K Ý ,  V l a d i m í r .  O l y m p i j s k é  h r y  1 9 8 0 :  h r y  2 2 .  o l y m p i á d y ,  M o s k v a  :  
2 3 .  z i m n í  o l y m p i j s k é  h r y ,  L a k e  P l a c i d .  1 .  v y d .  P r a h a  s t r . : 3 1  
 
178B U L L O C K ,  A l a n .  H i t l e r  a  S t a l i n :  p a r a l e l n í  ž i v o t o p i s y .  P ř e k l a d  V l a s t i m i l  N o v á k ,  
S t a n i s l a v  P l á š i l .  P r a h a :  L e v n é  k n i h y  K M a ,  2 0 0 5  s t r . : 4 4 5  
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v yb o u ch l o  n ad šen ím .  V ř e l é  p ř i v í t án í  n eun ik l o  an i  G o eb be l so v i :  
„ Mi mo řá dn ě  d emo ns t r a t i vně  j so u  po zdr a vo ván i  Fr an co uz i… .“ 179 
D o pi s ov a t e l  p a ř í ž sk ých  n ov in  n aps a l :  „ B ěh em  př i j e t í ,  j eho ž  s e  
f ra n co uzs ké  výpr a vě  do s t a lo ,  m ě l  č lo věk  po c i t ,  ž e  n ad eš e l  v e l ký  o ka mž i k  
s vě t o vých  d ě j in .  N ikd y  n eb y la  h roz ba  vá l ky  n a  R ýn ě  vz dá l en ě j š í  ne ž  
v  t u t o  ch v í l i .  F ra n c i e  n eby la  n i kd y  v  Něm ecku  ob l íb en ě j š í .  By la  t o  
d em on s t r a ce ,  a l e  dem o ns t ra ce  př á t e l s t v í  a  mí r u . “ 180 Fr an couz i  n a  
o p l á t ku  o dp o věd ě l i  z dv iženo u  p r av i c í .  To  v yv o l a lo  j e š t ě  v ě t š í  n adš en í  
m ez i  d iv ák y.  N apr o t i  t om u  Hi t l e r  n adšen  n eb yl ,  j ak  vz pom ín á  j eh o  
d v or n í  a r ch i t ek t  Alb e r t  S p ee r :  „ Hi t l e r  v š a k  n eb y l  š ťas t n ý  z  rea kce  s vého  
l i d u  a  d í va l  s e  kys e l e  n  F ra n co uz e  v  j e j i ch  če rn ých  b a re t ech .“  Za  to  
Br i t án i e  a  A mer ik a  b yl a  p ř i j a t a  f ád n ě . 181 
V lóž í ch  p ro  vz ácné  ho s t y v ed l e  č l en ů  o rgan iz ačn íh o  v ýb o r u ,  M O V 
a  n ac i s t i ck ých  p oh lav á r ů  se  n ach áze l i  i  j i n í  v ýz n am ní  s t á tn í c i ,  j ako  b yl  
k o ru nn í  p r in c  I t á l i e  U mb er t o  a  ř eck ý p r i nc  P au l 182.  Běh em o l ym p i ád y 
d o r az i l  i  n ech v a ln ě  z n ám ý K o n r ád  H en l e i n 183.  J eho  n ávš t ěvu  h od no t í  
h i s t o r i k  V ác l av  J unek  j ako  n áv š t ěvu  s  p o l i t i ck ým  p od t ex tem:  „ Př es to  
v  roce  1 93 6… na vš t ěvu je  N ěm ecko  n e jm én ě  d va krá t .  J edno u  v  r á mc i  
ú n oro véh o  z im n í ho  ko l a  o l ym pi j ských  h e r… po dr uh é  j e j i ch  ko lo sá l n í  
rea l i z ac i  p ř í m o  v  Ber l ín ě .  To  už  a l e  j ako  o f i c i á ln í  ho s t  ř í š s ké  v l ád y  a  
p e r s on a  gr a ta  p ro  ce l ou  ř ad u  ne j vy š š í ch  p rom in en tů  N SDA P.  Ta kž e  j en  
kvů l i  reko rdů m č i  k r ás e  s po r to vn í ch  výko nů  vů b ec  t o  j i s t ě  n eb y l o .“ 184 
                                                 
179G O E B B E L S ,  J o s e p h .  D e n í k y .  1 .  č e s k é  v y d .  P ř e k l a d  J o s e f  O t á h a l .  P r a h a :  N a š e  
v o j s k o ,  2 0 0 9 ,  s t r . :  1 1 4 , 1 1 5  z á p i s  z  2 . s r p n a  1 9 3 6  
 
180R I P P O N ,  A n t o n .  H i t l e r o v a  o l y m p i á d a :  h i s t o r i e  n a c i s t i c k ý c h  h e r  r o k u  1 9 3 6 .  1 .  
v y d .  v  č e s k é m  j a z y c e .  P r a h a :  B B / a r t ,  2 0 0 8 ,  s t r . : 1 3 4  
 
181W A L T E R S ,  G u y .  B e r l í n s k é  h r y :  o l y m p i j s k ý  s e n  u k r a d e n ý  H i t l e r e m .  1 .  v y d .  v  
č e s k é m  j a z y c e .  P r a h a :  B B / a r t ,  2 0 0 7  s t r . : 2 1 8 , 2 1 9  
 
182R I P P O N ,  A n t o n .  H i t l e r o v a  o l y m p i á d a :  h i s t o r i e  n a c i s t i c k ý c h  h e r  r o k u  1 9 3 6 .  1 .  
v y d .  v  č e s k é m  j a z y c e .  P r a h a :  B B / a r t ,  2 0 0 8 ,  s t r . : 1 3 1  
 
183V ů d c e  S u d e t o n ě m e c k é  s t r a n y  ( S d P )  v  Č e c h á c h  
 
184J U N E K ,  V á c l a v .  H i t l e r  p ř e d  b r a n a m i :  l i t e r á r n í  d o k u m e n t  o  p o v s t á n í  N ě m c ů  v  
Č e c h á c h  a  n a  M o r a v ě  v  r o c e  1 9 3 8  a  o  c e s t ě  k  n ě m u .  V y d .  1 .  V e l k é  P ř í l e p y :  
O l y m p i a ,  2 0 1 3 ,  s t r . : 9 0  
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Že  n e š l o  j en  o  sp o r t  d ip l om at ům ,  k t e ř í  n av š t ěvo va l i  h r y,  a l e  i  o  
p o l i t i cké  d i s kuz e ,  p o t v rzu j í  z ázn am y v  den í ku  G o eb b e l s e :  „ P ř i j e t í  s i r a  
R o ber t a  Va ns i t t a rda 185 :  „Ve l i ce  n er vó zn í  muž ,  k t er ý  j e  ch y t r ý ,  a l e  n e  
en erg e t i c ký ,  n a  n ěm ž  u l p í vá  j e š t ě  m no h o  s koř áp ek ,  k t e r éh o  v ša k  
b e zp o ch yb y  mů ž eme  z í ska t  p ro  s eb e .  Zp ra co vá vám  h o  ho d i nu .  Vys vě t l u j i  
m u  b o l š ev i cký  p ro b l ém,  o b j as ňu j i  na š e  vn i t rop o l i t i c ké  č i ny.  Ch áp e  ce lou  
věc  zce la  n o vě ,  ch ce  kon fe renc i ,  k t er á  s e  ch op í  vš ech  o tá zek ,  p o roz u mí  
n ěm eckém u s t an o v i s ku .  Od ch áz í  s  h lu bo kými  d o j m y.  Toh o  j s em  
o s v í t i l . “ 186  D o r az i l  i  b u l h ar sk ý ca r  Bo r i s  I I I  -  b u d ou c í  s po j en ec  
n ac i s t i ck éh o  N ěm eck a  v e  d ru h é  sv ě t ov é  v á l ce .   
 
8.2  Německ á nadř az enost  
D o mác í  v ýp r av a  m ěl a  j a s n ý ú k o l  -  n ezk l am at  s vého  v ůd ce ,  po r az i t  
v š ech n y s t á t y v  h od n ocen í  n á ro dů  a  u k áz a t  s v ě t u ,  ž e  s por t ov n í  i d eo lo g i e  
r egu lo v an á  s t á t em j e  do min an t n í ,  a  ž e  b ez  Ž id ů  j so u  l epš í .  N aví c  m ěl o  
N ěm eck o  d lo uh o dob ě  ú sp ěšn ou  s po r t ov n í  t r ad i c i .  
G r e t e l  Be rgm ano v á  v yr o v n a l a  n ěm ecký a  ev r o ps k ý r ek o rd  ve  s ko ku  
d o  v ýš k y z a  v ýk o n  1 6 0  cm ,  p ře s t o  j í  by l o  oz n ám en o ,  ž e  j e j í  s ou časn á  
v ýk o n n os t  n a  n omin ac i  ne s t ač í . 187 P od obn ě  n a  t om b yl i  i  o s t a t n í  Ž i d é ,  
k t e ř í  b yl i  poz v án i  d o  p ř í p r avn ých  k em pů .  Ni kd o  z  n ich  n e tu š i l ,  ž e  t o  
m ěl o  po uz e  p ro pagan d i s t i ck ý ú č i n ek .  
 H el en  M aye r o v á  p r ož i l a  j i n ý o s ud .  S t e j n ě  j ako  Be rgm ano v á  b yl a  
p r op agan d i s t i ck ou  l ou tk ou ,  k t e rá  s e  he r  z úča s t n i l a .  N ěmc i  s i  b yl i  
v ědo mi ,  ž e  v  š e r mu  j e  n e j l epš í .  Mož ná  to  b yl  j ed en  z  h l avn í ch  d ův od ů ,  
p r o č  j i  po vo l i l i  z ávo d i t .  D a l š ím  z  dů vo d ů  m oh l  b ýt  v e lk ý  z á j em 
am er i ck ých  n ov in á řů  a  t ed y p r op agan d i s t i ck é  zv id i t e l něn í ,  nebo  j e j í  
t yp i ck ý á r i j sk ý v zh l ed .  N i cm én ě  s e  Ma ye r o v á  z aps a l a  d o  d ě j in  s po r t u  
                                                 
185B r i t s k ý  d i p l o m a t ,  p o d t a j e m n í k  m i n i s t e r s t v a  z a h r a n i č í  b r i t s k é  v l á d y  v  l e t e c h  
1 9 3 0 - 1 9 3 8  
 
186 G O E B B E L S ,  J o s e p h .  D e n í k y .  1 .  č e s k é  v y d .  P ř e k l a d  J o s e f  O t á h a l .  P r a h a :  N a š e  
v o j s k o ,  2 0 0 9 ,  s t r . :  1 1 4 , 1 1 5  z á p i s  z  7 .  s r p n a  1 9 3 6  
 
187R I P P O N ,  A n t o n .  H i t l e r o v a  o l y m p i á d a :  h i s t o r i e  n a c i s t i c k ý c h  h e r  r o k u  1 9 3 6 .  1 .  
v y d .  v  č e s k é m  j a z y c e .  P r a h a :  B B / a r t ,  2 0 0 8 ,  s t r . : 7 7  
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n e j en  z i s k em s t ř í b rn é  m eda i l e  po  ú po rn ém bo j i  mez i  n í ,  E l ek ov ou  
z  M aď arsk a  a  P r e i so v ou  z  R ako usk a ,  a l e  p ř ed evš í m  ge s t em  n a  
m ed ai l ov ém  cer emo ni á l u ,  k d e  z v ed l a  p r av i c i  n a  p ozd r av  n ac i s t ů .  Ž id é  
t o  b ra l i  j ak o  z r ad u .  M aye r o v á  s i  t o  c e lý  ž i vo t  v yč í t a l a . 188 
S po r t ov c i  z áv od í c í  p o d  v l a jk ou  s e  s v as t ik ou  d omi no v a l i  h r ám a  s e  
z i sk em  3 3  z l a t ých ,  2 6  s t ř í b rn ých  a  3 0  b r onz ov ých  cenn ýc h  ko vů ,  ov l ád l i  
h o dn ocen í  n á ro dů . 189 
D r u ho u  z emí  v  k onečn ém  p o ř ad í  s ko nč i l y S p o j en é  s t á t y am er i cké  
s e  z i s k em  2 4  z l a t ý,  2 0  s t ř í b r n ých  a  12  b ro nzo v ých  m ed a i l í .  A n i  
v yn i k a j í c í  v ýk o n y,  l egen dá r n í ho  J es s eh o  O w en s e 190 n es t ač i ly  
k  m ark an t n ím u  r ozd í l u  na  p r vn ím a  d ru h é m  mí s t ě .  Něm eck á  d omi n an ce  
b yl a  z ř e t e ln á .  O wen s  vš ak  v yh r á l  ho dn o cen í  j edn o t l i v ců ,  k t e r é  ov l ád l  z a  
4  z l a t é  m ed a i l e .  Dru h ý s ko n č i l  n ěmeck ý g ym n as t a  K on r ad  F r ey.  
P on iž u j í c í  na  t om  byl o ,  ž e  zv í t ěz i l  Amer i čan ,  a l e  p ř edevš í m  
A f r o am er i čan .   
M oh lo  b y s e  zd á t ,  ž e  r as ov ě  n e s lu č i t e l n ý s p r in t e r  s  ár i j sk o u  t eo r i í  o  
č i s to t ě  r as y m ě l  n a  s t ad i on u  sp ou s t u  nep ř á t e l .  O p ak  b yl  p r av do u .  D av  
b yl  n a t ě š en  n a  j ak ýk o l iv  s t a r t  t oh o to  fen om ená ln íh o  a t l e t a .  Ex i s tu j e  
m ýt u s ,  ž e  Hi t l e r  odm í t l  p od a t  ru ku  če rn oš sk ému  závo dn íku .  C e l á  
s i t u ac e  p ro b ěh l a  t ak ,  ž e  Ow ens  p ř eb í ra l  m ed a i l i ,  po t é  p ro b ěh l a  am er i ck á  
h ym n a  a  n ás l ed ně  se  a t l e t  u k lo n i l  s m ěrem  k  p r omi nen t n í  l óž i ,  k d e  Hi t l e r  
t o t o  ge s t o  o cen i l  vz t yčen í m p r av i ce  a  p o t é  s e  o dv r á t i l .  S ám  Ow ens  ce l ý 
ž i vo t  zd ů r azňo v a l ,  ž e  ho  n i j ak  k an c l é ř  n eu r az i l . 191 
K o n t ro v e rz i  v yv o l a l o  i  f i n á lo v é  u t kán í  v  p ozemní m ho k e j i  m ez i  
N ěm eck em  a  In d i í ,  t ed y n á r o dů  j i n é  r as y.  N ac i s t é  vš ak  pov až ov a l i  In d y 
                                                 
188W A L T E R S ,  G u y .  B e r l í n s k é  h r y :  o l y m p i j s k ý  s e n  u k r a d e n ý  H i t l e r e m .  1 .  v y d .  v  
č e s k é m  j a z y c e .  P r a h a :  B B / a r t ,  2 0 0 7  s t r . : 2 4 3  –  2 4 5  
 
189H I L T O N ,  C h r i s t o p h e r .  H i t l e r o v a  o l y m p i á d a :  o l y m p i j s k é  h r y  1 9 3 6  v  B e r l í n ě .  
V y d .  1 .  P r a h a :  P r á h ,  2 0 0 8 ,  s t r . : 2 8 7  
 
190Z a  4 5  m i n u t  1 .  s r p n a  1 9 3 6  p ř e k o n a l  t ř i  s v ě t o v é  r e k o r d y  n a  2 2 0 y a r d ů ,  2 2 0  y a r d ů  
p ř e s  n í z k é  p ř e k á ž k y  a  v e  s k o k u  d a l e k é m .  V y r o v n a l  s v ě t o v ý  r e k o r d  n a  1 0 0  y a r d e c h .  
 
191R I P P O N ,  A n t o n .  H i t l e r o v a  o l y m p i á d a :  h i s t o r i e  n a c i s t i c k ý c h  h e r  r o k u  1 9 3 6 .  1 .  
v y d .  v  č e s k é m  j a z y c e .  P r a h a :  B B / a r t ,  2 0 0 8 ,  s t r . : 1 5 8 - 1 6 0  
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z a  os ob y á r i j sk ého  p ů vo du .  J e  p od iv uho d né ,  ž e  C i k án i  b yl i  v  Něm ecku  
u t l a čo v án í  j ako  p od ř adn á  r a s a ,  k d yž  j e j i ch  pů vo d  j e  o d kazo v án  p r áv ě  d o  
In d i e . 192  T ým  z  A s i e  n a ko n ec  su v er énn ě  p o r az i l  d om ác í  8 : 1 .  
D o  h i s t o r i e  s e  z ap sa l  i  f o t ba lo v ý t u r n a j ,  k t e r ý p o zn am en a l  v áž né  
i n c id en t y.  O  j ed en  z  n i ch  se  p os t a r a l a  I t á l i e .  I t a l o v é  b yl i  ú ř adu j í c í  
m i s t ř i  s v ě t a .  Na  o lym p i ádu  v š ak  o d ces to v a lo  m užs t vo  s lož en é  
p ř ed ev š ím  z  u n i v erz i t n í ch  h r áčů ,  t o  však  n ez n am en a l o  sn í ž en í  kv a l i t y  
m užs t v a .  V  z áp as e  m ez i  I t á l i í  a  US A byl  v yl o u čen  Ach i l l e  P i cc in i ,  k t e r ý 
o dm í t l  o pu s t i t  h ř i š t ě .  I t a l ov é  b yl i  d o t čen i ,  ž e  s i  n ěk do  d ov o l í  hv ězd y 
j e j i ch  f o rm át u  v yl u čo v a t .  N ak on ec  b yl  n ěm eck ý r o zh od č í  i nzu l to v án ,  
k d yž  m u  h ráč i  z ak rýv a l i  ú s t a .  V  d n eš n í  d ob ě  b y b yl  z áp as  u ko nčen  
s  v ys o k ým i  t r es t y p r o  h r áče  I t á l i e .  V  Ber l í n ě  z áp as  po k račo v a l  b ez  
j ed in é  če r v en é  k a r ty,  t ed y i  p ro  P i cc i n i ho . 193 
Fo tb a lo v ý t u r n a j  z a j ím al  i  n ac i s t i ck é  po h l av ár y v  če l e  s  H i t l e rem a  
G o ebb e l s em.  V  N ěm ecku  b yl  f o tb a l  ve lm i  po pu lá r n í  z á l ež i t os t í .  To  
d o k l ád á ,  j ak  v ed en í  NS D AP t ěž ce  ne s lo  po r ážk u  od  N o rs ka .  Go ebb e l s  s i  
d o  d en ík u  poz n am en a l :  „D ra ma t i cký ,  n e r vy  dr ása j í c í  b o j ,  v e  k t e r ém  
N ěm ci  n e  z ce la  z as l ou ž en ě  p od l eh l i  2 :0 .  V ůd ce  j e  ro z č í l en ,  j á  s e  j en  t ak  
t a k  dr ž í m .  S ku t ečná  hra  n e r vů .  Pu b l i ku m  b ěsn í .  Bo j  j a ko  n i kd y.“ 194 
Zl a t ou  m ed a i l i  s i  od v ez l a  Mu ss o l i n i ho  ml ad á  r ep r ez en t ace .  S t ř í b ro  
zb yl o  n a  Hi t l e r ov o  r o d i š t ě  R ako us ko .  Br i t án i e ,  k t e r á  j e  ozn ačov ána  z a  
k o l ébk u  f o t b a l u  sko n č i l a  s t e jn ě  j ak o  N ěm eck o  v  p rů běhu  tu r na j e . 195 
 
 
                                                 
192S T R Á D A L O V Á  P . ,  P ř e d p r o f e s n í  p ř í p r a v a  r o m s k ý c h  ž á k ů ,  D i p l o m o v á  p r á c e ,  
M a s a r y k o v a  u n i v e r z i t a  v  B r n ě ,  k a t e d r a  s p e c i á l n í  p e d a g o g i k y ,  s t r . : 8 - 9  c i t o v á n o  d n e  
2 4 . 3 . 2 0 1 5  i s . m u n i . c z  
 
193R I P P O N ,  A n t o n .  H i t l e r o v a  o l y m p i á d a :  h i s t o r i e  n a c i s t i c k ý c h  h e r  r o k u  1 9 3 6 .  1 .  
v y d .  v  č e s k é m  j a z y c e .  P r a h a :  B B / a r t ,  2 0 0 8 ,  s t r . : 2 0 1  –  2 0 2  
 
194G O E B B E L S ,  J o s e p h .  D e n í k y .  1 .  č e s k é  v y d .  P ř e k l a d  J o s e f  O t á h a l .  P r a h a :  N a š e  
v o j s k o ,  2 0 0 9 ,  s t r . : 1 1 8  z á p i s  z  8 .  s r p n a  1 9 3 6  
 
195H I L T O N ,  C h r i s t o p h e r .  H i t l e r o v a  o l y m p i á d a :  o l y m p i j s k é  h r y  1 9 3 6  v  B e r l í n ě .  
V y d .  1 .  P r a h a :  P r á h ,  2 0 0 8 ,  s t r . : 2 8 7  
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8.3  Uk ončen í   
 Jm énem  M ez i ná ro dn íh o  o l ympi j s kéh o  výb or u  po té ,  co  j s me  Vů d c i  a  
ka n c l éř i ,  j a kož  i  v šem u  n ěm eckém u l idu ,  p ř eds ta v i t e lů m m ěs t a  B er l ín a  a  
p oř ad a t e l ů m h er  v zd a l i  ná š  ne jh l ub š í  d í k ,  p ro h l aš u j eme  j ed ená c t ou  
o l ym pi ád u  za  u končen ou ….“  Hr ab ě  Ba i l l e t  -  La t o ur  u kon č i l  h r y 
v  Ber l í n ě .  Teď  mo hl  c e l ý s v ě t  č ek a t ,  ku d y s e  v yd á  n ac i s t i ck á  p o l i t i k a .  
Za  p ě t  t ýd n ů  b yl a  c e s t a  n az n ačen a .  Pů l  h od i n y ce s t y o d  o lym p i j s k éh o  
s t ad i on u  v yr o s t l  kon cen t r ačn í  t ábo r  v  S ach s en h au senu . 196 
J ak ý d o j em  a  z e j mén a  j ak  p r op agan d a  ú č in ko v a l a ,  v ys t ih u j e  z áp i s  
z e  dn e  1 6 .  s rp n a ,  t ed y z e  d n e  uk on čen í  o l ym p i ád y:  „O l ymp i j s ké  h r y  
d n es  ko n ečn ě  s ko n č i l y.  S e  z au je t í m  j s em  s l ed o va l  l eh ko u  a t l e t i ku ,  
p la ván í …n i cm én ě  hr y  j ako  př ed mě t  naš í  p r á ce  p ro  ná s  neb y l y  mo c  
p ř í j em n é .  H i t l e r  Gö r i ng  a  t i  o s t a tn í  s e  dn es  od po ledn e  uká za l i  na  
z á věrečn ém  f i ná l e… ob á vá m  s e ,  ž e  n ac i s t é  s e  svou  p rop ag a nd ou  us p ě l i .  
Jed na k  z i ns ceno va l i  h r y  v  d osu d  n ep ozn a ném  lu xus u ,  co ž  u d ě l a lo  n a  
s po r t o vce  ve l ký  do jem ,  a  j ed na k  d o ká za l i  p řed  ob yče j n ými  n á vš t ěvn í ky  a  
z e jm éna  p ř ed  ve l kým i  p od n i ka t e l i  v y s ta vě t  pěkno u  fa sá du  re ž i mu .“ 197 
H i t l e r  v  u ko n čen ých  h r ách  v id ě l  s í l u  sp o r t u ,  k t e r á  mu  d od á  s i l n é  a  
o d váž n é  j ed i n ce  n ěm ecko u  a rm ád u .  P om o ci  mu  v  t om m ěly  n o v é  ř í š sk é  
š ko l y i n sp i ro van é  h r ami :  „ V ýs l ed ky,  k t e r ých  j s me  d os áh l i  n a  
o l ym pi j s kých  h rá ch ,  mn ě  u káza l y,  ž e  t y t o  ř í š s ké  ško l y  b udo u  s ch op n é  
z vý š i t  s t an da rd  n ěm ecké  mlá d ež e  n a  vý j i m ečn ou  vys o ko u  ú ro veň .  
B r i to vé ,  b e z  oh l edu  n a  výh od u  j e j i ch  ko l e jn íh o  s ys t ému  vých o vy,  
d o ká za l i  v yhr á t  j en  os m  z l a t ý ch  m ed a i l í [ s i c  -  č t y ř i] .  M lad í  sp or t o vc i  
Ř í š e  z í s ka l i  t ř i a t ř i c e t .  M ys l e t e  t ed y  na  t o ,  co  s e  s t an e ,  kd y ž  do s t an e  
m l ád ež  ce l é  Ř í še  v ých o vu ,  v če t n ě  i n t enz i vn í ho  s po r t ovn í ho  t r én i n ku ,  
v  no vých  ř í š s kých  ško lá ch .“ 198 H i t l e r  s i  ná r o d  do ko n a l e  p ř ip r av ov a l .  
  
                                                 
196R I P P O N ,  A n t o n .  H i t l e r o v a  o l y m p i á d a :  h i s t o r i e  n a c i s t i c k ý c h  h e r  r o k u  1 9 3 6 .  1 .  
v y d .  v  č e s k é m  j a z y c e .  P r a h a :  B B / a r t ,  2 0 0 8 ,  s t r . : 2 1 5  
 
197S H I R E R ,  W i l l i a m  L .  B e r l í n s k ý  d e n í k .  1 .  v y d .  P ř e k l a d  L u d v í k  G r é c .  C h o m u t o v :  
L .  M a r e k ,  2 0 0 7 ,  s t r . : 5 0  
 
198W A L T E R S ,  G u y .  B e r l í n s k é  h r y :  o l y m p i j s k ý  s e n  u k r a d e n ý  H i t l e r e m .  1 .  v y d .  v  
č e s k é m  j a z y c e .  P r a h a :  B B / a r t ,  2 0 0 7  s t r . : 3 3 7  
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9  Metody a postup práce  
H l av n í  m et od ou  p ro  dos až en í  v yt yčen ých  c í lů  p r áce  j e  an a l ýz a  
h i s t o r i ck ých  l i t e r á rn í ch  p r am enů  a  p r am enů  o so bn í  p ov ahy.  T a t o  me to d a  
b yl a  n ezb yt n o u  p ro  k omp i l ac i  t é to  p r áce .  Z t oh o  j e  h l av n í m p r amen em  
o d bo rn á  l i t e r a t u r a .  D á l e  b yl y  p o už i t y h i s t o r i ck é  p r am en y ( l egen d y,  
k r on ik y) .  V el k ým  p ř í no sem b yl y  p ř ed ev š í m  pr am en y o s o bn í  po v ah y 
( d en ík y) .  Z  j e j i ch  an a l ýz y v yp l ýv a j í  s ub j ek t iv n í  p oc i t y n a  d an ou  
p r ob lem at i ku .  
K  an a l ýz e  l i t e r á rn í ch  p r am enů  b yl o  použ i to  m et od :  
1 .  Met od a  p ř í má  –  p ro s t ý p o p i s  h i s t o r i ck ých  u d á l os t í  a  
s ku t ečn os t í  z  do s t up n ých  m at e r i á l ů .  V  t é to  p r ac í  s e  j ed n á  o  
n e j ča s t ě j š í  m e t od u .  
2 .  Met od a  syn ch ronn í  –  s l edo v án í  s t av u  n a  m no h a  m ís t ech  v e  
s t e jn ém čas e .  To u to  m et od ou  j s em  n ap ř .  z ko um al ,  j ak ý b yl  
p ř í s t up  k  m enš i n ám v  r ůzn ých  zemí ch .  
3 .  Met od a  k o mpa rat iv n í  –  n eb o l i  m et o da  s ro vn áván í  
( p o ro vn áván í )  b yl a  v yu ž i t a  n ap ř .  p ro  p o ro vn áv án í  p os to jů  
o l ym p i j s k ých  v ýb o r ů .  
4 .  Bi o graf i ck á  met oda  –  i nd iv i du á ln í  n áh l ed  v l iv n é  os ob y n a  
d ano u  p ro b l em at iku .    
  





J ako  mi lo vn í k  h i s to r i e  a  sp o r tu  j s em h l ed a l  v ho dn é  t ém a ,  ab ych  
p r op o j i l  ob a  s vé  k on í čk y.  M no ho  d nů  j s em p ř em ýš l e l ,  j aké  t ém a  b y b yl o  
i d eá ln ím a  z á r ov eň  z a j í m av ým .  Z  h i s t o r i e  -  j ak o  v ě t š in a  mých  
v r s t ev n í ků  -  s e  z a j ím ám  o  f an a t i ck ou  do b u  h i t l e r ov sk éh o  N ěm eck a  a  v e  
s po r tu  n en í  v ě t š íh o  sv á tk u  n ež  o l ym p i j sk ých  h e r .  Ni cm éně  j s em  p o řád  
n eb yl  p ř e sv ěd čen ,  zd a  j e  t ém a  vh od n é  p ro  k a t ed ru  t ě l es né  v ých o v y.  
P ro to  j s em h l ed a l  dá l .  D e f in i t i vn í  roz ho d nu t í  pad l o  po  rozh o vo ru  s  m ým  
s t r ýcem ,  k t e r ý m ě l  j a sn ou  p ř ed s t av u ,  ž e  c e l é  h r y b yl y z m an ip u l ov án y .  
T o  b yl  po dn ě t  p r ozk o um at  X I .  o l ym p i j s k é  h r y v  Ber l í n ě  19 3 6 .  N aví c  
j s em p ev n ě  p ř e sv ědčen  o  p r op o j en í  po l i t i k y a  s po r t u .  Sp o r t ov n í  o dd í l y 
b ez  p om oc i  ob ecn ích ,  m ěs t sk ých ,  k r a j s k ých  a  v l ádn í ch  ú řad ů  m aj í  v e l mi  
t ěž k ý ž iv o t .  I  E v r op sk á  c h a r t a  s po r t u  u s t ano vu j e  p od í l  spo lu p ráce  n a  
r oz vo j i  t ě l es né  k u l tu r y.  
N a  z ačá tk u  sh r om ažď ov án í  ma t e r i á lů  j s em s e  do s t a l  k  t ř em  k n i hám,  
k t e r é  o dk az u j í  p ř í mo  na  o l ym p i j sk é  h ry  v  Ber l í n ě .  P ov ažo v a l  j s em j e  z a  
i d eá ln í  p r vo tn í  zd ro j  i n fo rm ac í .  Po  d ůk l ad n ém p ro s t u do ván í  j s em  
n a r az i l  na  p r ob lém,  k t e r ý j s em m ěl  n a  z ačá tk u  v ýb ě r u  t éma t u  a  t o  zd a  s e  
z am ěř i t  v yl o žen ě  na  do bu  t r ván í  h e r  a  u dá lo s t í  co  s e  d ě l y  z a  b r an ou  
s t ad i on u ,  n ebo  n a  ok o l no s t i  p ř edch áz e j í c í  s t a r tu  h e r .  R ozho d l  j s em se  
p r o  v a r i an t u  s l ož i t ě j š í ,  a l e  z  m é ho  p oh l edu  lo g i č t ě j š í  –  p roz ko um at  
u d á l os t i  p ř ed  s t a r t em  h e r .   
N ás l edn ě  j s em  h l eda l  v ho dn ou  l i t e r a t u r u ,  p ro  p od l ož en í  h i s to r i ck ých  
ú d a j ů .  T o  b yl  a s i  ne j sn az š í  k r ok  k  s eps án í  p r áce .  D ík y v e l k ému  z á jm u  o  
p ř edv á l ečn é  a  v á l ečn é  o bd ob í  nac i s t i ck ého  N ěm eck a  j s ou  t i s í c e  kn i h .  
S ám  j sem m ě l  j i ž  z  d ř í vě j š í ch  do b  n ač t eno u  od bo r no u  l i t e r a tu r u  a  n eb yl  
t ak  p r o b l ém n a j í t  ne j vh od n ě j š í  kn i h y.   
D alš í  z  v e l k ých  ú sk a l í  n as t a l o ,  kd yž  j s em se  z ača l  až  p ř í l i š  
r oz ep i s ov a t  o  h i s t o r i ck ých  u d á l os t ech .  A le  k  p o ch op en í  p r o b l em at ik y a  
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p r op o j en í  v š ech  s t an o ven ých  c í lů  b yl o  n ezb yt n é  v ys v ě t l i t  co ,  k do  a  j a k .  
Ú t ěch ou  mi  b yl a  z na l os t  p ub l i k ac í ,  z e  k t e r ých  j s em v ych á z e l .  Au to ř i  
k n i h  s e  z ab ýv a l i  p ro b l em a t ik ou  p ř ed  zah á jen í m he r .    
N a  z ačá tk u  j s em  s e  o báv a l ,  ab ych  m ěl  t ak  ř í k a j í c  o  čem ps á t  a  
n eb yl  h n ed  ho t ov ý.  S  po t ě š en í m j s em  z j i s t i l ,  ž e  č ím  v í c  se  do  
p r ob lem at i k y d o s t áv ám,  t í m  v í ce  j s em m ěl  chu ť  roz eb í r a t  n ov é  a  n ov é  
p ozn a tk y.  P ro t o  j s em  s e  r ozh od l  n ěk t e r é  ud á l os t i  v e lm i  ze s t r u čn i t .  
D o vo l ím  s i  t v r d i t ,  ž e  b ych  m oh l  b ez  p r o b l ém u po ps a t  m no h em  v í ce  
s t r an ,  an i ž  b ych  s e  o d k lo n i l  o d  t ém at u ,  avš ak  z  ča so v ých  d ů vo dů  to  
n eb yl o  mož n é .   
D í k y t é to  p r ác i  j s em  s e  d ozv ěd ě l  sp ous tu  n ov ých  a  p ř ekvap u j í c í ch  
i n fo rm ac í .  
  







Cí l em p r áce  b yl o  p r o k ázán í  p o l i t i ck ého  v l i vu  n a  X I .  o l ym pi j sk é  
h r y v  Ber l ín ě  1 93 6 .  
O d  n ás tu pu  n ac i s t ů  k  mo ci  b yl o  z ř e jmé ,  ž e  n ac i s t i ck ý r ež i m h l ed á  
o d vě tv í ,  kd e  b y m oh l  z í sk a t  m l ad é  l i d i  a  v š t ěpo va t  j im  svo j i  i d eo l o gi i .  
Z ř e j m ě  s e  d rž e l i  h es l a :  „ Ve  z d rav ém  t ě l e  zd r av ý  d u ch “ .  „Zd r av ý“  d u ch  
m ěl a  b ýt  n apr os to  j ed in ečn á  o dd ano s t  v ů dc i ,  s í l a  j ed i nce  a  vš t ěp ov án í  
v o j ens k é  d i s c i p l í n y  o d  m lad éh o  v ěk u .  N en í  p r o t o  p ř ekv apu j í c í ,  ž e  sp o r t  
b yl  h l avn ím  p rů ko pn ík em  t é t o  t eze .  
S v ě t  v ěd ě l ,  ž e  p o l i t i k a  v  N ěm eck u  n en í  n ez áv adn á ,  a l e  t ak y  s i  m oc  
d o bř e  p am a to va l  bo j e  z  ob do b í  p rv n í  sv ě to v é  vá lk y.  N i kdo  n ech t ě l  b ýt  
i n i c i á t o r em d a l š íh o ,  b yť  m en š í ho  v á l ečn ého  k on f l ik t u .  P ro to  s e  
v  Ev ro p ě  v yz n ačo va l a  p o l i t i k a  ap peasem en tu ,  k t e r é  d áv a la  š an c i  
vz e s tu p u  d ik t á to r s kéh o  r ež i mu .  P o l i t i ka  ús tu pk ů  v  so bě  mě l a  i  du ch a  
n evm ěš o ván í  d o  dob y,  n ež  bu d e  n ezb yt n ě  nu t n é .  To  j e  i  v i d ě t  n a  m al é ,  
n ebo  z ce l a  ž ádn é  ak t i v i t ě  mi n i s t e r s t ev  z ah ran i č í .  M O V j ak o  
m ez i n á ro dn í  o rgan iz ace  an i  n emo hl a  h l ed a t  po dp o ru  u  n ě j ak ého  
m in i s t e r s t v a  z ah r an i č í .  J ed in ým  sp o j encem  b yl y n á r o d n í  o l ym p i j sk é  
v ýb o r y.  Ty s  p od por o u  v l ád y v ě t š in ou  n epo cho d i l y.  D í k y h os po d á řs ké  
k r i z i ,  n eb yl  j ed in ý s t á t ,  k t e r ý b y n em ěl  v n i t r op o l i t i ck é  p ro b l ém y a  d o  
t oh o  b y m u s e l  ř e š i t  z ah ran i čn í  po l i t i ku ,  k t e r á  b y ek o n omi ce  n i c  
n ep ř in e s l a .  
G o ebb e l so vo  u měn í  v i d ě t  a  z e jm én a  v yuž í t  i  z d án l iv ě  n ega t i vn í  
u d á l os t  v  p r op agand i s t i ck ý ú s p ěc h  a  up evn ěn í  n ěm ecké  mo r á l k y  d a l o  
p ř í l ež i t os t  v yu ž í t  o l ym p i j sk é  h r y v e  p ro sp ěch  N ěm eck a .   
P ro  m in i s t e r s t vo  p ro p agand y p ř e sv ěd č i t  s v ě t ,  ž e  po ř ád án í  
o l ym p i ád y v  Ber l í ně  j e  s p r áv n é ,  n eb yl o  t ěž ké .  D á  s e  ř í c i ,  ž e  t o  b yl a  
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„ roz cv i čk a“  p ř ed  d r u ho u  sv ě t ov ou  v á lk o u .  N aví c  to uh a  M O V us p oř ád a t  
h r y b yl a  v e lk á  a  u sn adn i l a  p r ác i  N ěm ců m.  Zá r ov eň   US A ,  j ak o  v e lk ý 
z as t án ce  bo j ko tu  he r,  n em ě l  č i s t é  sv ěd om í  v  r as ov é  p o l i t i c e .  
Zá j em n ěm eck é  v l ád y o  p o ř ád án í  h e r  byl  m a r k an t n í .  Min i s t e r s t vo  
p r op agan d y s e  z ř e t e l n ě  z ap o j i l o  d o  h ry  p l n é  l ž í  a  i n t r i k  k  u drž en í  
p o ř ad a t e l s t v í  h e r.  I  ř í š s k ý s p o r t ov n í  vů d ce  vo n  Tsch ammer,  p od  n ěhož  
s p ad a l  i  o rgan iz ačn í  v ýb o r  h e r,  b yl  ú zce  p ro po j en  s  v l ád ou .  P ř ed  
o l ym p i j s ké  d ěn í  t ed y b yl o  p o l i t i ck y o v l i vn ěn o .  
Tak é  p ř íp ad  G r e t e l  Be rgm an ov é ,  k t e r á  d os aho v a l a  v ýk o n no s t i  
z a ru ču j í c í  b o j  o  m ed a i l e ,  b yl  r a so v ě  mo t i vo ván  po l i t i ck ou  id eo lo g i í .  
St a l  s e  a l e  v  do b ě  p ř íp r av,  n ik o l i  v  p rů b ěh u  s am otn ých  he r.  
O d  1 .  do  1 6 .  s rp n a ,  k d y p r o b í h a l y o l ym pi j sk é  h r y,  n en í  dů k az ,  ž e  
b y p o l i t i k a  j ak ko l i  o v l iv n i l a  j e j i ch  p růb ěh .  M oh lo  b y s e  zd á t ,  ž e  
n ap ř ík l ad  p ř i  z ah a jo v ac ím  cer emo ni á lu  a  n ás tu pu  Fr an couz ů  s e  
zd v iž en ou  p r av i c í  m ěl o  po l i t i ck ý p o d tex t .  J e  t o  m ožn é .  Tak é  t o  m oh l  
b ýt  v ýr az  s o l i d a r i t y  s  r e ž im em .  S  j i s t o to u  n emůž e me  p o tv r d i t  an i  j edn u  
t ez i .  D ů l ež i t é  j e ,  ž e  n i kd o  n eb yl  k  n i če m u nu cen  a  vš e  v ych áz e l o  
z  m ys l i  s po r t ov ců .  
H er  s e  zú čas tn i l y d e l egace  z  ce l ého  s vě t a .  Di p lo m at é  ho vo ř i l i  
s  p ř eds t av i t e l i  n ac i s t i ck ého  rež imu .  Po k ud  uz av í r a l i  j ak ék o l i  sml ou v y,  
p ak t y,  n eb o  j en  h l ed a l i  po r ozum ění  v  p o l i t i c e  N ěm eck a ,  n ik t e r ak  t o  
n eov l iv n i lo  h r y.  A le  p r áv ě  h r y k  t omu  b yl y p o l i t i ck y z n euž i t y.  
C el ko v ě  l z e  ř í c i ,  ž e  p o l i t i ck ý v l i v  n a  X I .  o l ym p i j sk é  h r y v  Ber l í n ě  
1 9 36 ,  j e  n ezp o ch yb n i t e l n ý.  
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Pří loha  č .  1  
 
J e  n ám  c t í ,  t u to  p ř ed lož i t i  v l ád ám ú čas t ivš ím  s e  r ozh od nu t í  ž en evs k éh o ,  
j akož  i  r epa r ačn í  ko mi s í  sv é  n ávr h y n a  úp ln ou  a  ko n ečnou  úp r av u  
o t ázk y r ep a r ac í  v če t n ě  úp r av y z áv azků ,  j ež  v yp l ýv a j í  z e  sm lu v  a  do h od  
t r va j í c í ch  m ez i  N ěm eckem a  mo cno s tm i  vě ř i t e l s k ým i ,  a  d o po ru ču j em e  
j edn om ys l n ě ,  ab y i n t e r e so v an ým i  v l ádami  b yl  p ř i j a t  t en t o  p l án :  
 
         K a p i t o l a  1 .  J m e n o v á n í ,  ú k o l  a  u s t a v e n í .  
 
    V ýb o r  m á  sv ů j  pů v od  v  r ozh od nu t í  v l ád :  n ěm eck é ,  b e lg i ck é ,  b r i t s k é ,  
f r an co uzs k é ,  i t a l ské  a  j ap on sk é ,  sv ě ř i t i  p éč i  n eod v i s l ých  zn a l ců  
v yp r aco v án í  n áv rh ů  n a  úp ln ou  a  ko n ečn o u  úp r av u  o t ázk y r ep a r ac í .  
D v an ác t  z na l ců  m ělo  b ýt i  v yv o l eno  z  p ř í s lu šn ík ů  z emí ,  j ež  t o t o  
r oz ho dn u t í  u č i n i l y ,  d va  z  p ř í s lu šn í ků  S po j en ých  s t á t ů  amer i ck ých  ( … )  
 
    P rv n í  ř ádn á  s chůz e  v ýb o r u  se  k on a la  v  po nd ě l í  11 .  Ú no r a  v e  1 4 , 00  
h o d .  v  h o t e l u  G eo rge  V .   
V  tom to  za s ed án í  byl  O w en  D .  Y ou n g  j edn om ys l n ě  zv o l en  p ř eds edo u .  
( … )  
 
                        K a p i t o l a  8 .  R o č n í  s p l á t k y  
 V ýb o r  d op o ru ču j e  t o t o :  
 
    1 .  V lád y u r č í  p ře s n é  d a tu m,  k d y D aw es ův  p l án  poz bu de  ú č i nn os t i  a  
k d y j e j  n ov ý p l án  nah r ad í .  C h ys t a j e  u rč i t i  t o t o  d a t um,  v l ád y u v áž í ,  ž e  
p r op o č t y n yn ě j š í ho  v ýb o r u  b yl y  p r o v ed en y n a  p od k l adě  D aw eso v a  
p l án u ,  j enž  m á  pozb ýt i  úč in no s t i  d n e  3 1 .  S rp n a  19 29 ,  a  no v éh o  p l ánu ,  




    2 .  P l a t y o ček áv a n é  p od l e  p l án u  D aw es ov a  v ýb o r u  mě ly  b y  p o k r ačo v a t  
a ž  do  k on ce  n yn ě j š í ho  ro ku  r ep a rac í ,  t j .  až  d o  30 .  S r pn aa  1 9 29 .  
 
    3 .  N ov ý p l án  v s to u p i l  b y v  p l a t no s t  1 .  Zá ř í  1 92 9  s  ho dno to u  37  
r o čn í ch  s p l á t ek  v e  v ýš i  19 98 ,8  mi l io nů  ř í š sk ých  m ar ek  do  31 .  Bř ezn a  
1 9 66 ,  p l a t y p ak  t ýk a j í c í  s e  D aw eso v y p ů j čk y d l užn o  p ř ipo č í t a t i  k  t é t o  
č í s l i c i  (… )  
 
    P oto m bu d e  N ěm ecko  p ov i no v an é  p l a t y v yz n ačen ým i  v  t omt o  
s e s t av en í  s  v ýh r ad ou  zv l áš t n í ch  u s t anov en í  u r čen ých  p ro  o n a  l é t a :  
 
                                 1 96 6- 67     16 07 ,7  m i l .  m a r ek  
                                                                          (… … )  
                                 1 97 6- 77     16 78 ,  7  mi l .  m ar ek  
                                                                          (… … )  
                                  1 98 7 -8 8     8 97 ,8  m i l  m ar ek  
  
                                               S o u h r n  
Z dr o j :  VE SE LÝ ,  Z . :  Sv ě to vá  p o l i t i k a  2 0 .  s to l .  v  d ok um en t ech  ( 19 00 -





Pří loha  č .  2  
 
24 .  ÚNOR A 1920  
P ro gr am N ěm ecké  s t r an y p r áce  j e  ča sov ým  p r o gr am em .  J e j í  vů dcov é  
o dm í t a j í  p o  do s ažen í  c í l ů ,  v yt čen ých  t í mto  p r o gr am em ,  u r čo v a t  no v é  
c í l e ,  a  t o  po uze  z a  ú če l em um ožn i t  na  z ák lad ě  um ěl e  v ys tu p ňo van é  
n e sp ok o j enos t i  m as  d a l š í  ex i s t en c i  s t r an y.  
  P ožadu j em e n a  z ák l ad ě  p r áv a  seb eu r čen í  n á r od ů  s j ed n ocen í  vš ech  
N ěm ců  a  vzn i k  V e lk ého  N ěm eck a .  
  P ožadu j em e z ro vn op r ávn ěn í  n ěm eck ého  ná r od a  s  os t a tn ími  n á ro d y 
a  z r uš en í  m í ro v ých  sml u v  z  V e rs a i l l e s  a  S t .  G e rm ai n .  
  P ožadu j em e z em i  a  p ůd u  (k o l on i e )  p ro  o bž iv u  n aš eh o  l i d u  
a  us íd l en í  p ř í rů s t ku  n aš eho  o b yv a t e l s tv a .  
  St á tn í m ob čan em můž e  b ýt  p ouz e  so ukm eno v ec .  So ukm eno v cem  j e  
p o uze  t en ,  kd o  j e  něm eck é  k r v e ,  b ez  oh l ed u  n a  v yz n án í .  Žád n ý 
Ž i d  n emůž e  p ro t o  být  s o uk meno v cem.  
  K d o n en í  s t á tn ím ob čan em,  m ůž e  ž í t  v  N ěm ecku  p ouz e  j ak o  h os t  
a  mu s í  po d l éha t  c i z i n eck ým  z áko nům .  
  P r áv o  r ozh od ov a t  o  ř í z en í  s t á tu  a  j eho  z ák on ech  m ůž e  p ř í s l uš e t  
p o uze  s t á tn í m ob čan ům .  P r o t o  pož ad u jem e ,  ab y k ažd ý v e ře j n ý 
ú ř ad ,  l hos t e jn o  j aký ,  a ť  j i ž  v  Ř íš i ,  z em i  nebo  o b c i ,  b yl  vyk o n áv án  
p o uze  s t á tn í mi  o bčan y.  
  Bo j u j em e p ro t i  z kor u mp ov anému  p a r l am en tn ím u  hos po d á řs tv í  
a  ob s azo ván í  ú ř ad ů  p ouz e  po d l e  p o t řeb y s t r an ,  b ez  oh ledu  na  
ch a r ak t e r  a  s ch op no s t i  uch az eče .  
  P ožadu j em e,  ab y s e  s t á t  z av áz a l  v  p rv n í  ř ad ě  z a j i s t i t  mož no s t i  
v ýd ě l k u  a  ž iv o t n í  pe r s p ek t iv y s t á tn í ch  o bčanů .  P ok ud  n en í  m ožn é  
už iv i t  v š ech n y p ř í s l uš n í k y s t á t u ,  j e  n u t no  v yk áz a t  z  Ř íš e  
p ř í s l uš n í k y c i z í ch  n á r od ů  ( t y ,  k t e ř í  ne j so u  s t á t n ími  o b čany) .  
  J e  t ř eb a  zab r án i t  každ é  d a l š í  imi g r ac i  n e -N ěmců .  P ožadu j em e ,  ab y 
v š i chn i  n e - N ěm ci ,  k t e ř í  s e  p ř i s t ěho v a l i  d o  N ěm eck a  p o  2 .  s rp nu  
1 9 14 ,  b yl i  i hn ed  p ř i nu cen i  op us t i t  Ř í š i .  
 
 
  V ši chn i  ob čan é  s t á tu  m us í  m í t  s t e j n á  p r áv a  a  p ov in no s t i .  
  P rv n í  p ov in nos t í  k ažd ého  o b čan a  s t á t u  m us í  b ýt  [ p ro du k t iv n í ]  
d uš evn í  n eb o  t ě l e sn á  p r áce .  Č i nn os t  j ed no t l i v ce  ne smí  oh r ožo v a t  
z á jm y ce l ku ,  n ýb r ž  s e  mu s í  d í t  v  r ám ci  c e lk u  a  k u  p ro sp ěch u  
v š ech .  
  P ro to  p ož ad u j em e:  
  Zr u š en í  b ezp r acn ýc h  p ř í jm ů ,  z í s k an ýc h  bez  v yn a l ož en í  ús i l í ,  t j .  
o ds t ran ěn í  ú r ok ov é  p or ob y.  
  S  o h l ed em  na  n e smí r né  o b ě t i  n a  m aj e tk u  a  k r v i ,  k t e r é  p ož ad u j e  
k až d á  v á lk a  n a  s vém  l i du ,  mu s í  b ýt  o so b n í  v á l ečn é  o bo h aco v án í  
oz n ačen o  j ako  z lo č i n  p ro t i  n á r od u .  P ro to  p ož ad u j em e r e s t i t u c i  
v á l ečn ých  z i sk ů ,  a  t o  b eze  zb yt k u .  
  P ožadu j em e z es t á tněn í  vš ech  (d os ud )  vzn ik l ých  t ru s t ů  (p od n i ků ) .  
  P ožadu j em e r ozd ě len í  z i sk ů  v e lk op odn ik ů .  
  P ožadu j em e v yt v o řen í  v e lk o r ys éh o  s ys t ému  p éče  o  s t a r é  o b čan y.  
  P ožadu j em e v yt v o řen í  z d r av éh o  s t ř ed n í ho  s t avu  a  j eho  p od p or u ,  
o k amž i t é  z es po lečen š t ěn í  v e l k ých  o b ch o dn í ch  do mů  a  j e j i ch  
p r on a j mu t í  z a  n í z ké  cen y m a l ým  ž iv no s t n í kům ,  co  n e jv ě t š í  
zo h l edn ěn í  vš ech  ma l ých  ž iv no s tn ík ů  p ř i  d od ávk ách  s t á tu ,  z emím  
n ebo  o b c ím .  
  P ožadu j em e poz emk o vo u  r e fo rm u ,  p ř i zp ůs ob eno u  n aš i m n á r od n ím  
p o t ř eb ám,  v yt v o ř en í  z ák on a  o  v yv l a s tněn í  pů d y p r o  ve ř e j ně  
p r os p ěš né  ú če l y b ez  n áh r ad y.  P ožadu jem e  o ds t r an ěn í  p ozem ko v é  
d an ě  a  zab r án ěn í  spek u l ac í m s  p ůd ou .  
  P ožadu j em e n emi los r dn ý b o j  p r o t i  t ěm,  k t e ř í  s v ou  č in no s t í  
p oš koz u j í  s po l ečn é  z á jm y.  S p ro s t é  z loč i n ce ,  l i ch v á ř e ,  šme l i n á ř e  
a  j im  p od ob n é  j e  t ř eb a  p o t r es t a t  sm r t í ,  a  t o  b ez  o h l edu  n a  j e j i ch  
v yz n án í  a  r a s u .  
  Žád ám e ,  ab y b yl o  ř í ms ké  p r ávo ,  s lo už íc í  m at e r i a l i s t i ck ému  
s v ě t ov ém u n ázo ru ,  n ah r azeno  n ěmeck ým  o b ecn ým  p r áv em.  
  A b y b yl o  k ažd ému  s cho pn ému  a  p i ln ém u N ěm ci  u mož něno  
d os áhn ou t  v yš š í ho  vz d ě l án í  a  t í m  t ak é  v ed ou c íh o  po s t av en í ,  m us í  
s e  s t á t  po s t a ra t  o  dů k l adn é  b ud ov án í  na š í  l i d ov ě -vz d ě l áv ac í  
s ou s t av y.  U čeb n í  os no v y v š ech  vz dě l áv ac í ch  z a ř í z en í  j e  t ř eb a  
 
 
p ř i způ so b i t  po t ř eb ám  p r ak t i ck ého  ž i vo t a .  P o ch op en í  s t á t n í  
m yš l enk y j e  t ř eba  po d po ro v a t  j i ž  od  p očá t ku  š ko l n í  v ých ov y ( v  
o b čan sk é  v ých o v ě ) .  Pož ad u j em e ,  ab y b yl o  zv l á š t ě  n ad an ým  d ě t em 
ch ud ých  r o d i čů  b ez  o h l ed u  n a  j e j i ch  s t av  n ebo  p os t av en í  
p os k yt n u t o  vzd ě l án í  n a  n ák l ad y s t á t u .  
  St á t  s e  m us í  p os t a ra t  o  p ovz nes en í  zd rav í  l i d u ,  a  t o  o ch r an o u  
m at k y a  d í t ě t e ,  z ákaz em p r áce  m lad i s tv ých ,  z v yš o v án í m t ě l es n é  
zd a tn os t i  na  z ák ladě  po v i nn é  t ě l es n é  a  sp o r t ov n í  v ých o v y z e  
z ák on a ,  v ě t š í  po dpo r ou  v š ech  sp o l ků ,  k t e r é  s e  z ab ýv a j í  fy z i ck o u  
v ých o v ou  m lád ež e .  
  P ožadu j em e od s t r an ěn í  žo l dn é řs k éh o  v o j sk a  a  v yt v o ř en í  l i d ov é  
a r m ád y.  
  P ožadu j em e uz ák oněn í  bo j e  p r o t i  v ědom ým  p o l i t i ck ým  l ž ím  
a  j e j i ch  roz š i řo v án í  v  t i sk u .  
P ro  v yt v o ř en í  n ěm eck ého  t i sk u ,  p ož adu j em e,  ab y:  
  v š i chn i  s p i so va t e l é  a  s po lu p r a cov n í c i  n o v in ,  k t e r é  v ych áze j í  
v  něm eck ém  j az yce ,  m us e l i  b ýt  s ou kmen ov c i ,  
  v yd áv án í  nen ěm eckých  n o v i n  po d l éh a lo  v ýs l o vn ém u po vo l en í  
s t á tu .  T yt o  n ov in y n e smí  b ýt  t i š t ěn y v  n ěm eck ém j az yce ,  
  b yl o  n e -N ěm cům  zák o nem z ak áz áno  f in an čn ě  s e  p od í l e t  na  
v yd áv án í  něm eck ých  no v in  n ebo  j e  ov l i vň ov a t .  J ak o  t r e s t  z a  
t ako v ý p ř e s tu p ek  pož adu jem e t ako v ý n o v in á řs k ý p o d n i k  z av ř í t  
a  n e -N ěm ce ,  k t e ř í  s e  n a  n ěm po d í l e l i ,  o k amž i t ě  v yk áz a t  z  Říš e .  
  N o vi n y,  k t e ré  b y s e  p ro h ř eš i l y  p r o t i  obecn ém u z á jmu ,  j e  t ř eb a  
z ak áz a t .  P ož ad u j eme  z áko nn ý b o j  p r o t i  t ak ov ém u um ěl eckém u 
n ebo  l i t e r á r n ím u  sm ěru ,  k t e r ý p ů s ob í  n a  ž i vo t  n a š eh o  l i du  
r oz k l ad n ým  v l i v em,  a  uz av ř en í  vš ech  in s t i t u c í ,  k t e r é  s e  p ro h ř eš i l y  
p r o t i  v ýš e  u v ed en ým  p ož ad av ků m.  
  P ožadu j em e sv ob odu  vš ech  c í rk evn í ch  v yz n án í  v e  s t á t ě ,  po k ud  
t a t o  n eo h rož u j í  j eho  ex i s t en c i  n eb o  s e  n ep r oh ř eš u j í  p r o t i  
m r av no s t i  a  mo r á l ce  ge r m án sk é  r a s y.  
  St r ana  j ako  t ak ov á  z as t áv á  s t an ov i s ko  p oz i t i v n í ho  k ř esť ans tv í ,  a l e  
n ev áž e  s e  n a  u r č i t é  v yz n án í .  Bo ju j e  p ro t i  ž id ov sk o -
 
 
m at e r i a l i s t i ck ém u d u ch u  v  n ás  a  m imo  nás  a  j e  p ř es věd čen a ,  ž e  
t r va l é  ozd r av en í  n aš eho  l i du  s e  m ůže  d í t  p ouz e  z evn i t ř  na  z ák l ad ě :  
O b e cn ý  z á je m  st o j í  p ř ed  z áj m em  j ed n o t l i v c e .  
  P ro  s p l n ěn í  v š ech  t ě ch to  p ožad av ků  pož adu jem e:  v yt v o ř en í  s i l n é  
cen t r á ln í  m o c i  Ř í š e ,  bez po dmí n ečn ou  au to r i t u  p o l i t i ck ého  
ú s t ř ed n í ho  p a r l am en tu  n ad  ce l ou  Ř í š í  a  j e j ím i  o r gan izacem i  
o b ecn ě .  
V yt v o ř en í  s t avo vs kých  a  p r o f e sn ích  kom o r  z a  ú če l em  p ro vád ěn í  
r ám co v ých  z áko nů ,  v yd an ých  s t á t em,  v  j edn o t l i v ých  sp o lk o v ých  
s t á t e ch .  
V ů d co v é  s t ran y s l i b u j í ,  ž e  b ud ou  b ez oh l ed n ě  po s tu po v a t  s  c í l em 
r ea l i z ace  p řed eš l ýc h  bo dů ,  a  t o  v  p ř í pad ě  n u t no s t i  i  s  n asaz en í m 
v l as t n í ch  ž i vo tů .  
M ni cho v ,  2 4 .  ú no r a  1 92 0  
Zd r o j :  h t tp : / / ww w 2. h o lo caus t . cz  






Pří loha  č .  3  
 
Ří šs k ý s n ěm s ch v a lu j e  n ás l edu j í c í  z áko n ,  k t e r ý t ím to  s t an o vu j e ,  s e  
s ou h l a sem ř í š s k é  r ad y,  k t e rá  p o t v r d i l a  v š ech n y n á l ež i to s t i  p ro  p ř í d av ek  
k  ús t av ě  b yl y s p l n ěn y:  
 
Čl .  1 .  V ed l e  p r o cedu r y p ř ed ep s an é  ú s t av ou ,  mo ho u  b ýt  Ř í š sk é  z ák on y 
t ak é  s chv a lo ván y p ř ím o  v l ádo u  ř í š e .  To to  z ah rn u j e  č l án ek  8 5  pa r ag r a f u  
2  a  č l án ek  8 7  ús t avy .  
Čl .  2 .  Záko n y s chvá l ené  v l ád ou  ř í š e  se  mo ho u  od ch ýl i t  od  ús t av y,  
p o ku d  n i j ak  neov l iv n í  i n s t i t u ce  ř í š sk éh o  sn ěmu  a  ř í š sk é  rad y.  P r áv o  
p r ez i d en ta  ř í š e  zů s t áv á  n edo t če no .  
Čl .  3 .  Záko n y s chvá l ené  ř í š sk ou  v l ád ou  j so u  v yd áv án y k an c l é ř em a  
oz n am ov án y v  Ř í š sk ém t i s ku .  Vs tu pu j í  v  p l a tn os t  n á s l edu j í c í  d en  po  
oz n ám en í ,  p ok ud  nen í  d a tu m s t an ov eno  j i n ak .  O ds t av ce  68 - 77  ú s t av y s e  
n a  z ák on y s ch vá l ené  v l ádo u  ř í š e  n evz tah u j í .  
Čl .  4 .  Sm lo uv y ř í š e  s  d a l š ími  s t á t y,  k t e r é  ov l iv ňu j í  ř í š s kou  l eg i s l a t i vu ,  
n epo t ř ebu j í  so uh l as  l eg i s l a t i v n í ch  t ě l es .  Ř í š sk á  v l ád a  v yd á  r egu l ace  
p o t ř eb n é  p ro  u v ed en í  t ako v ých  s ml uv  v  p l a tn os t .  
Čl .  5 .  Ten t o  z áko n  v s t up u j e  v  p l a t no s t  d en  p o  j eh o  v yh l á šen í .  T en to  
z ák on  p ozb ýv á  p l a tn os t i  k  1 .  du bn u  193 7  n eb o  po ku d  bu de  ř í š s k á  v l ád a  
n ah r azen a  j i n ou .  
Zd r o j :  h t tp : / / c s .w ik i p ed i a .o r g  





Pří loha  č .  4  
 
N o r i mb e rs k é  z ák ony Ř í š s k éh o  sn ěm u p ř i j a t é  v  N or im be rk u  1 5 .  z á ř í  
1 9 35  Záko n  o  ř í š ském  o b čans tv í     
§  1     
( 1 )  S t á t n ím  p ř í s l ušn ík em  j e  t en ,  kd o  ná l ež í  d o  o ch r an n ého  s v azk u  
N ěm eck é  ř í š e  a  j e  j í  z a  t o  z v l áš t ě  z av áz án .     
( 2 )  S t á t n í  p ř í s lu šn os t  s e  z í sk á  p od l e  u s t ano v en í  z ák on a  o  ř í š s k é  a  s t á t n í  
p ř í s l uš no s t i .     
§  2     
( 1 )  Ř í š sk ým  o b čanem  j es t  po uze  s t á tn í  p ř í s l uš n ík  n ěm ecké  n eb o  
p ř íb uzn é  k rv e ,  k t e rý  d o k az u j e  sv ým  cho v án ím,  ž e  j e  o cho ten  a  s ch op en  
v ě r n ě  s lo už i t  n ěm eck ému  n á ro du  a  ř í š i .     
( 2 )  Ř í š sk ého  o b čans tv í  s e  n ab ýv á  p r opů j čen í m l i s t i n y o  ř í š sk ém 
o b čan s t v í .     
( 3 )  Ř í š sk ý o b čan  j e  j ed i n ým  n o s i t e l em v  záko n ech  s t ano ven ých  p ln ých  
p o l i t i ck ých  p r áv .     
Zák o n  o  o ch r aně  n ěm ecké  k r v e  a  n ěm eck é  c t i    
P ro n i kn u t  p ozn án ím ,  ž e  č i s t o t a  n ěm eck é  k r ve  j e  p ř ed pok l ad em  d a l š í  
ex i s t en ce  něm eck éh o  l i du ,  a  p ro d ch nu t  n eo ch vě jn ou  v ů l í ,  z ab ezp eč i t i  
n ěm eck ý n á r o d  p r o  v š ech nu  b ud ou cno s t ,  u s n es l  s e  ř í š sk ý s n ěm  
j edn oh l a sn ě  n a  n ás l ed u j í c ím  z áko n ě ,  k t e r ý s e  t ím to  v yh l a šu j e :     
§  1     
( 1 )  Sň a t k y m ez i  ž idy  a  s t á t n ím i  p ř í s l ušn ík y n ěm eck é  n ebo  d r u ho v ě  
p ř íb uzn é  k rv e  j s ou  z ak áz án y.  M anž e l s tv í  uz av ř en á  p ro t i  t o mu to  záko nu  
j so u  n ep l a tn á ,  i  k dyž  b yl a  k  o bch áz en í  z ák on a  uz av ř en a  v  c i z i n ě .     
( 2 )  Ža l ob u  n a  p ro h lá š en í  m anž e l s tv í  z a  n ep l a tn é  m ůže  p oda t  p ouz e  
s t á tn í  n áv l adn í .     
 
 
§  2     
M im om anž e l sk ý s tyk  m e z i  ž id y a  s t á tn ími  p ř í s l uš n ík y n ěm ecké  n ebo  
d r uh ov ě  p ř í buz n é  k r v e  j e  z ak ázán .     
§  3     
Ži d é  n e sm ěj í  v e  s vé  do m ácno s t i  z am ěs tn áva t  s t á t n í  p ř í s lu šn ík y n ěm eck é  
n ebo  d r uh ov ě  p ř í buzn é  k r ve  m ladš í  45  l e t .     
§  4     
( 1 )  Ži d ům s e  z ak azu j e  vz t yčo v a t  ř í š ské  a  n á ro d n í  v l a j k y a  už í ván í  
ř í š sk ých  b a r ev .    
 ( 2 )  Už í va t i  ž id ov sk ých  b a r ev  j e  j i m  nap r o t i  t omu  d ov o l en o .  V ýk o n  
t ě ch to  o p r áv něn í  j e  p od  s t á t n í  o chr anou .     
§  5     
( 1 )  K do  j edn á  p ro t i  z ák azu  §  1 ,  bu de  po t re s t án  káz n i c í .     
( 2 )  M už ,  k t e r ý j ed ná  p ro t i  z ákaz u  §  2 ,  b u d e  p o t r es t án  v ězen ím n eb o  
k áz n i c í .     
( 3 )  K do  j edn á  p ro t i  u s t an ov en í  §§  3  n eb o  4 ,  bu de  p o t r es t án  věz en ím  až  
d o  j ed no ho  ro ku  a  p en ěž i t ou  p ok u t ou ,  n eb o  j ed n ím  z  t ě ch t o  t r e s tů .     
N ař ízen í  k  z ák on u  o  ř í š sk ém ob čan s t v í     
§  2     
( 2 )  Ži d ovs k ým  m íšen cem  j e  t en ,  kd o  po ch áz í  od  j edn oh o  n ebo  d vo u  
p r a r od i čů ,  p od l e  r as y p l n ě  ž i do vs k ých ,  nen í - l i  po d l e  §  5 ,  o ds t .  2 ,  
ž i d em.  Za  p ln ě  ž ido vs k éh o  s e  b ez  d a l š íh o  po k l ád á  p r a rod i č ,  k d yž  
p ř í s l uš e l  k  ž i do vs kém u n áb ožens k ému sp o l ečen s t v í .     
§ 5     
( 1 )  Ži d em  j e  t en ,  kd o  p och áz í  p ř i  n e jm enš í m od  t ř í  p r a ro d i čů ,  p od l e  
r a s y p ln ě  ž id ov sk ých .  P l a t í  ( t u )  §  2 ,  od s t .  2 ,  v ě t a  2 .     
( 2 )  Za  ž id a  s e  t ak é  p o k l ád á  s t á t n í  p ř í s lu šn ík ,  j e - l i  ž i do vs kým  m íš en cem,  
p o ch áz e j í c ím  o d  dvo u  p l n ě  ž i do vs k ých  p r a ro d i čů ,    
 
 
a )  kd yž  v  do b ě  v yd án í  z ák on a  p ř í s l uš e l  k  ž id ov sk ému  n ábož ens k ému  
s po l ečens tv í  n ebo  p o t om  d o  n ěh o  b yl  p ř i j a t ,  b )  k d yž  v  d ob ě  v yd án í  
z ák on a  b yl  v  m anž e l s tv í  s e  ž i d em n eb o  p o to m do  n ěho  vs to u p i l ,  c )  kd yž  
p o ch áz í  z  m anž e l s tv í  s e  ž i d em v e  sm ys lu  o ds t av ce  1 ,  j e s t l i ž e  b yl o  t o t o  
m anže l s t v í  uz avř eno  z a  ú č in no s t i  z ák on a  o  o ch ran ě  n ěm eck é  k r v e  a  
n ěm eck é  c t i  z e  d n e  1 5 .  z á ř í  1 93 5 ,  d )  kd yž  po ch áz í  z  mi mo m anž e l sk ého  
s t yk u  s e  ž id em  v e  sm ys l u  o ds t av ce  1  a  n a ro d i l  s e  n em anže l sk y p o  d n i  
3 1 .  č e rv en ce  1 93 6 .  
Zd r o j :  h t tp : / / ww w .vz d e l av ac i - in s t i t u t . i n fo /  
 





Pří loha  č .  5  
 
Zá kl adn í  p r in c ip y  o l y mpis mu  
 1  O l ym p i smu s  j e  ž i vo tn í  f i l ozo f i í ,  p ovz n áš e j í c í  a  v yv áž en ě  s po ju j í c í  v  
j ed en  ce l ek  zd a t no s t  t ě l a ,  vů l e  a  du ch a .  S po j en ím  s po r t u ,  k u l tu r y a  
v ých o v y u s i lu j e  o lym p i sm us  o  v yt v o řen í  z pů so bu  ž iv o t a ,  z a lož en ého  n a  
r ad os t i  z  v yn a l ož enéh o  ús i l í ,  n a  v ých o v n é  ho dn o t ě  d ob r ého  p ř ík l adu ,  
s o c i á l n í  o dp ov ěd nos t i  a  n a  re sp ek t ov án í  z ák l ad n í ch  u n i v er s á l n í ch  
e t i ck ých  p r in c ip ů .  
 2  C í l em  o l ym p i smu  j e  z apo j i t  s po r t  do  s luž b y h a r m oni ckéh o  r ozv o j e  
l i d s tv a  s  c í l em  v yt v o ř i t  mí r ov ou  s po lečn os t ,  k t e r á  db á  o  z acho v án í  
l i d s k é  dů s t o jn os t i .  
 3  O l ym p i j sk é  h nu t í  p ř ed s t avu j e  s vo r no u ,  o r gan izov ano u ,  vš eob ecno u  a  
t r va lo u  č i nn os t  v š ech  j edn o t l i v ců  a  usk u pen í  i n sp i ro van ých  h od no t ami  
o l ym p i sm u,  u sk u t ečň ov ano u  po d  v ed en ím  M .O .V .  j ak o  ne j v yš š í ho  
o r gán u .  J e  r oz š í ř eno  na  p ě t i  ko n t i n en tech .  J eh o  v yv r ch o len ím j e  ú ča s t  
s po r to vců  ce l ého  sv ě t a  na  v e lk ém  s por t ov n ím  f e s t i v a l u ,  n a  
o l ym p i j s k ých  h r ách .  J eho  s ym b ol em j e  p ě t  p r op o j en ých  k ru h ů .  
 4  P r ov ozo v án í  s por t u  j e  l i d s k ým  p r ávem .  K ažd ý j edn o t l i v ec  m us í  mí t  
m ožn os t  p r ov ozo v a t  s po r t  b ez  j ak éko l i  d i sk r i min ace  a  v  o l ym p i j sk ém  
d u ch u ,  j enž  v yž ad u j e  vz á j em n é  po r ozum ění  v  du chu  p ř á t e l s tv í ,  
s o l i d a r i t y  a  f a i r - p l a y.   
5  Vzh l ed em k  to mu,  ž e  sp o r t  s e  us ku t ečň u j e  v  r ámc i  sp o l ečn os t i ,  m a j í  
s po r to vn í  o r gan iz ace  sp ada j í c í  d o  o l ym pi j sk ého  h nu t í  au t on om ní  p r áv a  
a  po v i nn os t i ,  t ed y m ožn os t  s vo bo dn ě  v yt v á ř e t  a  k on t r o lov a t  p r av i d l a  
s po r tu ,  u r čov a t  s t ru k t u ru  a  s p r áv u  v l as tn í ch  o r gan iz ac í ,  d á l e  m a j í  p r áv o  
s vo bo dn ých  v o l eb  b ez  j ak ého ko l i  vn ě j š íh o  v l i vu  a  od po věd no s t  z a  
u p l a t ňo v án í  z ás ad  d o br é  s p r áv y.  
 
 
 6  J ak áko l i  f o r m a  d i sk r i min ace  v ůč i  z e m i  nebo  o so b ě  z  d ův o du  r a s y,  
n ábož ens t v í ,  po l i t i ck ého  p ř es v ěd čen í ,  p oh l av í  č i  z  j i n éh o  d ův od u  j e  
n e s l uč i t e l n á  s  p ř í s lu šn os t í  k  o l ym p i j ském u hn u t í .  
 7  P ř í s l uš no s t  k  o l ym pi j sk ém u hn u t í  vyž ad u j e  d od rž ov án í  O l ym p i j sk é  
ch a r t y a  uz n án í  z e  s t r an y M . O . V.  
 
h t t p : / / w w w. o l ym p ic . cz /  
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Pří loha  č .  16  
Pořad í  Země    Z la to  Stř íb ro  B ronz  C e lkem  
 
1    N ěm eck o  ( GER )   33  26  30    89  
2    S po j ené  s tá t y  am er i ck é  (U SA)  24  20  12    56  
3    Maď ar sk o  (H U N )   10  1  5                  16   
4    I t á l i e  ( ITA )   8  9  5    22  
5    F i nsk o  (F IN )   7  6  6    19  
5    F ra nc i e  (FR A )   7  6  6    19  
7    Š védsk o  (SW E)   6  5  9    20  
8     Japon sk o  ( JPN )   6  4  8    18  
9     N i zo zem sk o  (N ED )   6  4  7    17  
10    Ve l k á  B r i t á n i e  ( GBR )   4  7  3    14  
11    R ak ousk o  (AU T)   4  6  3    13  
12    Č esk os l o ven sko  (TC H )   3  5  0    8  
13    A rg en t i na  (AR G )   2  2  3    7  
13    Es tonsk o  (EST )   2  2  3    7  
15    Eg yp t  (EG Y)   2  1  2    5  
16    Š výc a rsk o  (SU I )   1  9  5    15  
17    Kanada  (C AN )   1  3  5    9  
18    N o r sk o  (N OR )   1  3  2    6  
19    Tu reck o  (TU R )   1  0  1    2  
20    I nd i e  ( IN D )   1  0  0    1  
20    N o vý  Zé l an d  (N ZL )   1  0  0    1  
 
 
22    Po l sk o  (POL )   0  3  3    6  
23    D ánsk o  (D EN )   0  2  3    5  
24    Lo t yš sk o  ( LAT )   0  1  1    2  
25    R um unsk o  (R OU )   0  1  0    1  
25    J i hoa f r i c k á  repub l i k a  (R SA)  0  1  0    1  
25    Jug os l á v i e  ( YUG )   0  1  0    1  
28    Me x i k o  ( ME X)   0  0  3    3  
29    Be l g i e  (BEL )   0  0  2    2  
30    Aus t rá l i e  (AU S)   0  0  1    1  
30    F i l i p ín y  (PH I )   0  0  1    1  
30    Po r tu ga l sk o  (POR )   0  0  1    1  
 
C e lkem  13 0  12 8  13 0   38 8  
 
w w w .w ik i p ed i e . cz   







U ni v erz i t a  Ka r l ova  v  Pra ze ,  Ped ag og i cká  f aku l t a  
M.  R et t i go v é  4 ,  1 16  39  Praha  1  
 
E vid en čn í  l i s t  žada t e l ů  o  n ah l édnu t í  do  l i s t inn é  p od oby  p ráce  
J s em  s i  v ědom / a ,  že  z áv ěr ečn á  p r áce  j e  au t o r sk ým  d í l em a  ž e  i n f o rm ace  
z í sk an é  n ah l éd nu t ím  d o  z v eř e jn ěn é  z áv ě r ečn é  p r áce  n emo h ou  b ýt  
p o už i t y k  v ýd ě l ečným  ú če lů m,  an i  n em oh ou  b ýt  v yd áv ány z a  s t ud i jn í ,  
v ěd eck ou  n ebo  j i nou  t vů r č í  č in no s t  j i né  os ob y n ež  au to r a .   
B yl / a  j s em s ez n ámen / a  s e  s ku tečno s t í ,  ž e  s i  mo hu  p o ř i zov a t  v ýp i s y,  
o p i s y n eb o  r ozm nož en in y z áv ě r ečn é  p r áce ,  j s em  v š ak  p ov in en /p ov in n a  s  
n imi  n ak l ád a t  j ako  s  au to rs k ým  d í l em  a  z acho váv a t  p r av id l a  uv eden á  v  
p ř ed ch oz ím  o ds t avc i  t o ho to  p r oh l á š en í .  
Poř. č. Datum Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
 
 
